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ȁີ५ࡇ͈౷֖଻͉Ȅ̱̱͊͊൐ୌͅ໦̫̀ࢊͣͦͥȃࡇಎ؇໐̜ͥͅࢀֵݚ
ၿͬޏͅȄࡇ൐໐ͬȶࢀ൐ȷȪ̮̠͂ȫȄࡇୌ໐ͬȶࢀୌȷȪ̵̮̞ȫ̳͂ͥࡤ
͍༷͉Ȅ̷̠̱̹૽͍͈͂෇ে͈֚႕̜́ͥȃ̢̹͂͊Ȅີ५ࡇͬ஠࣭͈૽͍
͂ͅતུ̳̜͉ٚͥͥȄີ ५ࡇ͈ঌ಴ఆͬࢀ൐͂ࢀୌͅ໦̫̀ત̱̞ٚ̀ Ȫͥଌ
५ġĲĺĺĸȫȃ̹͘Ȅ࣭ ྦྷഎैز͂ࡤ̹͊ͦং෯ၽఊ჊͜Ȅȸ਩ۏಱ඾ȹ͈Ⴒशȶځ
ൽ̩ͬ͠ȷ͈̥̈́́Ȅࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂࡞ဩͅ͏ͦȄȶ૽໲എ̈́໦କ႘ͬࡇඤ
̞̠͈͉̾͂͜ͅȄఈຸ͈ࡇ͉̞̈́ͅȷȪং෯ġĲĺĸĹȇĲĲķȫ͂ત̱̞ٚ̀ͥȃ
͈ࣽٝজ̹̻͈಺औ́͜Ȅٝ൞৪͈ĺĶɓ͈૽̦Ȅີ५ࡇ̦ࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂
ࡤ͍ྴ́ඵ໦̯̭ͦͥ͂ͬ౶̤̽̀ͤȄĸĶɓ͈૽̦Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼͅ஠๊
എ֑̞̦̜̈́ͥ͂ࣉ̢̞̹̀ȃ̭͈̠͢ͅȄີ५ࡇͬ൐ୌͅ໦̫̀෤՜̳ͥ෇
ে͉Ȅ๊̥֚̈́ͤഎ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̠̱̹̏෇েიழ͙̦̜༷֚ͥ́Ȅ࡛৘͈ີ५ࡇ͈൐ୌ͈֑̞͉̈́
̩̜̈́ͤ̾̾ͥĳȃু൲৬ͬಎ૤̳͂ͥ࢐೒਀౲͈อജ͉Ȅີ५ࡇ̳̳ͬ͘͘
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ˎȁȶࢀ൐Ȅࢀୌ͈౷֖ߊ໦͉Ȅີ५໹࿤ͬඵ໦̱̞̀ͥࢀֵݚၿ͈ͥ́͢͜ͅȄਲြ̤ͤ͢
̧̭̹̈́ͩͦ̀۝ਠഎ̈́ߊ໦̜́ͥȃਲြȄၰ౷֖́੸࠷༷͞࡞Ȇ໓ਠ̈́̓ͅඅಭ̦͙ͣ
̹̦ͦȄड߃͉́໹࿤͈ಎ؇໐ͅ૽࢛̦ਬಎ̱̀࢐ၠ̦ૺ͙Ȅ̯͕֑̞̦͙̩̓ͣͦ̈́̈́̽
̹ȷȪଌ५ġĲĺĺĸȇĹȫ            
                                    
֚ఘا̵̯̞̀ͥĴȃུࣂ͈࿒എ͉Ḙ̠̱̹̏࿚ఴփে̧͂̿͜ͅȄີ५ঌ͂
ࣞؖঌ͈́΍Ȝαͼ಺औ̥ͣȄີ५ࡇ͈൐ୌ͈֑̞̦Ȅ৘ष͈̩̞̓ͣͅంह
̳͈̥ͥͬȄ৘ఘ͂૽͍͈͂փে͈ၰ࿂̥ͣߓఘഎͅྶ̥̳̭̜ͣͥ͂́ͥͅȃ
ȁ಺औ͈ٽါ͉Ȅոئ͈೒̜ͤ́ͥȃີ५ࡇ͈൐ୌ̷̸ͬͦͦయນ̳ͥസঌ
̱͂̀Ȅີ५ঌȪ൐ȫ͂ࣞؖঌȪୌȫͬ಺औచયͅ஖̺ͭȃ಺औ͉ȄĳııĶා
Ĳĳ࠮̥ͣĳııķාˍ࠮̥̫̀ͅȄুܱ৆ဍ௣༹ͥ͢ͅດུ಺औ̤̭̞́̈́̽̀
ͥȃ৘औ͈చય৪͉Ȅີ५ঌ͂ࣞؖঌ̥ͣȄĶııྴ̴ࣣ̾ࠗĲıııྴͬ஖̺ͭȃ
৘औచય৪͈ດུಒ੄͉ͅȄ஖ݷ૽ྴ༧ͬరನ̱͂̀ඵ౲ಒ੄༹̤̭̽̀͢ͅ
̹̈́̽ĵȃٝ൞৪͉ĵĵķྴȪີ५ঌĳĲĴྴȄࣞؖঌĳĴĴྴȫ́Ȅٝਓၚ͉஠ఘ́
ĵĵįķĦȪີ५ঌĵĳįķɓȄࣞؖঌĵķįķɓȫ̜̹́̽ȃ
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ȁີ५ࡇ͉Ȅུ ਗ඾ུ٬௰͈ಎ؇ཤ໐ͅպ౾̳ͥȃີ ५͉͒Ȅഘൽ́Ȅ൐ނȄఱिȄ
ྴࡣ̴ؚ͈̞̥ͦͣ͜ˏশۼ̜̥̥ͤͥ͘ȃࡇ͈൐௰͉ȄດࣞĴıııŮ಼̢ͬ
ͥၛ५Ⴒ༰̷̢̦͍Ȅ૧ګࡇ͂ಿ࿤ࡇ͂୪̱̞̀ͥȃධୌ௰͜५ڡ౷ఝ́ߊ୨
̤ͣͦ̀ͤȄධ͉ܚ່ࡇȄୌ͉୞୼ࡇ͂ႋ୪̱̞̀ͥȃཤ௰͉ີ५ს̜́ͥȃ
ˏȁȸີ५ࣞؖࢩ֖സঌ࠷లĴٝΩȜΕϋΠςΛί಺औȹͬ४ચȪີ५ࣞؖࢩ֖സঌ࠷௙ࣣസ
ঌ࢐೒ఘࠏ಺औٛġĳııĳȫȃີ५ࡇ͈൐ୌ͉ȄĺıŬŮ͕̜̓́ͤȄཤၘু൲৬ൽͬু൲৬́௢
ͦ͊Ȅ̷̤͢Ĳশۼ́௢ͤา̫̱̠̀͘ȃ̹͘Ȅີ५ࡇ͈ু൲৬ຽݞၚ͉̩ࣞȄĳııĵාˏ࠮
ྎ࡛हȄুزဥ઺ဥ৬͈ˍଲఝ̜̹͈ͤరତ͉ȄĲįĸĳర́஠࣭ˎպ̜́ͥȃ
ːȁ಺औ༦ਬ౬͉Ȅີ ५ঌȪࣣ໵ஜȫ͂ ࣞؖঌȪࣣ໵ࢃȫͅ ݳਯ̳ͥĳıप̥ͣĹıप͈ခࡀ৪̜́ͥȃ
ٝ൞̦ࣾඳ̺͂এͩͦͥྶহȆఱୃ୆͈ͦ͘૽ͬੰ̞̹ȃີ५ঌ͈ດུಒ੄͉́ȄĳııĶාː
࠮Ĳ඾͈ঌ಴ఆࣣ໵ஜ͈ݰີ५ঌȪ૧ີ५ঌ̥ͣݰఱా࿤಴ȄݰळවఆȄݰິಎ಴Ȅݰส๶಴Ȅ
ݰ५നఆȄݰఱ५಴ͬੰ̩ࣣࠗĳĵྔĲĳĺķྴȫͬ༦ਬ౬̱͂Ȅࣞؖঌ͉́ȄĳııĶාĲĲ࠮Ĳ඾͈
ࣣ໵ࢃ͈૧ࣞؖঌȪݰࣞؖঌ͂ݰ໛ؖ಴̵ࣣ̹ࣣ͂ͩࠗĲĶྔĲĴĺĹྴȫͬ༦ਬ౬̱̹͂ȃ̻̓
ͣ͜ൎຘߊͬ಺औ౷ത͈ల֚ষಒ੄ౙպ̱͂Ȅ̷̸ͦͦĳı͈಺औ౷തͬࠏൡಒ੄༹̽̀͢ͅ
ಒ੄̱̹ȃষͅȄڎ಺औ౷ത̥ͣࠏൡಒ੄̷̸༹̽̀ͦͦ͢ͅĳĶྴ̴̾ಒ੄̱̹ȃ           
൐ධୌ͈५ș̥ͣၠͦ੄̳ݢၠع୼̦Ȅ୾ે౷͂ؗୟ໹࿤ͬै̺̱ͤȄີ५໹
࿤͉Ȅକനͬಎ૤̳͂ͥ෠ު౷ఝ̞͂̈́̽̀ͥȃ࿂ୟ͉ȄĵĳĵĸŬŮĳȪസൽຸ
ࡇ༆́஠࣭ĴĴպȄ൐ୌ࿩ĺıŬŮȿධཤ࿩ĸķŬŮȫȄ૽࢛͉ȄĳııĶාĲı࠮Ĳ඾࡛
हȄĲĲĲྔĲķıĳ૽Ȫ஠࣭ĴĹպȫ́Ȅ๤ڛഎ̭̼̱̹ͭͤ͘ࡇ̜́ͥȃൃܢ͉ͅȄ
ୱ̦ୟ̦ͥ͜Ȅܨأ̷͉͕ͦ̓ئ̴̦ͣȄຕതئ̈́ͥͅ඾͉ఉ̩̞̈́ȃࡇ಩̦
ਫ਼ह̳͈͉ͥȄີ५ঌ̜́ͥȃĳıĲĵාഽ͈ٳުͬ࿒ঐ̱̀Ȅཤၘ૧ۚ஌Ȫಿ
࿤ғີ५ғ୞୼ȫ͈࠺୭̦ૺ̞ͭ́ͥȃ
ȁల֚ষॲު͉ȄକനၚĶ̦ĺĶɓ಼̢ͬͥ֞ै͞஠࣭എͅခྴ̈́ΙνȜςΛί
ݩआ͈୆ॲ͈͕̥Ȅີ५ს͈́ݽު̦େ̜ͭ́ͥȃີ५ს͈ής͞γΗσͼ΃
͉Ȅ஠࣭എͅ౶̞ͣͦ̀ͥȃలඵষॲު͉Ȅཅີ̈́ࢥުဥକ͂հث̈́ഩႁރݯ
͈͂́͜Ȅ߄௺ୋ຦ȄاڠࢥުȄഩঊ໐຦Ȅ๊֚ܥ٫Ȅ๱ഘ߄௺̦̈́̓อో̱Ȅ
඾ུ٬௰ߠঐ͈ॲުਬୟͬࠁ଼̳ͥȃ̷͈฽࿂ȄءคȆ઀คު͞΍ȜΫΑު͈
୸͛ͥڬࣣ͉઀̯̩Ȅల२ষॲު͈ࢹ଼๤͉஠࣭໹޳ͬئٝͥȃ
ȁີ५ࡇ͈ࡇྦྷ଻͉Ȅȶ޲༓Ȇ૯࿂࿒Ȇᆨನ࿂́Ȅૹ༴ޑ̩ૺ৾ͅີ͚ȷȪଌ५ġ
Ĳĺĺĸȇĺķȫ͂࡞ͩͦͥȃີ५ࡇ͈ز௼͈ങ߿എ̈́ͼιȜΐ͉Ȅఱ̧̈́زͬਫ਼
ခ̱̀ز௼ˏଲయ̦൳ݳ̱̦̈́ͣȄވؾၚ͈̯̦ࣞ໤ࢊ̠ͥ͢ͅ੫଻͜܄͛̀
ز௼̦͙ͭ̈́́൱̞̀Ȅزࠗͬཅ̥̱ͅȄಡಇͅ႗͚̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃވؾ
ၚ͈̯͉ࣞȄີ५ࡇ́ࢥުا்̦̩̥ͣૺ̺̭ͭ͂͂͜ྫ׻͉̞́̈́ȃૺ͈৾
ܨ଻͉Ȅȶີ५͈࿪คͤȷ̱͂̀஠࣭ڎ౷ͬളͤ༜̞̹෻౾࿪ުͅયಭ̯ͦͥȃ
̹͘Ȅີ ५ࡇ͉Ȅ໛֔ࡇ͞୞୼ࡇ̈́̓͂͂͜ͅ૆ാ૯ਕ͈૞ަ͈࢚̞౷̜́ͥȃ
㧞㧙㧞ޓንጊᏒ
ȁࡇ൐໐ͬయນ̳ͥີ५ঌ͉ȄĳııĶාː࠮ˍ඾ͅȄݰີ५ঌ͂Ȅఱ५಴Ȅఱ
ా࿤಴Ȅິಎ಴Ȅส๶಴ȄळවఆȄ५നఆ͈ˍঌː಴ˎఆ̦ࣣ໵̱̀Ȅ૧̱̞
ˑȁକനၚɁന࿂ୟɀȪനȼศ࿂ୟȫȿĲıı           
ີ५ঌ̹͂̈́̽ȃ͈ࣽٝ಺औ͉Ȅݰີ५ঌͬచય̱̞͂̀ͥȃࡇ಩̦ਫ਼ह̳ͥ
ີ५ঌ͉Ȅ౷ၑഎͅີ५ࡇ͈͕͖ಎ؇ͅպ౾̱Ȅࡇඤڎ౷̥ͣু൲৬͕͖́ˍ
শۼոඤͅൢో̧́ͥȃ̭͈̹͛Ȅܑ̯̰̈́͘͘ު͞༶௣ޫ̦̈́̓ਬୟ̳ͥȃ
૧ີ५ঌ͈૽࢛͉ȄĵĲྔĹĶĹĴ૽Ȫĳııķා˔࠮ྎ඾࡛हȫȄݰີ५ঌ͈૽࢛͉Ȅ
ĴĳྔĳĲĺĳ૽Ȫĳııĵා˕࠮Ĵı඾࡛हȫ̜̹́̽ȃີ५ࡇ஠ఘ͈૽࢛͉ࡘઁ̱
̞̦̀ͥȄີ५ঌ͉௩ح߹̜࢜ͥͅȃ
ȁࢺ࡫শయ͉ȄĲıྔ୞͈ີ५๋ͅ௺̱Ȅඵయ๋৽͈ஜനୃ༝͉Ȅค࿪ުͬ੻
႗̱̹ȃྶহոࣛȄค࿪ު৪͉Ȅ߄ဏުͬ਀ই͛ͅȄഩ࡙ٳอȄഘൽȄ஍֋Ȅ
କॲ͈̈́̓໙ࢩ̞໦࿤ͅൎ঩̱Ȅີ५ࡇ͈ॲު଼͈࣓֗ͅࡃ̱̹ȃĲĺĵĶා͈
ີ५ఱߗਥ́Ȅঌځ͈͕͖஠֖̦ઘ৐̱̹̦ȄൽႹ࠺୭͂ߊْାၑমުͬ໹࣐
̱̀ૺ̹̤̥̬͛́Ȅີ५ঌ͈୽ब໘ޟ͉஠࣭എ்̥̹̽͂͜ͅ࡞ͩͦͥȃಱ
஛୽௔ͬࠀܥུͅڒഎͅࢥު̦໘ޟ̱Ȅ୽ஜ̥͈ͣܥ٫ࢥުͅح̢̀Ȅ୞࿳ا
ڠࢥު̦อജ̳ͥȃ୞࿳ܓܥͬࠐ̀Ȅਹ࢚ಿఱ߿ॲު̥ͣȄັحث౵̹ͬࣞ͛
࿪຦ࢥު͞ഩঊ໐຦ࢥުȄॲުဥυδΛΠ̦̈́̓େ̹ͭ̈́̽ͅȃ
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ȁࡇୌ໐ͬయນ̳ͥࣞؖঌ͉ȄĳııĶාĲĲ࠮ͅȄݰࣞؖঌ͂໛ؖ಴̦ࣣ໵̱Ȅ૧
̱̞ࣞؖঌ̹͂̈́̽ȃ͈ࣽٝ಺औ͉Ȅ૧ࣞؖঌ̦చય̜́ͥȃ૧ࣞؖঌ͈૽࢛͉Ȅ
ĲĹྔĳıĶĹ૽Ȫĳııķා˔࠮ྎ඾࡛हȫ́ࡇඤలˎպ͈૽࢛ܰ࿅̺̦Ȅ૧ີ५ঌ͈
฼໦ͅྖ̹̞̈́ȃĳııĵාĲı࠮̥ͣĳııĶා˕࠮͈ˍාۼ́Ȅີ५ࡇඤ͈ঌ಴ఆ́
̽͂͜͜૽࢛͈ࡘ̹̽ুহఘ̜́ͥ͜ȃࣞؖפஜ͜Ȅີ ५פ̩͓ͣͅڰܨ̦̞̈́ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ࡛ह͈ࣞؖঌ໖࿐ͅקಎຸ͈࣭࣭͂໦঳̦̤̥̹̠ͦ͢ͅȄࣞؖঌ
͉Ȅີ५ঌͤ͢͜Ⴄঃ̦ࡣ̩Ȅ̹͘Ę̞̹̏ͩ̽̀ͅȃࢺ࡫শయ͉ȄĲııྔ୞͈
ح๋ٖͅ௺̱Ȅ२య๋৽ஜന၌ુ͉Ȅ୕྾ੰ̈́̓̽̀͢ͅ੸ࢥު͈੻႗ͬୟޭ
എ̤̭̹̈́̽ͅȃྶহྎ͉ͅȄȶཤၘ͈ఱिȷ͂ ࡤ͕͊ͦͥ̓੸ު̦̯̥ͭ̈́ͤͅȄ
ൾܕ͈̈́̓ഥൡࢥࠝ͜อో̱̹ȃ࡛ह͉́Ȅ৽ႁ͈ͺσηୋ຦͈͕̥Ȅاڠୋ           
຦ȄঞȆΩσίୋ຦͈୆ॲ̦ఱ̧̞ȃ୽बͬ਋̫̥̹̈́̽ࣞؖঌ͉ͅȄႤঃ͂
ഥൡ̵̲̯ͬۜͥځ໼͙̦ॼ̤̽̀ͤȄ࣭ ༯͈ଠၨ঳̦̜ͥȃݰح๋ٖ͈גޣ́Ȅ
ာެȆಋൽȆلൽȆ෰߉Ȇ੥ൽ͈̈́̓ڰ൲̦େ̜ͭ́ͤȄ໲اസঌ͈ਇ̦̜ͥȃ
㧞㧙㧠ޓንጊ⋵ߩ࿾ၞ඙ಽ
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ȁີ५ࡇ͈౷֖ߊ໦͉́Ȅ୶੆͈೒ͤȄ൐͂ୌͅ໦̫̭̦ͥ͂ఉ̞ȃ̷̠̱̹
෇েͬນ̳યಭഎ̈́࡞ဩ̦ȶࢀ൐ȷ͂ȶࢀୌȷ̜́ͥȃࢀ൐͂ࢀୌͬ໦̫ͥࢀ
ֵݚၿ͉Ȅີ५ࡇ͈͕͖ಎ؇ͅպ౾̱Ȅධཤͅಿ̯࿩˔ŬŮȄ໙डఱˎŬŮͅ
̹ͩ̽̀ࢩ̦ͥȃडࣞ༰͈ઽ५͉ȄດࣞĲĵĶŮ́Ȅ̯͕̩͉̞̦̓ࣞ̈́Ȅఱ̧
̈́ܳ໖͈ઁ̞̈́ؗୟ໹࿤͈ີ५໹࿤͉́࿒ၛ̾ంह̜́ͥȃධ൐০࿂͉ݢੈ́
̜̦ͥȄཤୌ০࿂͉̺̥̈́ͣ́Ȅඅॲ຦͈΢Ώศ̦ࢩ̦ͥȃࢀ൐͉ͅȄີ ५ঌȆ
ڲ୼ঌȆݿೋঌȆࣱ໐ঌȆષঌ಴Ȇၛ५಴Ȇව஝಴Ȇಱ඾಴Ȇਢޘఆ͈ːঌː
಴ˍఆ̦ߊ໦̫̯ͦȄࢀୌ͉ͅȄࣞؖঌȆৣକঌȆຕࡉঌȆ഻෨ঌȆධ഻ঌȆ
઀࿦໐ঌ͈˒ঌ̦ߊ໦̫̯ͦͥȃ
ȁࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂࡞ဩ͈࡙͉ܳȄ๤ڛഎ૧̱̩Ȅ౷ၑڠ৪̦઎გ͈੝̮͛ͧ
ͅঀ̞͉̲̹͛ȪࢩଳġĲĺĸķȈġଌ५ġĲĺĺĵȫȃີ५ࡇ͈౷ࠁ͉Ȅࢀֵݚၿ͈൐
௰͉́ȄĴıııŮݭ͈ၛ५Ⴒ༰̷̢̦͍Ȅ߹০̦ݢ࣏́ș̱̞ࠊ۷̜͈́ͥͅ
చ̱Ȅୌ௰͉́Ȅ۱߹০̥̞́ͩͣ͞ࠊ۷͂̈́ͥȃ̭̠̱̹ুடഎߊ໦̦Ȅ૽
໲ષ͈̯̰̈́͘͘௖֑֚͂౿̳̭̥ͥ͂ͣȄࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂ဥࢊ๊̦֚ͅ೰
಍̱̹͂ࡉͣͦͥȃ̩͢࡞ͩͦͥ૽໲ષ͈௖֑͉ͅȄ̹ ̢͂͊Ȅ࡞ဩ͉́Ȅȶࢀ
ୌ͉۾ୌ࡞ဩͅ೒̲͈̦̜̦ͥͥ͜Ȅࢀ൐͉൐ཤ࡞ဩ͈גޣ̦ࡉͣͦͥȷȄ૙
୆ڰ͉́Ȅȶࢀ൐͉́ගර̦ࢡ̦ͦͥ͘Ȅࢀୌ͉́ݱර̦ࢡͦͥ͘ȷȄਖ૖͉́Ȅ
ȶࢀ൐͉́۾൐ͬ࿒ঐ̳̦Ȅࢀୌ͉́۾ୌͬ࿒ঐ̳ȷ̦̜̈́̓ͥȃ
ȁࢀ൐͂ࢀୌ͈̠͢ͅȄີ५ࡇͬ൐ୌ́ĳ̾ͅ໦̫ͥ෇ে͉Ȅழ૕׋א̈́̓ͅ
฽ד̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ̢̹͂͊Ȅ໲ا࣐মͬࢀ൐͂ࢀୌ́࢐ࡽͅٳट̱̹ͤȄ           
஠ࡇഎ̈́ழ૕ͬࢀ൐໐ٛȆࢀୌ໐ٛͅ໦̫̀׋א̱̹ͤȄ࿨֥ͬࢀ൐͂ࢀୌ̥
ͣ൳ତ஖੄̱̹̳̞̠ͤͥ͂ȪࢩଳġĲĺĸķȫȃ̭̠̱̹൐ୌͬ໹൝̜̥̠̾ͅ۝
࣐͉ȄĲĹĹĺා͈ঌଷƦ಴ఆଷঔ࣐́ີ५ࡇඤ̧̹́ͅঌ̦Ȅ̷̸ͦͦ൐ୌͬయນ
̳ͥີ५ঌ͂ࣞؖঌ͈ˎ̺̹̭̾̽͂͂͜ྫ׻͉̥̠́̈́ͧȃ̭̠̱̹෇ে͉Ȅ
̧͂ͅȄచࢯփে̱͂̀ࡐहا̳ͥȃ̢̹͂͊Ȅ̷͉ͦȄີ५ఱڠࠐफڠ໐͈
୭౾ાਫ਼͞૧ॲസঌ͈ঐ೰̪̜̹̈́̓ͬ͛̽̀ͣͩͦȪଌ५ġĲĺĺĵȫȃ
ȁ࢖എ̈́໲ྤ͉́Ȅࢀֵݚၿ́ߊ୨ͥࢀ൐͂ࢀୌͤ͢͜Ȅঌ಴ఆٮ́ߊ୨ͥࡇ
൐໐͂ࡇୌ໐̞̠͂ࡤ๊͍༷͈͕̠̦֚എ̜́ͥȃ̭͉ͦȄີ५ঌ͈֚໐̦Ȅ
ࢀֵݚၿ͈ୌ͜ͅࢩ̦̹ͥ͛ͅȄࢀ൐ࢀୌ͈ߊ໦࣐͂ଽષ͈ߊ໦̦֚౿̱̞̈́
̹̜͛́ͥȃܨય಩͈ഛܨထ༭͉Ȅಿ̩ͣȶࡇ൐໐ȷ͂ȶࡇୌ໐ȷ̞̠͂ߊ໦
̺̹̦̽Ȅĳııĳාˏ࠮̥ͣȶ൐໐ཤȷȶ൐໐ධȷȶୌ໐ິ໅ȷȶୌ໐ཤȷȶୌ໐ධȷ
͈ˑ̾ͅळ໦̯̹ͦȃ̱̥̱Ȅঌ಴ఆࣣ໵ͤ͢ͅȄȶୌ໐ິ໅ȷ̜̹ͥͅݰິ
໅ߴ͈಴ఆ̦ີ५ঌ̹̹͂̈́̽͛Ȅĳııķාˏ࠮̥ͣȄȶୌ໐ິ໅ȷ͉Ȅີ५ঌ
ͬ܄͚ȶ൐໐ධȷ͒་ࢵ̯̹ͦȃ̾ͤ͘Ȅݰິ໅ߴ͈ഛܨထ༭ߊ͉Ȅঌ಴ఆࣣ
໵̽̀͢ͅȄୌ໐̥ͣ൐໐͒་̹ͩ̽ȃີ५ࡇ͈࣐ଽழ૕ͬࡉͥ͂Ȅޗ֗মྩ
ਫ਼Ȫ൐໐ޗ֗মྩਫ਼Ȅୌ໐ޗ֗মྩਫ਼ȫ͞঱ൺ௖౴ਫ਼Ȫີ५঱ൺ௖౴ਫ਼Ȅࣞؖ
঱ൺ௖౴ਫ਼ȫ̦Ȅີ५ࡇ͈൐ୌͅˍ̴̾̾୭౾̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁĳııĶාĲı࠮ˍ඾࡛ह͈૽࢛ͬࡉͥ͂Ȅີ५ࡇĲĲĲྔĵķĺĳ૽͈̠̻Ȅࡇ൐໐
ķĵྔĲķĲĳ૽ȪĶĸįķĦȫȄࡇୌ໐ĵĸྔĴıĹı૽ȪĵĳįĵĦȫ͂̈́ͤȄࡇ൐໐͈͕̠̦Ȅ
૽࢛̦ఉ̞ȃ
㧞㧙㧠㧙㧞ޓ㧟඙ಽ
ȁີ५ࡇ͈ਤ݈֭઀஖ݷߊ͉Ȅˏ͈̾஖ݷߊ̥ͣ̈́ͥȃȶలˍߊȷ͉ȄĳııĶාː࠮
͈ঌ಴ఆࣣ໵ஜ͈ݰີ५ঌ̜́ͥȃȶలˎߊȷ͉Ȅࡇ൐໐͈ঌ಴ఆ̥ͣݰີ५ঌͬ
ੰ̞̹౷֖̜́ͥȃȶలˏߊȷ͉Ȅࡇୌ໐͈౷̷֖͈͂͘͘ਹ̈́ͥȃĳııķා˕࠮শ
ത͈́ခࡀ৪ତ͉Ȅີ ५ࡇ஠ఘ́ĺĲྔĴĴķĳ૽̜́ͤȄలˍߊĳķྔĴĲĶĸ૽ȪĳĹįĹĦȫȄ
లˎߊĳĶྔĺĴĸı૽ȪĳĹįĵĦȫȄలˏߊĴĺྔıĹĴĶ૽ȪĵĳįĹĦȫ̜́ͥȃలˍߊ͂లˎ           
ߊ஖੄͈ਤ݈݈֥͉֭ুྦྷൂȄలˏߊ஖੄݈֥͉࣭ྦྷ૧ൂ̜́ͥȃ
㧞㧙㧠㧙㧟ޓ㧠඙ಽ
ȁ˔ଲܮ੝൮ͅଷ೰̯̹ͦఱ༯ၙ႓͈࣭ߴၖଷ͈͂͜Ȅ˔ଲܮಎࣼͅȄ࡛ह͈
ີ५ࡇ͈ࡇ֖ͅ൝̱̞קಎ଼࣭̦ၛ̱Ȅȶৣକߴȷȶ഻෨ߴȷȶິ໅ߴȷȶ૧୼ߴȷ
͈ː͈̾ߴȪקಎঅߴȫ̦̤̥̹ͦȃ̭͈ఘଷ͉Ȅྶহ͈੝͛́͘௽̩ȃקಎ
অߴ͈ߊ֖͉Ȅ̷̤̤͢Ȅ૰೒୼͈൐௰̦૧୼ߴȄ૰೒୼̥ͣࢀֵݚၿ̦́͘
ິ໅ߴȄࢀֵݚၿͤ͢ୌ̦ৣକߴȄৣକߴ͈ධ഻̦෨ߴ͂̈́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅີ५ࡇͬȄȶີ५౷ߊȷȪີ५ঌȆڲ୼ঌȆષঌ಴Ȇၛ५಴ȆਢޘఆȫȄ
ȶ૧୼౷ߊȷȪݿೋঌȆࣱ໐ঌȆಱ඾಴Ȇව஝಴ȫȄȶࣞؖ౷ߊȷȪࣞؖঌȆৣକঌȆ
ຕࡉঌȫȄȶ഻෨౷ߊȷȪ഻෨ঌȆ઀࿦໐ঌȆධ഻ঌȫ͂ ː̫༷̜̾ͩͥͤͥ͜͞ͅȃ
̭͈ߊ໦͉Ȅקಎঅߴ͈ߊ໦͉͂ਹ̞̈́ͣ̈́໐໦̦ఉ̞ȃ̹͘Ȅڲ୼ঌȆષঌ಴Ȇ
ၛ५಴Ȇਢޘఆ͉Ȅ૧୼౷ߊͅ໦႒̯̹ͦͤȄີ५౷ߊͅ໦႒̯̹ͦͤȄ̯͘
̰̜́ͥ͘ȃ̭͈ͦͣˍঌˎ಴ˍఆ͉Ȅີ५ঌ͂Όηੜၑ͞કཡ̈́̓ͬފ൳́
̤̭̠̈́ࢩ֖࠷ͬࠁ଼̱Ȅີ५ঌ࣐͂ଽഎ̧͍̦̈́ࠫ̾ޑ̞ȃ̱̥̱Ḙ̏ͦͣ
͈ঌ಴ఆͬີ५౷ߊͅح̢ͥ͂Ȅఈ͈౷ߊ̩͓ͣͅີ५౷ߊ͈૽࢛̦ඏ੄̱̀
̱̠͘ķȃ̷͈̹͛Ȅࡇၛࣞࢷවদĸ͞ΑεȜΜఱٛ̈́̓ڎ౷ߊ͈૽࢛͈޳࣑̦
ਹါ̈́ાࣣ͉Ḙ͈̏ˍঌˎ಴ˍఆͬ૧୼౷ߊ͒ழ͙ව̭̦ͦͥ͂ఉ̞̠̜́͢
ͥȃࣞؖ౷ߊ഻͂෨౷ߊ͉Ȅ̤̤͚͇̭͈ߊ໦๊̦֚എ̺̦Ȅ࣐ଽഎ͍̈́ࠫ̾
̧̥ͣ઀࿦໐ঌ̦ࣞؖ౷ߊͅߊ໦̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ
ȁີ५ࡇ͈࣐ଽழ૕͙ͬͥ͂Ȅː̾ͅߊ໦̳̭̦ͥ͂ఉ̞ȃ̢̹͂͊Ȅ෠౷Ȇ
˒ȁĳııĶාĲı࠮Ĳ඾࡛ह͈૽࢛͙́ͥ͂Ȅڲ୼ঌȆષঌ಴Ȇၛ५಴Ȇਢޘఆͬີ५౷ߊͅව
̹ͦાࣣȄີ५౷ߊ͈૽࢛͉ȄĶĲྔıĲĹķ૽͂̈́ͤȄີ५ࡇ஠ఘ͈ĵĶįĹĦ̈́ͥͅȃ̷ͦͅచ
̱̀Ȅષܱ͈ˍঌˎ಴ˍఆͬີ५౷ߊ̥ͣੰ̞̹ાࣣ͈ີ५౷ߊ͈૽࢛͉ȄĵĳྔĳĵĲĸ૽
ȪĴĸįĺĦȫ̜́ͥȃȁ
˓ȁີ५ࡇ͈ڠߊ͉Ȅոئ͈ː̜̾́ͥȃȶ૧୼ڠߊȷȪݿೋঌȆڲ୼ঌȆࣱ ໐ঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴Ȇ
ષঌ಴Ȇၛ५಴ȆਢޘఆȫȄȶີ५ڠߊȷȪີ५ঌȫȄȶࣞؖڠߊȷȪࣞؖঌȆຕࡉঌȆৣକঌȫȄ
ȶ഻෨ڠߊȷȪ഻෨ঌȆ઀࿦໐ঌȆධ഻ঌȫȃີ५ࡇၛ͈஠඾ଷه೾ຽ೒شࣞࢷ͉́Ȅࣞࢷ͈
ਫ਼ह̳ͥڠߊͅႋ୪̳ͥڠߊȪີ५ڠߊ഻͂෨ڠߊ͉ႋ୪̳̦ͥȄ೒ڠ͉෇̞̞͛ͣͦ̀̈́ȫ
̦́͘೒ڠߊ֖̤͂̈́̽̀ͤȄ೒ڠߊ֖ٸ̥͈ͣ೒ڠ͉෇̞̞͛ͣͦ̀̈́ȃ஠඾ଷຽ೒ش
ոٸ͈ࡇၛࣞࢷ͉Ȅີ५ࡇئ֚׫̦೒ڠߊ֖̜́ͥȃ           
෠ުဥକȆ෠ൽ͞૩ႅ͈ା๵̤̭̠̈́̓ͬ̈́෠౷ႅྩমྩਫ਼ĹȄൽႹȆع୼Ȇ࢖׬Ȇ
ئକൽȆगཡঔ୭͈̈́̓ା๵͞֋঵ۯၑ̤̭̠ͬ̈́ാ࿐ΓϋΗȜĺ̷̦̠̈́̓
̜́ͥȃ̹͘Ȅ୶੆͈̤͂ͤȄີ५ࡇ͈࡛ह͈ഛܨထ༭ߊĲı͉ː̜̾́ͥȃ֓
ၷ༹ͅ೰̹͛ͣͦ֓ၷْࠗͬၛ̀ͥषͅ৽ͅା๵̧̳͓ພ͈֭ພ઄ତͬॳ೰̳
ͥܖ੔͂̈́ͥඵষ֓ၷ࠷ĲĲ͜Ȅີ५ࡇ͉́Ȅː̦̾୭೰̯̞ͦ̀ͥȃ
㧞㧙㧠㧙㧠ޓ㧡඙ಽ
ȁΌηੜၑȆકཡȆ໛ছ͈࣐̈́̓ଽ΍ȜΫΑͬފ൳̤̭̠́̈́ࢩ֖ঌ಴ఆ࠷Ĳĳ
Ȫࢩ֖࠷ȫ͉Ȅີ५ࡇ͉ͅḘ̏ͦ́͘Ȅȶৣକࢩ֖࠷ȷȪৣକঌȫȄȶࣞؖࢩ֖࠷ȷ
ȪࣞؖঌȆຕࡉঌȆ઀࿦໐ঌȫȄȶ഻෨ࢩ֖࠷ȷȪ഻෨ঌȆධ഻ঌȫȄȶ૧୼ࢩ֖࠷ȷ
ȪݿೋঌȆࣱ໐ঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴ȫȄȶີ५ࢩ֖࠷ȷȪີ५ঌȆਢޘఆȆષঌ಴Ȇ
ၛ५಴Ȇڲ୼ঌȫ͈ˑ̦̾ంह̱̹ȃ̱̥̱ȄĳııĶාĲĲ࠮ͅঌ಴ఆࣣ໵̽͢ͅ
̀ৣକঌ̦౪୆̱Ȅৣକࢩ֖࠷͈ߊ֖̦ৣକঌ̹̭̥͂̈́̽͂ͣȄৣକ౷ߊࢩ
֖࠷মྩழࣣ̦ٜ८̯̹͈ͦ́Ȅ࡛ह͈ີ५ࡇͅంह̳ͥࢩ֖࠷͉Ȅː̜̾́
ͥȃ̹̺̱Ȅৣକ౷ߊࢩ֖࠷মྩழࣣ͈ުྩ͉Ȅ̷͈͘͘ৣକঌ̧֨ͅࠑ̦ͦ
̹͈́Ȅ࡛ह͜Ȅਲြ͈ˑ͈̾ࢩ֖࣐ଽߊ֖͈იழ͙̦ॼ̞̽̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
˔ȁȶີ५෠౷ႅྩমྩਫ਼ȷȪີ५ঌȆਢޘఆȆષঌ಴Ȇၛ५಴ȫȄȶݿೋ෠౷ႅྩমྩਫ਼ȷȪڲ
୼ঌȆݿೋঌȆࣱ໐ঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴ȫȄȶࣞؖ෠౷ႅྩমྩਫ਼ȷȪࣞؖঌȆຕࡉঌȆ઀࿦
໐ঌȆৣକঌȫȄȶ഻෨෠౷ႅྩমྩਫ਼ȷȪ഻෨ঌȆධ഻ঌȫ
˕ȁȶ૧୼ാ࿐ΓϋΗȜȷȪݿೋঌȆڲ୼ঌȆષঌ಴͈֚໐Ȇࣱ໐ঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴ȫȄȶີ५
ാ࿐ΓϋΗȜȷȪີ५ঌȆષঌ಴͈֚໐Ȇၛ५಴ȆਢޘఆȫȄȶࣞؖാ࿐ΓϋΗȜȷȪࣞؖঌȆ
ৣକঌȆຕࡉঌȆ઀࿦໐ঌȫȄȶ഻෨ാ࿐ΓϋΗȜȷȪ഻෨ঌȆධ഻ঌȫ
Ĳıȁȶ൐໐ཤȷȪڲ୼ঌȆݿೋঌȆࣱ ໐ঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴ȫȄȶ൐໐ධȷȪີ५ঌȆષঌ಴Ȇၛ५಴Ȇ
ਢޘఆȫȄȶୌ໐ཤȷȪࣞؖঌȆৣକঌȆຕࡉঌȆ઀࿦໐ঌȫȄȶୌ໐ධȷȪ഻෨ঌȆධ഻ঌȫ
ĲĲȁȶ૧୼֓ၷ࠷ȷȪݿೋঌȆࣱ໐ঌȆಱ඾಴Ȇව஝಴ȫȄȶີ५֓ၷ࠷ȷȪີ५ঌȆڲ୼ঌȆષ
ঌ಴Ȇၛ५಴ȆਢޘఆȫȄȶࣞؖ֓ၷ࠷ȷȪࣞؖঌȆৣକঌȆຕࡉঌȫȄȶ഻෨֓ၷ࠷ȷȪ഻෨ঌȆ
઀࿦໐ঌȆධ഻ঌȫ
Ĳĳȁࢩ֖ঌ಴ఆ࠷Ȫࢩ֖࠷ȫ͉͂Ȅਯྦྷ͈୆ڰ࠷̦ܡం͈ঌ಴ఆ͈ߊ಼̢֖ͬࢩ֖ا̱Ȅ࣐
ଽ΍ȜΫΑ͈୺࿝ا͂ࣞഽا̦ݥ̞͛ͣͦ̀ͥ২ٛેޙͅచ؊̳̹ͥ͛Ȅ౷༷ুহ༹͈ܰ
೰̞͂̿̀͜ͅȄ߃ႋ͈ঌ಴ఆ̦Ȅފ൳࣐́ଽ΍ȜΫΑ̤̭̠ͬ̈́ॽழ͙̜́ͥȃີ५ࡇ
͈ࢩ֖࠷͈ਅ႒͉Ȅ౷༷ুহ༹ĳĹĵૄ֚ͥ͢ͅ໐মྩழࣣ͈༷৆̜́ͤȄ഻෨ࢩ֖࠷মྩழ
ࣣȄ૧୼ࢩ֖࠷মྩழࣣȄີ५౷ߊࢩ֖࠷মྩழࣣȄࣞؖ౷ߊࢩ֖࠷মྩழࣣ͈ː͈̾ࢩ
֖࣐ଽܥࢹ̦౾̥̞ͦ̀ͥȃ            
ȁີ५ࡇඤ͈༗࠲ਫ਼͙ͬͥ͂Ȅȶີ५ঌ༗࠲ਫ਼ȷȪີ५ঌȫȄȶ૧୼࢚୆ΓϋΗȜȷĲĴ
Ȫࣱ໐ঌȆݿೋঌȆව஝಴Ȇಱ඾಴ȫȄȶ࢚ࣞؖ୆ΓϋΗȜȷȪࣞؖঌȆຕࡉঌȆ
ৣକঌȫȄȶಎ໐࢚୆ΓϋΗȜȷȪڲ୼ঌȆષঌ಴Ȇၛ५಴ȆਢޘఆȫȄȶ഻෨࢚
୆ΓϋΗȜȷȪධ഻ঌȆ഻෨ঌȆ઀࿦໐ঌȫ̞̠͂ˑ̦̾୭౾̯̞ͦ̀ͥȃ
㧞㧙㧠㧙㧡ޓዊ᜝
ȁີ५ࡇ͈౷֖ߊ໦͉Ȅ൳̲ତͅߊ໦̳ͥાࣣ́͜Ȅޏٮ஌̧͈༷̦֨๷ྥͅ
։̭̈́ͥ͂͜ఉ̩Ȅږ೰̱̹౷֖ߊ໦͈ॽ༷͉̞̈́ેޙ̜́ͥȃ̷͉ͦȄ̞ͩ
ͥ͠໹଼͈ఱࣣ໵͂ࡤ̹֚͊ͦႲ͈ঌ಴ఆࣣ໵͈ၠͦ́Ȅڎুহఘ̦ࣣ໵͈ი
ழ͙̪̹̭ͬ͛̽̀͛͂͜͜ͅນ̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅࢀֵݚၿ̞̠͂ޏٮ஌͉Ȅ
̞̩̾ͅ໦̫ͥાࣣ͕͖́͜ވ೒̱̤̀ͤȄຽ༑଻̦̜ͥȃ
ȁ̭͈୯͉́Ȅ৽ͅȄ࣐ଽଷഽ̤̫ͥͅ౷֖ߊ໦̜̬̹̦ͬ৾ͤȄͤ͢ୃږͅ
͉Ȅ೒޲Ȇ೒ڠ࠷͞੸࠷͈̈́̓৘षഎ̈́౷֖͈̦̾̈́ͤ͞Ȅ૽͍͈͂փেષ͈
౷֖ߊ໦͜࠿൦̧̳͓̜̠́ͧȃີ५ࡇ͈౷֖ߊ໦͉Ȅ̹̞͒ͭఱ̧̈́ΞȜζ
͈̈́ͥ́ͅȄࣽࢃ͈هఴ̱̹̞͂ȃ
࿁╵⠪ߩ᭎ⷐ
ȁ̭̭̥ͣȄ಺औࠫضĲĵͬࡉ̞̩̀ȃड੝ͅȄດུ̹͂̈́̽ٝ൞৪͈௺଻ͬ༦
ਬ౬͂๤ڛ̳ͥȃ͈ࣽٝດུಒ੄͉Ȅĳıप̥ͣĹıप͈́͘ခࡀ৪ͬ಺औ༦ਬ
ĲĴȁ࢚୆ΓϋΗȜ͉͂Ȅ༗࠲͂໛ছ͈Ⴒࠈͬૺ̹͛ͥ͛ͅȄĳııĳා˓࠮Ĳ඾ͅঔ࣐̯̹ͦȶີ
५ࡇ࢚୆ΓϋΗȜૄ႕ȷ̽̀͢ͅ୭౾̯̹͈ͦ͜ȃ౷֖༗࠲༹̦ܰ೰̳ͥ༗࠲ਫ਼̜́ͤȄ
૧୼࢚୆ΓϋΗȜ͂ಎ໐࢚୆ΓϋΗȜ̤̞͉̀ͅȄ২ٛ໛ছ༹̦ܰ೰̳ͥ২ٛ໛ছমྩਫ਼
̜́ͥ͜ȃಎړঌ̜́ͥີ५ঌ͉Ȅඊুͅ༗࠲ਫ਼ͬ୭౾̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢٨ழ̽̀͢ͅȄ
༗࠲ਫ਼͂໛ছমྩਫ਼̦Ȅ൳͈֚ඵষ֓ၷ࠷ࣞ͞Ⴂ৪༗࠲໛ছ࠷֖Ȅવٺ৪༗࠲໛ছ࠷֖ͅ
୭౾̯̭ͦͥ͂́Ȅڎ࢚୆ΓϋΗȜ̽̀͢ͅ࠷֖̮͈͂Ⴒ၁಺ା݈ٛ͞ࡄਘ̦̈́̓ယօͅ
̈́ͤȄঌ಴ఆ͞ڎ౷֖͈۾߸ܥ۾͈͂Ⴒ၁಺ା͜ΑθȜΒ̹̈́̽͂ͅ࡞ͩͦͥȃ
Ĳĵȁ಺औ̻̞̹͜ͅৗ࿚ঞȄ̤͍͢Ȅ಺औࠫض͈ౙ੗ਬ͉ࠗȄոئ͈URLͬ४ચ̱̞̹̺̀
̧̹̞ȃhttp://www3.u-toyama.ac.jp/takayama/study/goto_gosei/index.htm           
౬̱͂̀Ȅ஖ݷ૽ྴ༧̻̞̹ͬ͜ඵ౲ಒ੄̤̭̹́̈́̽ȃٝਓၚ͉ĵĵįķĦ́Ȅ
ဍ௣̴̴༹̱͉͈͂̀͘͘ତল̜͈͈́ͥ͜Ȅ̞ࣞٝਓၚ͉͂࡞̢̞̈́ȃ̭͈
̹͛Ȅດུ͈༊̞ͤ̾̀ͅږ෇̱̤̩̀ຈါ̦̜ͥȃ
㧟㧙㧝ޓᐕ㦂ߣᕈ೎
ȁ࿚ĳĴ́ȶාႢȷ̴̹͇̹ͬȃ଎Ĳ͈Έρέ͉́ȄĲıप̮͈͂ාႢ௄͈ࢹ଼๤
ͬࠗॳ̱Ȅ༦ਬ౬ͬਸམΈρέ́Ȅດུͬ୬ͦ஌Έρέ́া̱̹ȃ४ࣉ́͘ͅȄ
ີ५ࡇ஠ఘ͈ତ౵͜ນা̱̹ȃ༦ਬ౬͈අಭͬࡉͥ͂Ȅີ५ঌĲĶ͈ĳıయ͂Ĵıయ
͈ࢹ଼๤̦Ȅີ ५ࡇ஠ఘࣞؖ͞ঌ̩ͤࣞ͢͜Ȅີ ५ঌ͉Ȅ஠ఘͅ૽࢛ࢹ଼̦৹̞ȃ
ࣞؖঌ͉Ȅķıయ͈ࢹ଼๤̦͞͞ఱ̧̞͈͈͜Ȅ͕͖ີ५ࡇ஠ఘ͈ࢹ଼๤̥͂
̞ͩͣ̈́ȃষͅȄດུͬࡉͥ͂Ȅີ५ঌ͂ࣞؖঌ̴͈̞ͦ͜Ȅĳıయ͂Ĵıయ͈
ٝ൞৪͈ࢹ଼๤̦೩̞ȃၰঌ̩͓ͬͣͥ͂Ȅ௙̲̀Ȅࣞؖঌ͈ٝ൞৪͈͕̠̦Ȅ
ාႢ͈̞ࣞ૽͈ࢹ଼๤̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃດུ͈໹޳ාႢ͉Ȅີ५ঌĶĲįķपȄ
ࣞؖঌĶĵįĶप͂̈́ͤȄີ५ঌ͈͕̠̦৹̞ȃ
࿑㧝ޓንጊᏒߣ㜞ጟᏒߩᐕ㦂೎ੱญ᭴ᚑᲧ㧔Უ㓸࿅ߣᮡᧄߩᲧセ㧕
ĲĶȁոئȄඅ̨̭̦̞̥͂ͩͤ̈́ͤͅȄີ५ঌ͉ȶݰີ५ঌȷȄࣞؖঌ͉ȶ૧ࣞؖঌȷͬঐ̳ȃ
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ȁນˍ͉́Ȅ༦ਬ౬͂ດུ͈౳੫ȆාႢ༆૽࢛ࢹ଼๤ͬা̱̹ȃ౳੫༆͉́Ȅ
஠ఘ̱͙͂̀ͥ͂Ȅ༦ਬ౬͂ດུ͈ओ͉઀̯̞ȃ̱̥̱ȄාႢ༆́ດུ͈౳੫
๤ͬࡉͥ͂Ȅີ५ঌ͉ȄڎාႢ௄́౳੫๤̦͕͖൳̲̺̦Ȅࣞؖঌ͉Ȅఱ̧
̈́༊̦̜ͤͥȃࣞؖঌ͉́Ȅķıయ౳଻͈ٝ൞৪̧̦̺ͩ̽̀ఉ̞͈ͅచ̱̀Ȅ
ĳıయȆĴıయȆĵıయ͈౳଻ٝ൞৪͉ઁ̞̈́ȃ̭͈໦ື͉Ȅ΃ͼඵ઺࠿೰͈ࠫضȄ
ൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦̜̹̽Ĳķȃ
㧟㧙㧞ޓኅᣖ᭴ᚑ
ȁ࿚ĳĸ́ȶ࡛हȄ෻ߘ৪̦̞ͥȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ ५ঌĸĸįĸĦȄࣞؖঌĸĸįĵĦ́Ȅ
ၰঌ͈ۼͅओ͉̞̈́ȃĳııĶා͈࣭ସ಺औͥ͂͢ͅȄĳı̥ͣĸĺप͈́͘ခ෻ߘ
ၚ͉Ȅ஠࣭ķķįıĦȄີ५ࡇĸıįĵĦȄີ५ঌķĸįĸĦȄݰࣞؖঌĲĸĸıįıĦ́Ȅ̴̞ͦ
͜ດུ͈͕̠̦̞ࣞȃດུ࣭͂ସ಺औ̞̾̀ͅාႢ༆ͅခ෻ߘၚͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅ
ີ५ঌ͈ٝ൞৪͉ĸıయͬੰ̞̀Ȅ࣭ସ಺औͅ߃̞౵ͬা̱̞̀ͥȃࣞؖঌ͈
ٝ൞৪͉Ȅĳıయ͉࣭ସ಺औ̥ͤ̈́ͤ͢౵̦೩̞͈ͅచ̱ȄĴıయ͉ݙ̥̈́ͤͅ
̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ̷ͦոٸ͈ාయ͉Ȅ͕͖࣭ସ಺औͅ߃̞ခ෻ߘၚͬা̱̞̀
ͥȃ
ȁ࿚ĳĹ́ȶྚ଼ාȪĳıपྚྖȫ͈ঊ̓͂͜൳ݳ̱̞̀ͥȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ
५ঌĴĴįĸĦȄࣞؖঌĴĵįĲĦ́Ȅၰঌͅओ͉̞̈́ȃ̴̞͈ͦঌ́͜Ȅȶঊ̓͂͜൳
ݳ̱̞̀ͥȷ͂ٝ൞̱̹૽͉ȄĴıయȆĵıయͅఉ̞ȃ̹̺̱ȄĴıయ͈͙ͬ๤ڛ
̳ͥ͂Ȅີ५ঌͤࣞؖ͢͜ঌ͈͕̠̦Ȅȶ෻ߘ৪̦̞ͥȷȶঊ̓͂͜൳ݳ̱̞̀
ͥȷ͂൞̢̹ٝ൞৪̦ఉ̥̹̽ȃ
ĲķȁࣞؖঌЌĳɁĲĺįıĹĲĭġdfɁĶĭġpɃįııĶ
Ĳĸȁ঩ၳ͈സࣣષȄࣣ໵ஜ͈ݰࣞؖঌ͈ତ౵̻̞̹ͬ͜ȃ           
⴫㧝ޓንጊᏒߣ㜞ጟᏒߩᕈ೎࡮ᐕ㦂೎ੱญ᭴ᚑᲧ߅ࠃ߮᦭㈩஧₸㧔Უ㓸࿅ߣᮡ
ᧄߩᲧセ㧕?
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ᅚ 㪈㪉㪅㪈㩼 㪈㪉㪅㪈㩼 㪈㪐㪅㪋㩼 㪉㪈㪅㪇㩼 㪉㪈㪅㪇㩼 㪈㪋㪅㪌㩼 㪈㪉㪋ੱ
᦭㈩஧₸ 㪐㪅㪌㩼 㪐㪇㪅㪐㩼 㪏㪊㪅㪊㩼 㪏㪏㪅㪎㩼 㪏㪍㪅㪏㩼 㪎㪇㪅㪍㩼 㪈㪎㪎ੱ
㧟㧙㧟ޓቇᱧ
ȁ࿚ĳĶ͈ȶडਞڠႤȷ͙ͬͥ͂Ȅີ५ঌ͈ٝ൞৪̦ࣞؖঌͤ͢͜ڠႤ̦̞ࣞ
̞̠͂ခփओ̦ࡉ̹ͣͦĲĹȃີ५ঌ͉́ȄĴıįķĦ͈૽̦ȶఱڠȆఱڠ֭ȷͬ௾
ު̱̹͂ٝ൞̱̹̦Ȅࣞؖঌ͉́ȄĲĹįĶĦ̹͂̓̽͘ͅȃ̹͘ȄȶಎڠࢷȷȪݰ
ଷ͈઀ڠࢷࣞ൝شͬ܄͚ȫ͂ٝ൞̱̹૽͉Ȅີ५ঌĲĲįĸĦͅచ̱̀Ȅࣞؖঌ͉
ˎ෼৻͈ĳĳįıĦ̜̹́̽ȃນˎ͈̤͂ͤȄ༦ਬ౬́͜Ȅີ५ঌ͈͕̠̦ࣞؖঌ
ͤ͢͜͞͞ڠႤ̦̞ࣞȃ੝൝ޗ֗Ȅಎ൝ޗ֗Ȅࣞ൝ޗ̧̫̹֗ͩ͂ͅȄࣞؖঌ
͈ٝ൞৪͉Ȅ༦ਬ౬ͅ߃̞໦ື̱̹̦ͬȄີ५ঌ͈ٝ൞৪͉Ȅ੝൝ޗ͈֗ڬࣣ
ĲĹȁ΃ͼඵ઺࠿೰͉Ȅȶఱڠ֭ȷ͈ ٝ൞ତ̦ઁ̥̹̹̈́̽͛Ȅȶఱڠȷȶఱڠ֭ȷͬ ȶఱڠȆఱڠ֭ȷ
̤̭̞͂͛̀̈́̽̀ͥ͘ͅȃЌĳɁĳķįĶĳĲĭġdfɁĵĭġpɃįıııĶ           
̦೩̩Ȅࣞ൝ޗ֗Ĳĺ͈ڬࣣ̦̞̞̠ࣞ͂༊̦ͤ୆̲̞̀ͥȃ
㧟㧙㧠ޓ⡯ᬺ
ȁ࿚ĳķ́ ȶ͉৽̈́ॽমȷͬ ̴̹͇̹ȃٝ൞஖఼ঠ ȶ͉ুאުȷȶྦྷۼܑުͅ޲ྩȷ
ȶۗ࢖಩ͅ޲ྩȷȶ৽ິȪ৽ຳȫȷȶڠ୆ȷȶྫ૖ȷȶ̷͈ఈȷ͂Ȅ๤ڛഎ̤̤̥͘
̈́໦႒̴̹͇̹́ȃࠫ ض͉Ȅၰঌ͈ۼ֑̞͉͕͂ͭ̓ͅࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃນˎ͉Ȅ
ȶুאުȷ͂ȶ̷͈ఈȷͬȶুאު৽ȷȄȶྦྷۼܑުͅ޲ྩȷ͂ȶۗ࢖಩ͅ޲ྩȷ
ͬȶࡹဥ৪ȷȄȶ৽ິȪ৽ຳȫȷ͂ȶڠ୆ȷ͂ȶྫ૖ȷͬȶྫު৪ȷͅठ΋ȜΡ̱Ȅ
ĳıııා͈࣭ସ಺औĳı͂๤ڛ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ࣭ସ಺औ̤̞̀͜ͅȄၰঌ͈ۼͅ
͕͂ͭ̓ओ̦̞̈́ȃ༦ਬ౬ͤ͢͜Ȅুאު৽ͅ໦႒̯ͦͥٝ൞৪͈ڬࣣ̦̞ࣞ
̦Ȅ༦ਬ౬͂ດུ͈ۼͅȄ̯͕̓ओ͉̞̈́ȃ
⴫㧞ޓንጊᏒߣ㜞ጟᏒߩቇᱧ೎࡮⡯ᬺ೎ੱญ᭴ᚑᲧ㧔Უ㓸࿅ߣᮡᧄߩᲧセ㧕
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Ĳĺȁġȶ઀ڠࢷȆಎڠࢷȷ௾ު৪ ȶͬ੝൝ޗ֗ȷਘၭ৪ȄȶࣞࢷȆݰಎȷ௾ު৪ ȶͬಎ൝ޗ֗ȷਘၭ৪Ȅ
ȶౣఱȆࣞ୺ȷݞ͍ȶఱڠȆఱڠ֭ȷ௾ު৪ͬ͂͛̀͘ȶࣞ൝ޗ֗ȷਘၭ৪ͅ໦႒̳ͥ௙ྩ
જൡࠗޫ̱̹̦̽̀ͅȄठ΋ȜΡ̱̹ȃ
ĳıȁ࣭ସ಺औ͈ࠫض͉ĲĶपոષ͈૽͍̞͈͈̜͂̾̀́ͥ͜ͅȃ಺औ༦ਬ౬͉Ȅĳıप̥ͣĸĺ
प͈̈́́Ȅۖ ஠͉֚ͅ౿̱̞̈́ȃ࣭ସ಺औ͈ࠫض͉Ȅȶࡹဥ৪ȷ͂ȶ࿨֥ȷͬ ͂͛͘ ȶ̀ࡹဥ৪ȷȄ
ȶࡹ̞૽͈̜ͥު৽ȷȶࡹ̞૽͈̞̈́ު৽ȷݞ͍ȶزೳඤ૖৪ȷȶز௼ਲު৪ȷͬ͂͛̀͘ȶু
אު৽ȷȄȶۖ஠৐ު৪ȷȶ๱Ⴛ൱ႁ૽࢛ȷͬ͂͛̀͘ȶྫު৪ȷͅ໦႒̱̞̀ͥȃġ           
㧟㧙㧡ޓዬ૑ᦼ㑆
ȁ࿚ˍ͉́ȶ༆͈ঌ಴ఆͅਯ̺ͭࠐࡑ͈ခྫȷ̴̹͇ͬȄ࿚ˎ͉́ȶ࡛हਯͭ
̞́ͥঌ͈ݳਯܢۼȷ̴̹͇̹ͬȃນˏ͉Ȅĳıııා͈࣭ସ಺औ͂๤ڛ̱̹͜
͈̜́ͥȃ࣭ସ಺औ͉஠૽࢛ͬచય̱̞̦͂̀ͥȄ͈ࣽٝ಺औ༦ਬ౬͉Ȅĳı
प̥ͣĸĺप͈ခࡀ৪̜͈́ͥ́Ȅۖ஠͉֚ͅ౿̱̞̈́ȃ࣭ସ಺औ́͜Ȅ੄୆
শ̥ͣਯ̞ͭ́ͥ૽͈ڬࣣ͉Ȅີ५ঌͤࣞؖ͢͜ঌ͈͕̠̦̞ࣞȃດུ̤ͅ
̞̀͜Ȅີ५ঌͤࣞؖ͢͜ঌ͈͕̠̦̞ࣞȃ̱̥̱Ȅ̷͈ࢹ଼๤ၚ͉Ȅີ५
ঌĴĹįĸĦȄࣞؖঌĵķįĵĦ͂Ȅၰঌ࣭͂͜ସ಺औ͈ˎ෼ոષ̞̈́̽̀ͥͅȃࣽٝ
͈಺औచય৪͉Ȅĳıपոષ͈૽͈̈́́Ȅ੄୆শ̥ͣਯ̞ͭ́ͥ͂൞̢̹૽͉Ȅ
ĳıාոષਯ̞ͭ́ͥ૽̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ͈ࣽٝ಺औ́ٝ൞ͅ؊̲̩̀ͦ
̹˔ڬ৻͈૽͍̦͂Ȅ࡛हਯ̞ͭ́ͥঌͅĳıාոષਯ̞̞̠̭ͭ́ͥ͂͂́
̜ͥȃඅͅȄ୆̴̥ͦ̀ͣ̽͂͘൳̲ঌͅਯ͙௽̫̞̀ͥ૽̦Ȅ಺औͅ؊̲̀
̩̹͈ͦ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
⴫㧟ޓንጊᏒߣ㜞ጟᏒߩዬ૑ᦼ㑆೎ੱญ᭴ᚑᲧ㧔Უ㓸࿅ߣᮡᧄߩᲧセ㧕
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㧟㧙㧢ޓㆬ᜼ᛩ␿
ȁ࿚Ĵı́ȶĳııĶා˕࠮ĲĲ඾৘ঔ͈ਤ݈݈֥֭஖ݷ͈ൎຘȷ̴̞̹͇̹̾̀ͅȃ
̭͈஖ݷ͉Ȅ઀ஂ੗֚჊ஜਉ௖͈ဍଽྦྷאا̪̞ͬ͛̽̀ͩͥ͠ঁݖ࢓༞̈́̓
͈დఴ͜ఉ̩Ȅ઀஖ݷߊ͈ൎຘၚ͉஠࣭໹޳́ķĸįĶĲɓ͂̈́ͤȄஜٝĳııĴා͈           
ਤ֭஖͈ĶĺįĹķɓͬఱ̧̩ષ̹ٝ̽ȃࣞؖঌͬ܄͚઀஖ݷߊ͈ີ५ˏߊ͉́Ȅ
ਤ݈݈֭ಿ͜ྩ̹͛࿀۹ྦྷ༟ঙ͈ুྦྷൂၗൂ̜ͤ͜Ȅ஖ݷ͈͒۾૤̦̩ࣞȄൎ
ຘၚ͉ĸĶįĶĳɓ̹̈́̽͜ͅȃݰີ५ঌ̷̦͈͘͘஖ݷߊ̈́ͥͅີ५Ĳߊ͈ൎຘ
ၚ͉ķĶįĹĵĦ́Ȅˏߊ̤̞͊̈́͢ͅĳĲȃ࿚Ĵı́Ȅȶൎຘ̱̹ȷ͂ٝ൞̱̹͈͉Ȅ
ີ५ঌĹĵįĺɓȄࣞؖঌĺıįĵɓ̺̹̽ȃၰঌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞̈́ȃ৘
ष͈ൎຘၚ̩͓͂ͣͥ͂Ȅດུ͈́ൎຘၚ͉̥̩̈́ͤࣞȄດུ̤̫ͥͅၰঌ͈
ൎຘၚ͈ओ͜઀̯̞ȃ͈ࣽٝ಺औٝͅ൞̱̩̹̀ͦ૽͍͉͂Ȅ౷֖͈ଽহ͞࢖
എ̭̦͈̈́͂ͣ͒۾૤̦̞ࣞ૽Ȅ̜̞͉ͥȄຈ̴஖ݷ͈ൎຘ̞̩ͅၙܻ̈́૽͂
̞̠̭̠͂̈́ͧͅȃ
㧟㧙㧣ޓዊ᜝
ȁոષ̥ͣȄດུ͈༊̱ͤ͂̀ಕփ̧̳͓ത͉ȄĩĲĪ஠ఘ̱͂̀ĳıయȆĴıయ͈
৹̞ଲయ͈ٝ൞৪̦ઁ̞̭̈́͂ȄĩĳĪࣞؖঌ͉́ķıయ౳଻̦ఉ̩ٝ൞̱̞̀ͥ
̭͂ȄĩĴĪີ५ঌ͉́ࣞ൝ޗ֗ਘၭ৪̦ఉ̩ٝ൞̱̞̭̀ͥ͂ȄĩĵĪ੄୆শ̥ͣ
࡛ह͈ঌͅਯ͙௽̫̞̀ͥ૽̦ఉ̩ٝ൞̱̞̭̀ͥ͂ȄĩĶĪ஖ݷ͈ൎຘͅຈ̴
࣐̩̠̈́͢૽̦ఉ̩ٝ൞̱̞̭̀ͥ͂Ȅ̜̈́̓́ͥȃ̭ͦͣͅၣփ̱̦̈́ͣȄ
಺औࠫضͬඋ͚ຈါ̦̜ͥȃ
࿁╵⠪ߩዬ૑࿾ၞߣߩ߆߆ࠊࠅ
ȁܡ͙̹̠͢ͅͅȄٝ൞৪͈˔ڬ߃̩͉Ȅ࡛हਯ̞ͭ́ͥ౷֖ͅĳıාոષ༥̱ͣ
̞̀ͥȪ࿚ˎȫȃ̭͉ͦȄٝ൞৪͂ݳਯ౷֖͈͂૬̞̦̾̈́ͤͬထ௶̵̯ͥȃ̭̭
͉́Ȅٝ ൞৪͂ݳਯ౷֖͈͂۾߸Ȅ̤ ͍͢Ȅݳਯ౷֖ٸ͈͂۾߸̞͙̞̩̾̀̀ͅȃ
ĳĲȁີ५ˎߊ͈ൎຘၚ͉ķĺįĺĺĦȄີ५ࡇ஠ఘ͉́ĸĲįĲķĦ̜̹́̽ȃ           
㧠㧙㧝ޓዬ૑࿾ၞ߳ߩᗲ⌕࡮ෳടⷙ▸࡮ෳട㗫ᐲ
ȁࠫაͬ୶ͅ੆͓ͥ͂Ȅݳਯ౷֖͈͒ٝ൞৪͈̥̥͉̹̞ͩͤ͒ͭޑ̞ȃ࿚
ː́Ȅ࡛हਯ̞ͭ́ͥ౷֖ͅȶՔ಍̲̞ͬۜ̀ͥȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ५ঌ
ĵıįĴĦȄࣞؖঌĵĵįĳĦȄȶ̻̥̞̠̓ͣ͂͂Ք಍̲̞ͬۜ̀ͥȷ͂൞̢̹૽͉Ȅ
ີ५ঌĴĺįĹĦȄࣞؖঌĵıįĴĦ̜́ͤȄ̴̞͈ͦঌ́͜Ȅ˔ڬոષ͈૽͍̦͂Ȅ
ু໦͈ݳਯ౷֖ͅՔ಍ͬ༴̞̞̀ͥȃ̭͈Ք಍͈೾ഽ͉ͅȄၰঌ͈ۼͅൡࠗഎ
ͅခփ̈́ओ͉̞̈́ȃ̹͘Ȅ̴̞͈ͦঌ́͜Ȅݳਯ౷֖͈͒Ք಍͂଻༆͈ۼ͉ͅ
۾Ⴒ̦̥̹̈́̽ȃාႢ̞͉̾̀ͅȄີ५ঌ͈͙ȄාႢ̦̞͕ࣞ̓Ք಍̦ޑ̩̈́
̞̠ͥ͂۾Ⴒ̦͙̹ͣͦĳĳȃ̹͘Ȅၰঌ̤̞̀ͅȄݳਯܢۼ̦ಿ̩͕̈́ͥ̓ݳ
ਯ౷֖͈͒Ք಍̦ޑ̩̈́ͥ۾Ⴒ̦͙̹ͣͦĳĴȃ൳အͅȄ̴̞͈ͦঌ́͜Ȅ୆͘
̴̥࡛ͦ̀ͣ̽͂ह͈ݳਯ౷֖ͅਯ̞ͭ́ͥ૽͕̓Ȅݳਯ౷֖͈͒Ք಍͉ޑ̩
̈́ͥĳĵȃݳਯ౷֖ͅՔ಍ͬ༴̩͉ͅȄ̷͈౷֖̳̮̳́ȶশۼȷ̦̹̞͒ͭਹ
ါ̈́ါள̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̭͈ݳਯ౷֖͈͒Ք಍͈ޑ̯͉Ȅ࿚ˑ́ৗ࿚̱̹ȶ౷֖২͈̥̥༷ٛ͒ͩͤ
͈ܰํփেȷ͜ͅ۾߸̳ͥȃ࿚ˑ͉́Ȅȶ̷̹̹͈͘͘ാ౷ͅ୆ڰ̱̞̺̀ͥ
̫̺̥ͣȄ౷֖২̷͈̹͕ٛ͛ͦ̓ͅୟޭഎͅފႁ̳ͥຈါ͉̞̈́ȷ̞̠͂ł
͈փࡉ͂Ȅȶ౷֖২͉ٛু໦͈୆ڰષ͈̭̜̥ͤ̓ͧ́ͥͣ͢Ȅઁ ș໅౜̈́̽ͅ
̀͜Ȅ̤ࡽ̞ͅފႁ̱Ȅਯ͙̳̩̠̈́ͥ͢͞૤̦̫̹̞ȷ̞̠͂Ń͈փࡉ̾ͅ
̞̀Ȅ̻̓ͣͅॷ̴଼̥̹͇̹ͬȃࠫض͉ȄȶŃͅॷ଼ȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ५
ঌĴĺįĹĦȄࣞؖঌĵĵįķĦȄȶ̢̻̥̞̓ͣ͂͊Ńͅॷ଼ȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ५ঌ
ĳĳȁාႢͬĳıप̮͂ͅˏߊ໦̱ȄՔ಍ͬȶՔ಍̜߲ͤȷ͂ȶՔ಍̱߲̈́ȷͅˎߊ໦̱̀Ȅ΃
ͼඵ઺࠿೰̤̭̠ͬ̈́͂Ȅີ५ঌ͉́ȄාႢ̦̞͕ࣞ̓Ք಍͜ޑ̩̞̠̈́ͥ͂۾Ⴒ̦͙ͣ
̹ͦĩЌĳɁġĸįĲĴķĭġdfɁĳĭġpɃįıĶĪ̦Ȅࣞؖঌ͉́۾Ⴒ͉̥̹̈́̽ȃ
ĳĴȁݳਯܢۼ ȶͬĴıාྚྖȷ͂ ȶĴıාոષȷͅ ˎߊ໦̱ȄՔ಍ ȶͬՔ಍̜߲ͤȷ͂ ȶՔ಍̱߲̈́ȷ
ͅˎߊ໦̱̀Ȅ΃ͼඵ઺࠿೰̤̭̠ͬ̈́͂Ȅၰঌ̤̞̀ͅ۾Ⴒ̦͙ͣͦ Ȫ̹ີ५ঌЌĳɁġĹįķĳıĭġ
dfɁĲĭġpɃįııĶȄࣞؖঌЌĳɁġĲĲįĺıĶĭġdfɁĲĭġpɃįııĶĪȃ
ĳĵȁݳਯ౷֖͈͒Ք಍ͬȶՔ಍̜߲ͤȷ͂ȶՔ಍̱߲̈́ȷͅˎߊ໦̱̀Ȅ΃ͼඵ઺࠿೰̤ͬ
̭̠̈́͂Ȅၰঌ̤̞̀ͅ۾Ⴒ̦͙̹ͣͦȪີ५ঌЌĳɁġĹįķķĶĭġdfɁĲĭġpɃįııĶȄࣞؖঌЌĳɁġ
ĺįĺĸıĭġdfɁĲĭġpɃįııĶĪȃ            
ĵĵįĳĦȄࣞؖঌĵĴįĴĦ̜́ͥȃၰঌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞̈́ȃ̴̞͈ͦ
ঌ́͜Ȅ˔ڬոષ͈૽͍̦͂Ȅু໦̹̻͈ႁ́౷֖২ٛͬਯ̧͙̳̩̳͓͂͞
ࣉ̢̞̀ͥȃນː́ྶ̥̤ͣ̈́͂ͤȄݳਯ౷֖ͅՔ಍̞̭ͬ̽̀ͥ͂͂͜Ȅ౷
֖২ٛ͒ୟޭഎͅ۾̧͓̜̞̠ͩͥ́ͥ͂ܰํփে͉Ȅޑ̞۾Ⴒ̦̜ͥȃ
ȁ࿚ˏ͉́Ȅ಴ඤٛȆুহٛȆőŕłȆჇ૽ٛȆິ૽ٛȆঊ͈̓ٛ̈́̓͜ȶ౷
֖ڰ൲͈͒४حອഽȷ̴̹͇̞ͬ̀ͥȃ஠ఘ̱͙͂̀ͥ͂Ȅີ५ঌྦྷͤ͢͜Ȅ
ࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦Ȅ౷֖ڰ൲͈͒४حອഽ̦̞ࣞȃ̭͉ͦȄൡࠗഎͅခփ̈́ओ
̜́ͥĳĶȃ
ȁ̱̥̱Ȅ৘ष͈౷֖ڰ൲͈͒४حອഽ͉Ȅ౷֖২̧̥̥͓̞̠ٛ͒ͩͥ͂ܰ
ํփে͂ೄ୪͉͍̥̞ࠫ̾̈́ͅȃĳıయȆĴıయ́Ń͈փࡉͅȶॷ଼ȷȶ̻̥̓ͣ
̢̞͂͊ॷ଼ȷ͂൞̢̹૽̹̻͈౷֖ڰ൲͈͒४حອഽͬ಺͓ͥ͂Ȅષ͈ૄ
࠯ͅڂ൚̳ͥີ५ঌĴĵ૽ȄࣞؖঌĴĴ૽͈̠̻Ȅ४ح̦ȶ̱̈́ȷ͂൞̢̹૽͉Ȅ
ີ५ঌĳĳ૽ĩķĵįĸĦĪȄࣞؖঌĲķ૽ĩĵĹįĶĦĪ̺̹̽ȃĳıయȆĴıయ͉Ȅॽম͜زೳ
͜ན̱̞শܢ͈̈́́Ȅ४ح͈এ̞͉̜̽̀͜Ȅ౷֖ڰ൲ͅ৘षͅ४ح̳͈͉ͥ
ඳ̱̞͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃݳਯ౷֖͈͒Ք಍͂౷֖ڰ൲͈͒४حອഽ͈۾߸̾ͅ
̞̀͜Ȅ൳အ͈߹̦̜͉࢜̀ͥ͘ȃĳıయȆĴıయ͈૽͍͉͂Ȅݳਯ౷֖ͅՔ಍
̞ͬ̽̀̀͜͜Ȅ౷֖ڰ൲͈͒৘ष͈४ح͉େ͉̞ͭ́̈́ȃ
⴫㧠ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟዬ૑࿾ၞ߳ߩᗲ⌕ޠߣޟ࿾ၞ␠ળ߳ߩᗧ⼂ޠ
㪘 䈱ᗧ⷗䈮⾥ᚑ 㪙䈱ᗧ⷗䈮⾥ᚑ ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ
ᗲ⌕䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎 㪍㪅㪎㩼 㪐㪊㪅㪊㩼 㪈㪍㪊ੱ
ᗲ⌕䉕ᗵ䈛䈩䈇䈭䈇 㪊㪏㪅㪉㩼 㪍㪈㪅㪏㩼 㪊㪋ੱ
ዊ⸘ 㪈㪉㪅㪉㩼 㪏㪎㪅㪏㩼 㪈㪐㪎ੱ
㜞ጟᏒ
ᗲ⌕䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎 㪋㪅㪏㩼 㪐㪌㪅㪉㩼 㪈㪏㪍ੱ
ᗲ⌕䉕ᗵ䈛䈩䈇䈭䈇 㪊㪈㪅㪇㩼 㪍㪐㪅㪇㩼 㪉㪐ੱ
ዊ⸘ 㪏㪅㪋㩼 㪐㪈㪅㪍㩼 㪉㪈㪌ੱ
ĳĶȁЌĳɁġĲıįıĳĸĭġdfɁĵĭġpɃįıĶ            
㧠㧙㧞ޓዬ૑࿾ၞߩᄖߣߩ߆߆ࠊࠅ
ȁ࿚˒́ȶ඾ಎͅ৽̳̮̳ͅ౷֖ȷ̴̹͇̹ͬȃ൚ட͈ࠫض̺̦Ȅີ५ঌ͉́
ີ५ࢩ֖࠷Ȫĳıĺ૽ಎĲĺĺ૽ȄĺĶįĳĦȫȄࣞؖঌ͉́ࣞؖࢩ֖࠷ȪĳĴı૽ಎĲĺĸ૽Ȅ
ĹĶįĸĦȫ́඾ಎ̳̮̳૽̦գുഎͅఉ̥̹̽ȃ඾ુഎͅີ५ࡇ͈൐ୌ̧࣐ͬြ
̳ͥ୆ڰͬ௣ͥ૽͉̮̩̜ͦ́ͥ͘ȃࣞؖঌ͉́Ȅৣ କࢩ֖࠷̳̮̳́૽ĸįıĦȄ
ີ५ࢩ֖࠷̳̮̳́૽ĵįĹĦ̦܄ͦ͘Ȅີ५ঌྦྷͤ͢͜Ȅ඾ಎ̳̮̳౷֖͉໦
८̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅȶ֚ࣽ́͘ͅ๔ಿ̩ਯ̞̹ͭ́ાਫ਼ȷ̴̹͇̹ͬ࿚˓́͜Ȅ
࿚˒͂൳အ͈߹̦࢜ນͦȄີ५ঌ͉́ີ५ࢩ֖࠷͂൞̢ͥ૽ȪĳĲĲ૽ಎĲĹĹ૽Ȅ
ĹĺįĲĦȫȄࣞؖঌ͉́ࣞؖࢩ֖࠷͂൞̢ͥ૽ȪĳĴı૽ಎĲĺķ૽ȄĹĶįĳĦȫ̦գു
എͅఉ̥̹̽ȃոષ͈ࠫض̥ͣȄ඾ુഎ͉ͅȄີ५ঌྦྷࣞؖ͜ঌྦྷ͜Ȅ๤ڛഎ
ޛ̞ํս́୆ڰ̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ࿚˔͉́ȶີ५ࡇٸͅਯ̺ͭܢۼȷȄ࿚˕͉́ȶີ५ࡇٸͅ੄̥̫ͥອഽȷ
̴̹͇̹ͬȃີ५ࡇٸͅਯ̺ͭܢۼ͉́Ȅၰঌ͈ۼͅओ͉̞̈́ȃࡇٸ͈ݳਯࠐ
ࡑ͈̞̈́૽͉Ȅີ५ঌĵĴįĶĦȄࣞؖঌĶıįĳĦ͕̞̹̦̓ȄࡇٸͅĲıාոષݳਯ
̱̹ࠐࡑ͈̜ͥ૽͜Ȅີ५ঌĲĸįĸĦȄࣞؖঌĲķįĳĦ̞ͥȃࡇٸͅ੄̥̫ͥອഽ
͜Ȅၰঌ͈ۼͅओ͉ࡉ̞ͣͦ̈́Ȫ࿚˕ȫȃ˔ڬ͕͈̓૽̦Ȅड೩́͜ˍාͅˍ
ȡˎ͉ٝࡇٸ̧̞ͅȄ̷͈̥͉̈́ͅȄ࠮ˍٝոષࡇٸ͒੄̥̫ͥ૽͜Ȅີ५ঌ
ĲķįķĦȄࣞؖঌĲĲįĵĦ͕̓܄ͦͥ͘ȃ඾ુഎ͉ͅȄু໦͈ݳਯ౷֖ͬಎ૤ͅ๤
ڛഎޛ̞ํս́୆ڰ̱̞͈͈̀ͥ͜Ȅତώ࠮ͅˍ̩̞͉ٝͣȄࡇٸ͒׿੄̳ͥ
̠̳̦͢ࡉ̢ͥȃ
ȁ࿚ĲĲĮĳ́ȶࢀ൐͂ࢀୌͅਯ͚૶̱̞࿻૽͈ତȷ̴̹͇̹ͬȃີ५ঌྦྷ́Ȅ
ࢀୌ͈࿻૽̦ˌ૽͂൞̢̹૽͉ȄĲĹĳ૽ಎĵĸ૽ĩĳĶįĹĦĪ̜̹́̽ȃࣞؖঌྦྷ́Ȅ
ࢀ൐͈࿻૽̦ˌ૽͂൞̢̹૽͉ȄĳıĲ૽ಎĶĹ૽ĩĳĹįĺĦĪ̺̹̽ȃ̾ͤ͘Ȅີ५
ࡇͬࢀ൐͂ࢀୌͅˎ໦̱̹ાࣣȄ฽చ͈౷֖ͅ૶̱̞࿻૽̹̞ͬ̈́͜૽͉Ȅၰ
ঌ͂͜ː໦͈ˍ೾ഽ̞ͥȪນˑȫȃ
ȁ̱̥̱Ȅࢀ൐͂ࢀୌ̷̸͈ͦͦ࿻૽͈ତ͈ΩΗȜϋ͙̞̩ͬ̀͂Ȅີ५ঌ͈           
ٝ൞৪́̽͂͜͜ఉ̞͈͉Ȅȶࢀ൐ˍȡˑ૽Ȅࢀୌˍȡˑ૽ȷȪĴĹ૽ĳıįĺĦȄĲ
պȫ̞̠͂ࢀ൐͂ࢀୌ̦൳ତ͈ΩΗȜϋ̺̹̽ȃȶࢀ൐ˍȡˑ૽Ȅࢀୌˍȡˑ
૽ȷ͈ΩΗȜϋ͉Ȅࣞؖঌ́͜Ȅˏ ๔࿒ͅఉ̥̹̽Ȫĳı૽ĲıįıĦȄˏ պȫȃոئȄ
ີ५ঌ́ఉ̥̹͈͉̽Ȅਜ਼ͅȄȶࢀ൐˒ȡ Ĳı૽Ȅࢀୌˍȡˑ૽ȷȪĳĵ૽ĲĴįĳĦȄ
ˎպȫȄȶࢀ൐ˍȡˑ૽Ȅࢀୌˌ૽ȷȪĳĴ૽ĲĳįķĦȄˏպȫ̺̹̽ȃ༷֚Ȅࣞؖ
ঌ֚́๔ఉ̥̹͈͉̽Ȅȶࢀୌ˒ȡ Ĳı૽Ȅࢀ൐ˍȡˑ૽ȷȪĴķ૽ĲĸįĺĦȄˍպȫȄ
ȶࢀୌˍȡˑ૽Ȅࢀ൐ˌ૽ȷȪĴĴ૽ĲķįĵĦȄˎպȫ̺̹̽ȃ̭͈̠͢ͅȄ൐ୌ͈
ߊ༆̩̈́૶̱̞࿻૽ͬ̾͜૽͜ઁ̩̞̈́̈́ȃၰঌྦྷ͂͜ͅȄޛ̞౷ၑഎํս́
࿻૽̧͈̜̞̦͂̾໾̲̞͉̀ͥ͂ຈ̴̱͜࡞̢̞̈́ȃ
ȁݳਯ౷֖ٸ͈̥̥͉͂ͩͤȄ૽͈͂ೄ୪എ̧̨̜̞̺̫̥̞̈́̾ͣ̈́ͅȃι
Οͻͺ̤̱̹̈́̓ͬ͂ۼ୪എ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋ͜܄ͦͥ͘ȃ࿚Ĳĳ́ ȶ͉ີ
५ͅ۾̳ͥΞτΫΣνȜΑ͈ণಶອഽȷ̴̹͇̞ͬ̀ͥȃȶྀ඾ࡉͥȷ͂൞̢
̹૽͉Ȅີ५ঌĸĲįķĦȄࣞؖঌķĵįķĦȄ஠ఘ́ķĹįıĦȄȶ਩ͅːȡˑ඾ࡉͥȷ͂
൞̢̹૽͉Ȅີ५ঌĲĲįĺĦȄࣞؖঌĲĶįĴĦȄ஠ఘ́ĲĴįķĦ̤ͤȄ඾ુഎͅີ५
ࡇ͈ΣνȜᾼ୪̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̭͈ণಶອഽ̞̾̀ͅȄၰঌ͈ۼͅ
ൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̥̹̈́̽ȃ
ȁιΟͻͺ͈̥̥͉͂ͩͤ́Ȅ࿚ĳĺ́ȶຽ౲උ̞ͭ́ͥ৽̈́૧໳ȷ̞̾̀ͅ
̴̹͇̹ȃີ५ঌ͂ࣞؖঌ͉֑̞̦ͅࡉͣͦͥȃີ५ঌ͉́Ȅີ५ঌུͅ২ͬ
౾̩ȶཤ඾ུ૧໳ȷ̦ఱ̧̈́ΏͿͺġ ĩķķįıĦĪġͬ୸͛ͥĳķȃ̭ͦͅచ̱Ȅࣞؖঌ
͉́Ȅཤ඾ུ૧໳͈ࣔඋ৪̦ࡘͤġ ĩĵĹįĸĦĪȄ̷ ͈໦Ȅࣞؖঌͅཤၘ঑২͈̜ ȶͥඋ
ค૧໳ȷĩີ५ঌĲĸįıĦȄࣞؖঌĳĵįĲĦĪġ͞Ȅ୞୼ࡇ߄ాঌུͅ২ͬ౾̩ཤኈ૧
໳͈ࠏႥ̜́ͥȶີ५૧໳ȷȪີ५ঌĲįĶĦȄࣞؖঌĲĲįķĦȫ͈ࣔඋ৪̦௩̢ͥȃ
ȁոષͬ͂͛ͥ͂͘Ȅٝ൞৪͉ȄĩĲĪ඾ુഎ͉ͅু໦͈ݳਯ౷֖͈߃༏̳̮́
̱̞̦̀ͥȄȪĳȫତώ࠮ͅˍ͉ٝࡇٸ͜ͅ׿੄̱̤ͬ̀ͤȄĩĴĪ૶̱̞࿻૽͜Ȅ
ĳķȁཤ඾ུ૧໳͈อ࣐໐ତ͉ȄಱۏĳĵྔĵķĹĹ໐ĩ໹଼ĲĸාĲĳ࠮ȫȄࡇඤຽݞၚ͉ķĸĦȪີ५ঌ
ĸĲĦȫ̜́ͥȪཤ඾ུ૧໳২ġĳııĶȫȃ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅໝତ͈૧໳ͬࣔඋ̱̞̀ͥ૽͉Ȅȶໝ
ତ͈૧໳ȷ͂໦႒̱̹͈́Ȅཤ඾ུ૧໳͈ତ౵͉̠͜ઁ̱ષ̦̺̠ͥͧȃ           
ু໦͈ݳਯ౷̨֖̺̫̥̫͉̩ͣͦͥͩ́̈́ͅȄ౷ၑഎͅ໙ࢩ̞࢐࿻̱̞ͬ̀
ͥ૽̤ͤ͜ȄĩĵĪΞτΫΣνȜΑ̤̱̈́̓ͬ͂̀ີ५ࡇ஠ఘ͈̭͂ͬࡉ໳̧̳
ͥȄ͂̈́ͥȃ
⴫㧡ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟⷫߒ޿෹ੱߩᢙ㧔๓᧲㧕ޠߣޟⷫߒ޿෹ੱߩᢙ㧔๓⷏㧕ޠ
⃻࿷䈱ዬ૑࿾ၞ ⷫ䈚䈇෹ੱ䈱ᢙ 䋨๓⷏䋩
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㪉㪇ੱ䇭
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એ਄
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ⷫ䈚䈇෹ੱ
䈱ᢙ䋨๓᧲䋩㩷
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ⷫ䈚䈇෹ੱ
䈱ᢙ䋨๓᧲䋩
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࿁╵⠪⸘ 㪊ੱ 㪌㪌ੱ 㪌㪏ੱ 㪉㪇ੱ 㪈㪎ੱ 㪋㪏ੱ 㪉㪇㪈ੱ
ንጊ⋵ߦ߅ߌࠆ᧲⷏ߩᏅ
㧡㧙㧝๓᧲ߣ๓⷏ߣ޿߁඙ಽߩ⹺⍮ᐲ
ȁܡ੆͈̤͂ͤȄີ ५ࡇͬ൐͂ୌͅඵ໦̳ͥ෇ে๊͉֚എ̜́ͥȃ࿚ĲĲ́ȶີ
५ࡇ̦ࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂ࡤ͍ྴ́໦̫̭̦̜͈ͣͦͥ͂ͥͬ౶̞̽̀ͥȷ͂
൞̢̹૽͉Ȅີ५ঌĺĳįĺĦȄࣞؖঌĺķįĶĦȄ஠ఘ́ĺĵįĹĦ̺̹̽ȃၰঌ͈ۼͅȄ
ൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞̈́ȃၰঌ̴̫ͬͩͅ஠ఘ́໦ଢ଼̱̹̭͂ͧȄ࡛ह͈ঌ͈           
ݳਯܢۼ̦ౣ̞૽͕̓ࢀ൐Ȇࢀୌ̞̠͂ߊ໦ͬ౶̞̞̠ͣ̈́͂۾Ⴒ଻̦ࡉͣ
̹ͦĳĸȪນ˒ͬ४ચȫȃ̢̹͂͊Ȅݳਯܢۼ̦Ĳıාྚྖ͈Ķĳ૽͈̠̻ĲĺįĳĦġ ĩĲı
૽Īġ̦Ḙ͈̏໦̫༷ͬ౶̥̹ͣ̈́̽ȃ̹̺̱Ȅࢀ൐Ȇࢀୌ͈ߊ໦ͬ౶̞ͣ̈́ĳĴ
૽͈̠̻ĴĺįĲɓȪ˕૽Īġ͉Ȅ࡛ हਯ̞ͭ́ͥঌͅĳıාոષ͈ݳਯࠐࡑ̦̜̹̽ȃ
⴫㧢ޓޟ⃻࿷૑ࠎߢ޿ࠆ࿾ၞߩዬ૑ᦼ㑆ޠߣޟ๓᧲࡮๓⷏ߣ޿߁඙ಽߩ⹺⍮ᐲޠ
⍮䉌䈭䈇 ⍮䈦䈩䈇䉎 ࿁╵⠪⸘
㪈㪇ᐕᧂḩ 㪈㪐㪅㪉㩼 㪏㪇㪅㪏㩼 㪌㪉ੱ
㪈㪇ᐕ䌾㪉㪇ᐕᧂḩ 㪏㪅㪐㩼 㪐㪈㪅㪈㩼 㪋㪌ੱ
㪉㪇ᐕ䌾㪊㪇ᐕᧂḩ 㪍㪅㪏㩼 㪐㪊㪅㪉㩼 㪏㪏ੱ
㪊㪇ᐕએ਄ 㪈㪅㪉㩼 㪐㪏㪅㪏㩼 㪉㪌㪌ੱ
ว⸘ 㪌㪅㪉㩼 㪐㪋㪅㪏㩼 㪋㪋㪇ੱ
㧡㧙㧞๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿ߦߟ޿ߡߩో⥸⊛ߥ⹺⼂
ȁ࿚ĲĲ́ȶࢀ൐Ȇࢀୌ̞̠͂ߊ໦ͬ౶̞̽̀ͥȷ͂൞̢̹૽ͅȄ࿚ĲĲĮĲ́ȶࢀ
൐͂ࢀୌ͈̩̞֑̞̦̜̥̓ͣͥͅȷ͂ৗ࿚̱̞̀ͥȃȶ֑̞̦̜ͥ͞͞ȷ͂
൞̢̹૽͉Ȅ˒ڬޑȪີ५ķıįĳĦȄࣞؖķĸįĳĦȄ஠ఘķĵįıĦȫ̤ͤȄȶ̹̞͒ͭ
֑̞̦̜ͥȷ͂൞̢̹૽Ȫີ५ĲıįķĦȄࣞؖĲıįĲĦȄ஠ఘĲıįĴĦȫͬح̢ͥ͂Ȅ
ٝ൞৪̷͈̤͢ː໦͈ˏ̦Ȅȶࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼͅȄ̥͈֑̞̦̜̈́ͭͣͥȷ͂
ࣉ̢̞̀ͥȪນ˓ȫȃࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦Ȅີ५ঌྦྷͤ͢͜஠๊എ֑̞̦̜ͥͅ
͂൞̢ͥ߹̦࢜ࡉ̦ͣͦͥȄൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞́̈́ȃĳıııා̥ͣĳııĲා
̥̫̀ͅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠࡄݪ৒̦ີ५ࡇ஠֖ͬచય̤̭̹̈́̽ͅ಺
औ́͜Ȅȶࢀ൐͈૽͂ࢀୌ͈૽͉ȸ̻̦̠ȹ͂এ̠̭̦̜͂ͧͥ͂এ̞̳̥͘ȷ
͈ৗ࿚ͅȶ͉̞ȷ͂ٝ൞̱̹૽̦ĸĲįĸĦ̞̹Ȫಎ֔Ȇ઀५ġĳııĵȇĲķĴȫȃࣽٝ
͈͈ͩͦͩͦ಺औ͈ࠫض͜Ȅ̤̤͚͇ఏ൚̢͈̞̠̈́͂͜͢ȃ
ĳĸȁݳਯܢۼͬȶĴıාྚྖȷ͂ȶĴıාոષȷͅˎߊ໦̱Ȅࢀ൐Ȇࢀୌ̞̠͂ࡤ͍ྴ͈෇౶ഽ
͂΃ͼඵ઺࠿೰̤̭̠ͬ̈́͂Ȅ۾Ⴒ̦ࡉ̹ͣͦȪЌĳɁġĳıįıĹĹĭġdfɁĲĭġpɃįıııĶȫȃȁ           
⴫㧣ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟ๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿㧔ో⥸㧕ޠ
䈢䈇䈻䉖㆑䈇䈏
䈅䉎 䉇䉇㆑䈇䈏䈅䉎
䈅䉁䉍㆑䈇䈲
䈭䈇
䉁䈦䈢䈒㆑䈇䈲
䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ 㪈㪇㪅㪍㩼 㪍㪇㪅㪉㩼 㪉㪍㪅㪎㩼 㪉㪅㪌㩼 㪈㪍㪈ੱ
㜞ጟᏒ 㪈㪇㪅㪈㩼 㪍㪎㪅㪉㩼 㪉㪇㪅㪈㩼 㪉㪅㪍㩼 㪈㪏㪐ੱ
ว⸘ 㪈㪇㪅㪊㩼 㪍㪋㪅㪇㩼 㪉㪊㪅㪈㩼 㪉㪅㪍㩼 㪊㪌㪇ੱ
ȁࢀ൐͂ࢀୌ͈஠๊എ֑̞͈̈́͒෇ে̞̾̀ͅȄȶ֑̞̦̜ͥȷ߲͂ȶ֑̞͉
̞̈́ȷ߲͈ඵ̾ͅठ΋ȜΡ̱̀ĳĹȄఈ͈་ତ͈͂۾Ⴒͬ಺͓̹ȃȶݳਯ౷֖͒
͈Ք಍ȷĩ࿚ːĪȄȶݳਯܢۼȷȪ࿚ˎȫ͉͂۾Ⴒ̦̥̹̈́̽ȃȶාႢȷȪ࿚ĳĴȫͅ
̞͉̾̀Ȅࣞؖঌ͉́۾Ⴒ̦̥̹͈͈̈́̽͜Ȅີ५ঌ͉́۾Ⴒ̦̜ͤĳĺȄփٸ
̭̈́͂ͅȄ৹̞૽͕̓ࢀ൐͂ࢀୌͅ஠๊എ֑̞̦̜̈́ͥ͂ٝ൞̱̹Ȫນ˔ȫȃ
̭͉ͦȄີ५ঌ͈ාႢ͈̞ࣞٝ൞৪̦ȶଡ଼̩͓ͣͦ͊ͅȄࢀ൐͂ࢀୌ͈֑̞͉
̩̹̈́̈́̽ȷ̲̞̹̥̱̞͂ۜ̀ͥ͛ͦ̈́͜ȃ̹̺̱Ȅၰঌ̵̜ͬͩ̀࠿೰̳
ͥ͂ȄාႢ͈͂۾Ⴒ͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃȶ଻༆ȷȪ࿚ĳĵȫ̞͉̾̀ͅȄີ५ঌ͈
ٝ൞৪̤̞̀ͅȄ੫଻͈͕̠̦Ȅ֑̞̦̜ͥ͂൞̢ͥ߹̦̜̹̦࢜̽Ȅൡࠗഎ
ͅခփ̈́ओ͉̞́̈́ȃಎ֔Ȇ઀५͈಺औ́͜Ȅ੫଻͈͕̠̦ࢀ൐͂ࢀୌ͈̻̦
̞ͬ෇ে̱̞̀ͥ߹̦࢜া̯̞ͦ̀ͥĩಎ֔Ȇ઀५ġĳııĵȇĲķĴĪȃȶڠႤȷȪ࿚
ĳĶȫ̞͉̾̀ͅȄၰঌ̵̜̹ͬͩ࠿೰͉́Ȅ۾Ⴒ͉̥̹̦̈́̽Ȅၰঌͬ໦̫
̀࠿೰̳ͥ͂Ȅີ५ঌ̤̞̀ͅȄڠႤ̦̞ࣞ૽͕֑̞̦̜̓ͥ͂൞̢ͥ۾Ⴒ଻
̦ࡉ̹ͣͦĴıȃȶ૖ުȷȪ࿚ĳķȫ̞͉̾̀ͅȄȶྦྷۼܑުͅ޲ྩȷ̳ͥٝ൞৪̦Ȅ
֑̞̦̜ͥ͂൞̢ͥ߹̦࢜ࡉ̹ͣͦĴĲȃ੸̢̳̠֑̞̲͈̥৾֨ͬͥ́ͬۜͥ
̱̞ͦ̈́͜ȃȶ෻ߘ৪͈ခྫȷȪ࿚ĳĸȫ̞͉̾̀ͅȄၰঌ̵̜̹ͬͩ࠿೰͉́Ȅ
۾Ⴒ͉̥̹̦̈́̽Ȅၰঌͬ໦̫̀࠿೰̳ͥ͂Ȅࣞؖঌ̤̞̀ͅȄ෻ߘ৪̦̞ͥ
ĳĹȁȶ̹̞֑̞̦̜͒ͭͥȷȶ֑̞̦̜ͥ͞͞ȷͬ ͂͛͘ ȶ֑̞̦̜̀ͥȷ߲ Ȅȶ̜֑̞͉̞ͤ̈́͘ȷ
ȶ̹̩֑̞͉̞̽̈́͘ȷͬ͂͛̀͘ȶ֑̞͉̞̈́ȷ߲ͅठ΋ȜΡ̱̹ȃ
ĳĺȁාႢͬȶĳıయȆĴıయȷȶĵıయȆĶıయȷȶķıయȆĸıయȷ͂ˏߊ໦̱̀Ȅ΃ͼඵ઺࠿೰̤ͬ
̭̠̈́͂Ȅີ५ঌ̤̞̀ͅ۾Ⴒ̦ࡉ̹ͣͦȪЌĳɁġķįĵĹķĭġdfɁĳĭġpɃįıĶȫȃ
ĴıȁڠႤ͉Ȅȶ੝൝ޗ֗ȷȶಎ൝ޗ֗ȷȶࣞ൝ޗ֗ȷ͈ˏߊ໦ͅठ΋ȜΡ̱̹͈̻̞̹ͬ͜͜ȃ
ີ५ঌЌĳɁġĸįĳĶĵĭġdfɁĳĭġpɃįıĶ
ĴĲȁȶྦྷۼܑުͅ޲ྩȪΩȜΠ͞ͺσΨͼΠͬ܄͚ȫȷ̳ͥٝ൞৪́Ȅࢀ൐͂ࢀୌ֑̞̦̜ͅ
ͥ͂൞̢̹૽͈ڬࣣ͉Ȅີ५ঌĸĺįĳĦȪĸĳ૽ಎĶĸ૽ȫȄࣞؖঌĸĺįĶĦȪĸĹ૽ಎķĳ૽ȫ̺̹̽ȃ           
૽͕֑̞̦̜̓ͥ͂൞̢ͥ۾Ⴒ଻̦ࡉ̹ͣͦĴĳȃȶྚ଼ා͈ঊ͈̓͂͜൳ݳȷȪ࿚
ĳĹȫ̞͉̾̀ͅȄ۾Ⴒ଻͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
ȁȶఈਫ਼͈́ݳਯࠐࡑȷȪ࿚ˍȫ̞͉̾̀ͅȄၰঌ̵̜ͬͩ̀࠿೰̳ͥ͂Ȅ୆͘
̴̥࡛ͦ̀ͣ̽͂हਯ̞ͭ́ͥঌͅݳਯ̱̞̀ͥ૽͕̓Ȅࢀ൐͂ࢀୌ֑̞̦ͅ
̜ͥ͂൞̢ͥ߹̦࢜ࡉͣͦȄൡࠗഎͅခփ̜̹́̽ĴĴȪນ˕ȫȃ̹̺̱Ȅີ५ঌ
͂ࣞؖঌͅ໦̫ͥ͂Ȅ൳အͅȄ୆̴̥ͦ̀ͣ̽͂͘ਯ̞ͭ́ͥ૽͕̓ࢀ൐͂ࢀ
ୌ֑̞̦̜ͥ͂ͅ൞̢̠ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥȄൡࠗഎͅခփ͉͂࡞̢̩̈́̈́ͥȃ࿚
Ĳĳ̴̹͇̹́ȶີ५ͅ۾̳ͥΞτΫΣνȜΑ͈ণಶອഽȷ̞͉̾̀ͅȄΞτ
ΫΣνȜΑ̩ͬ͢ࡉͥ૽͕̓ࢀ൐͂ࢀୌ֑̞͉̞̈́͂ͅ൞̢̠ͥ͢ͅࡉ̢ͥ
̦Ȅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞̈́ȃȶࢀ൐͂ࢀୌ͈૶̱̞࿻૽ତȷȪ࿚ĲĲĮĳȫ̾ͅ
̞̀಺͓ͥ͂Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈஠๊എ֑̞̞̈́̾̀ͅȄু໦͈ݳਯ౷֖ٸ͈࿻૽
ତȪີ५ঌͅݳਯ̱̞̀ͥ૽͉ࢀୌ͈࿻૽ତȄࣞؖঌͅਯ̞ͭ́ͥ૽͉ࢀ൐͈
࿻૽ତȫ͂۾Ⴒ͉̥̹̈́̽ȃ
⴫㧤ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟᐕ㦂ޠߣޟ๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿
ో⥸ޠ
㆑䈇䈏䈅䉎 ㆑䈇䈲䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪏㪉㪅㪋㩼 㪈㪎㪅㪍㩼 㪊㪋ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪎㪊㪅㪋㩼 㪉㪍㪅㪍㩼 㪎㪐ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪌㪎㪅㪋㩼 㪋㪉㪅㪍㩼 㪋㪎ੱ
ว⸘ 㪎㪇㪅㪍㩼 㪉㪐㪅㪋㩼 㪈㪍㪇ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪎㪊㪅㪎㩼 㪉㪍㪅㪊㩼 㪊㪏ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪎㪍㪅㪐㩼 㪉㪊㪅㪈㩼 㪍㪌ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪎㪐㪅㪌㩼 㪉㪇㪅㪌㩼 㪏㪊ੱ
ว⸘ 㪎㪎㪅㪋㩼 㪉㪉㪅㪍㩼 㪈㪏㪍ੱ
⴫㧥ޓޟ⃻࿷૑ࠎߢ޿ࠆ࿾ၞએᄖߢߩዬ૑⚻㛎ޠߣޟ๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿
ో⥸ޠ
㆑䈇䈏䈅䉎 ㆑䈇䈲䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
↢䉁䉏䈩䈎䉌䈝䈦䈫૑䉖䈪䈇䉎 㪏㪇㪅㪊㩼 㪈㪐㪅㪎㩼 㪈㪌㪎ੱ
೎䈱Ꮢ↸᧛䈮䉅૑䉖䈪䈇䈢 㪍㪐㪅㪊㩼 㪊㪇㪅㪎㩼 㪈㪐㪉ੱ
ว⸘ 㪎㪋㪅㪉㩼 㪉㪌㪅㪏㩼 㪊㪋㪐ੱ
ĴĳȁࣞؖঌЌĳɁġĸįĲĸĸĭġdfɁĲĭġpɃįıĲ
ĴĴȁЌĳɁġĶįĵĵĶĭġdfɁĲĭġpɃįıĶ            
ȁ౷֖ۼ͈చࢯփে͉Ȅ̷͈౷֖ۼ͈֑̞ͬփে̵̯ͥخෝ଻ͬ̾͜ȃ࿚Ĳĵ
́ȶີ५ఱڠࠐफڠ໐͈୭౾ાਫ਼ͬີ५ঌ͂ࣞؖঌ̴͈̞̳̥̞̠݈ͦͥ͂ͅ
ა̦ĲĺĶĴා̜̹̭ࣼ̽͂ͬͅ౶̞̥̽̀ͥȷ̴̹͇̹͂ȃȶີ५ఱڠࠐफڠ໐
͈୭౾ાਫ਼̪ͬ͛ͥີ५Ȅࣞؖၰঌ͈ည౿׋൲͉Ȅఱڠ۾߸৪ݞ͍ࡇ݈͈ٛସ
ႁͬඵ໦̱͈̀ఱ௧൲ͅอജ̱̹ȷȪີ५ࡇġĲĺĹĴȇĶĵıȫ͂࡞ͩͦȄ̴̞͈ͦ
௰̴̵̴̠ͧ͂͜͠Ȅȶࢀୌచࢀ൐͈చၛۜૂ́͘ͅغ̦̩̾ેޙͬ೮̱̹ȷ
Ȫີ५ࡇġĲĺĹĴȇĶĵĲȫ̞̠͂ȃ࡛हີ५ঌ̜ͥͅີ५ఱڠࠐफڠ໐͈ஜ૸͉Ȅ
Ĳĺĳĵාͅ஻୭̯̹ͦݰଷࣞؖࣞ൝੸ުڠࢷȪࣞؖࣞ੸ȫ̜́ͥȃĲĺĵĵා߳ͅ
໐͈ါ୏́Ȅࣞؖࢥު୺࿝ڠࢷȪࣞؖࢥ୺ȫͅഢ̵̯۟ͣͦͥȃĲĺĵĺා͈ີ
५ఱڠ஻୭শ͉ͅȄࣞؖࢥ୺͉Ȅࢥڠ໐̱͂̀ࣞؖঌͅ୭౾̯̹̦ͦȄݰࣞؖ
ࣞ੸͉Ȅڠ໐̴͉͂̈́ͣȄ໲ၑڠ໐ࠐफڠش̧֨ͅࠑ̦̹ͦȃີ५ঌ̜̹̽ͅ
໲ၑڠ໐ࠐफڠش͈ࠐफڠ໐ઌڒ̦ȄĲĺĶĳාذࣼȄෛ࢚͂̈́ͤȄີ५ঌ͂ࣞ
ؖঌ͈ည౿׋൲̦̱̩̹ࠣ̈́̽ȃࣞؖঌ͉ȄĲĺĶĴාĲı࠮Ȅঌྦྷఱٛͬٳ̞̀
ݷঌ֚܃͈׋൲ͬജٳ̱Ȅႉশঌ݈ٛ́౷ࡓ໅౜߄ˍؙĲĲııྔ׫ͬྖા֚౿
́خࠨ̱̹ȃ൳ාĲĲ࠮Ȅີ५ࡇ͉Ȅႉশࡇ݈ٛͬٳ̧ȄĳĴຘచĲĺຘȪฒຘˍȫ
́ࣞؖঌ୭౾ͬࠨ೰̳ͥȃ̭ͦ́Ȅ໲໐જ͈൚੝͈ີ५ం௽մ̦ਘୃ̯ͦͥخ
ෝ଻̦੄̧̹̀ȃ̱̥̱Ȅີ५ঌ௰͉Ȅ࣭͈༷ૻͬ੖ͅ࿊฽ࠢͅ੄̀Ȅࢀ൐੄
૸͈࣭݈֥ٛͬے̧ࣺ͈ͭ́ఱ׋൲ͬജٳ̱̹ȃࡇඤ͈ٜ́ࠨ̦ඳ̱̩̈́ͤȄ
໲໐જ࡛ͅ౷͈ठ಺औͬջှ̱Ȅ̷͈ࠨ೰̱̹̦̠̭͂̈́ͥͅͅȃ໲໐જ͈฻
೰͈ࠫضȄີ५ঌ୭౾̦ࠨ̹̽͘ȃ͂͂͜͜ڠࢷ̦ࣞؖࣞ੸̱͂̀ȄĳıාۼȄ
ࣞؖঌ̜̹̭̽͂ͬͅࣉ̢ͦ͊Ḙ͈̏ࠨ೰͉Ȅࣞؖঌ͈૽͍͂ͅȄ̥̈́ͤ٣̱
̞এ̵̞̯̹̻̦̞̞ͬ̈́ͅȃ
ȁ࿚Ĳĵ͈ࠫض͙ͬͥ͂Ȅີ५ఱڠࠐफڠ໐͈୭౾ાਫ਼ა௔ͬ౶ͥ૽͈ڬࣣ͉Ȅ
ີ५ঌĲĵįĵĦȄࣞؖঌĳķįĳĦ́Ȅࣞؖঌ͈͕̠̦̞ࣞȃ̭͉ͦȄൡࠗഎͅခփ
̈́ओ̜́ͥĴĵȃ٣̱̞এ̞̱̹ͬࣞؖঌ͈૽͍͈͕̠̦͂Ḙ͈̏੄ြমͬདྷͦ
ĴĵȁЌĳɁġĺįĲĹĺĭġdfɁĲĭġpɃįııĶ            
̞̞̠̭̺̠̈́͂͂ͧȃ൚ட̥̱̞̦ͦ̈́͜ȄාႢ̦̞ࣞ૽͕̭͈̓ა௔ͬ౶
ͥ૽͈ڬࣣ̦̞ࣞĴĶȃ̹͘Ȅࣞؖঌ͉́Ȅ੫଻ͤ͢͜Ȅ౳଻͈͕̠̦̭͈੄ြ
ম̩ͬ͢ژ̢̞̀ͥĴķȃ̭͈୭౾ાਫ਼ა௔͈෇౶͂Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈஠๊എ֑̈́
̞͈͒෇ে̞̾̀ͅ಺͓ͥ͂Ȅ୭౾ાਫ਼ა௔ͬ౶ͥ૽͕̓ࢀ൐Ȇࢀୌ֑̞̦ͅ
̜ͥ͂൞̢ͥ۾Ⴒ଻̦ࡉ̹ͣͦĴĸȪນĲıȫȃ̹̺̱Ȅີ५ঌ͂ࣞؖঌ̫ͩ̀ͅȄ
൳̲࠿೰̤̭̠ͬ̈́͂Ȅൡࠗഎͅခփ̈́۾Ⴒ଻͉ક̢̱̠̀͘ȃ̱̥̱Ḙ͈̏
୭౾ાਫ਼ა௔ͬ౶ͥ૽͕̓ࢀ൐͂ࢀୌ͈֑̞̲̞ͬۜ̀ͥ߹͉֚࢜۹̱̤̀
ͤȄඅͅȄාႢ͈̞ࣞ૽̷͕͈̓߹̦࢜ޑ̞ĴĹȃ
⴫ޓޟንጊᄢቇ⚻ᷣቇㇱ⸳⟎႐ᚲ⺰੎ߩ⹺⍮ޠߣޟ๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿
ో⥸ޠ
㆑䈇䈏䈅䉎 ㆑䈇䈲䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
⍮䈦䈩䈇䉎 㪏㪋㪅㪋㩼 㪈㪌㪅㪍㩼 㪎㪎ੱ
⍮䉌䈭䈇 㪎㪈㪅㪐㩼 㪉㪏㪅㪈㩼 㪉㪍㪇ੱ
ว⸘ 㪎㪋㪅㪏㩼 㪉㪌㪅㪉㩼 㪊㪊㪎ੱ
㧡㧙㧟๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿ߦߟ޿ߡߩ୘೎⊛ߥ⹺⼂
ȁ࿚ĲĲĮĲ͉́Ȅ̯ͣͅȄȶ૙মȷȶ࡞ဩ̥̞̿ȷȶාಎ࣐মȷȶ૽໻ȷ̞̾̀ͅ
ࢀ൐͂ࢀୌ̴͈֑̞̹͇̹ͬȃ̴̭͈̞͈ͦͣͦࣜ࿒́͜Ȅၰঌ͈ۼͅȄٝ൞
͈ओ͉͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̷̸͈ͦͦࣜ࿒͙ͬͥ͂Ȅȶ૙মȷ͉Ȅ֑̞̦ȶ̞̈́ȷ
͂൞̢ͥ૽̦฼ତ಼̢̹ͬȃȶ૽໻ȷͅ ̞͉̾̀Ȅ֑ ̞ ȶ̦̜ͥȷ͂ ࡞̠૽ ȶ̞͂̈́ȷ
͂࡞̠૽̦Ȅ͕͖฼șͅ໦̥̹ͦȃȶ࡞ဩ̥̞̿ȷ͂ȶාಎ࣐মȷ̞͉̾̀ͅȄ
֑̞̦ȶ̜ͥȷ͂൞̢̹૽̦ఉ̩Ȅඅͅȶ࡞ဩ̥̞̿ȷ̞̾̀ͅࢀ൐͂ࢀୌ͈
֑̞ͬޑ̩̲̞̠̜ۜ̀ͥ́ͥ͢ȃ̷̤̤͢Ȅȶ࡞ဩ̥̞̿ɨාಎ࣐মɨ૽໻
ĴĶȁЌĳɁġĶĸįĵĲĹĭġdfɁĶĭġpɃįıııĶ
ĴķȁࣞؖঌЌĳɁġĸįĹıĹĭġdfɁĲĭġpɃįıĲ
ĴĸȁЌĳɁġĵįĺĲķĭġdfɁĲĭġpɃįıĶ
ĴĹȁķıయȆĸıయ͉́Ȅၰ৪ͅൡࠗഎͅခփ̈́۾Ⴒ̦෇̹͛ͣͦȃЌĳɁġĶįĸĸĸĭġdfɁĲĭġpɃįıĶ           
ɨ૙মȷ͈ਜ਼́Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈֑̞̲̞ͬۜ̀ͥĴĺȪນĲĲȫȃ
⴫ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟ๓᧲ߣ๓⷏ߩ㆑޿
㘩੐
⸒⪲ߠ߆޿㧔ᐕਛⴕ੐㧕

ੱᨩޠ
䈢䈇䈻䉖
㆑䈇䈏䈅䉎
䉇䉇㆑䈇䈏
䈅䉎
䈅䉁䉍㆑䈇䈲
䈭䈇
䉁䈦䈢䈒㆑䈇
䈲䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
㘩੐
ንጊᏒ 㪍㪅㪎㩼 㪊㪐㪅㪊㩼 㪋㪏㪅㪎㩼 㪌㪅㪊㩼 㪈㪌㪇ੱ
㜞ጟᏒ 㪊㪅㪋㩼 㪊㪏㪅㪍㩼 㪌㪇㪅㪇㩼 㪏㪅㪇㩼 㪈㪎㪍ੱ
ว⸘ 㪋㪅㪐㩼 㪊㪐㪅㪇㩼 㪋㪐㪅㪋㩼 㪍㪅㪎㩼 㪊㪉㪍ੱ
⸒⪲䈨䈎䈇
ንጊᏒ 㪈㪐㪅㪐㩼 㪍㪐㪅㪍㩼 㪏㪅㪏㩼 㪈㪅㪏㩼 㪈㪎㪈ੱ
㜞ጟᏒ 㪈㪋㪅㪐㩼 㪍㪎㪅㪎㩼 㪈㪌㪅㪋㩼 㪉㪅㪇㩼 㪉㪇㪈ੱ
ว⸘ 㪈㪎㪅㪉㩼 㪍㪏㪅㪌㩼 㪈㪉㪅㪋㩼 㪈㪅㪐㩼 㪊㪎㪉ੱ
ᐕਛⴕ੐
ንጊᏒ 㪉㪈㪅㪈㩼 㪌㪏㪅㪍㩼 㪈㪏㪅㪋㩼 㪉㪅㪇㩼 㪈㪌㪉ੱ
㜞ጟᏒ 㪈㪊㪅㪐㩼 㪌㪎㪅㪉㩼 㪉㪍㪅㪈㩼 㪉㪅㪏㩼 㪈㪏㪇ੱ
ว⸘ 㪈㪎㪅㪉㩼 㪌㪎㪅㪏㩼 㪉㪉㪅㪍㩼 㪉㪅㪋㩼 㪊㪊㪉ੱ
ੱᨩ
ንጊᏒ 㪈㪈㪅㪏㩼 㪋㪈㪅㪏㩼 㪋㪇㪅㪌㩼 㪌㪅㪐㩼 㪈㪌㪊ੱ
㜞ጟᏒ 㪈㪈㪅㪐㩼 㪋㪊㪅㪉㩼 㪊㪏㪅㪍㩼 㪍㪅㪊㩼 㪈㪎㪍ੱ
ว⸘ 㪈㪈㪅㪐㩼 㪋㪉㪅㪍㩼 㪊㪐㪅㪌㩼 㪍㪅㪈㩼 㪊㪉㪐ੱ
㧡㧙㧠ޓ㘩੐ߦ߅ߌࠆ᧲⷏ߩᏅ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈૙ম̞̾̀ͅȄĶķįĲĦ͈ٝ൞৪̦ȶ̜֑ͤ͘
̞͉̞̈́ȷȶ̹̩֑̞͉̞̽̈́͘ȷ͂൞̢̹ȃ̱̥̱Ḙ̏ͦ́͘ͅȄ̯̰͘͘
̈́ࢀ൐͂ࢀୌ͈૙୆ڰ͈֑̞̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ̢̹͂͊ȄͼσΌȪξσΌȫ
͂ࡤ̴̩͊ͦͥༀ͈໮͈૙͓༷͉Ȅࢀୌ͉́Ȅஇ̽̀୞ֽ̳̹́̽໮ͬಋტ͈
̥̈́ͅවͦ̀෎̞̤ൖ́ႯͤȄী̹̩̞͈͐ͣ਴̥̯̱ͣ̀ͅ૙͓͈ͥͅచ̱Ȅ
ࢀ൐͉́Ȅ΋ζζ̞̠͂૙͓༷̱ͬ̀Ȅ̷̴͈̩ༀ͈໮̷͈̮ͬ͘͘๑͈ષͅ
̥̫̀૙͓̥ͥȄ̜̞͉ͥȄ̮๑̦ଖ̧̜̦ͥ଱ஜͅ໮ͬश̵̀૊̱ͣȄ̮๑
̦ଖ̷̧̜̦̹̭̽͂ͧ́ͦͬ࢐̶̀૙͓̹̞̠͂ȃ̹͘ȄΖῦ̞̠૙͓໤
Ĵĺȁಎ֔Ȇ઀५͈಺औ́͜Ȅȶࢀ൐͂ࢀୌ́ȸ̻̦̞ȹ̦̜ͥ͂এ̠૽͉̭̦֑̠̓͂এ̞͘
̳̥ȷ͂ুဇٝ൞ࠁ৆̴̹͇̤́̀ͤȄͺέΗȜȆ΋ȜΟͻϋΈ͈ࠫضȄ஠ఘ͈ٝ൞͈̈́
̥́ષպ̺̹͈̱̽͂̀͜Ȅȶ࡞ဩȆ༷࡞ȷĩĶķįĳĦĪȄȶ଻ڒȆܨৗȷĩĲĶįĵĦĪȄȶ໲اȆഥൡȷ
ĩķįĺĦĪ̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȪಎ֔Ȇ઀५ġĳııĵȇĲķĸȫȃ           
͉Ȅࢀ൐͉́Ȅ̩ ̴ༀ͈໮ͅକͬओ̱̀Ȅ̤ ̥͠ેͅ১̹͈ͬ͜ঐ̳͈ͅచ̱Ȅ
ࢀୌ͉́Ȅ႖̹̞̮๑̷͙ͅਵͬවͦ̀ྙັ̫̱̹ॠଖͬփྙ̳ͥȃࢀୌ͈Ζ
υ̜̹ͥͅ૙͓໤͉Ȅࢀ൐͉́ȄιΕΒȄηΕΒȄηΕϋΒ͂ࡤ̞̠͊ͦͥ͂
ȪऎฌġĲĺĺĹȇĲĺķĮĹȫȃ
ȁ̯ͣͅࢩ̩ࡉͥ͂Ȅ඾ུ͈૙໲ا͉Ȅ౷ৗࢹ௮́඾ུႥോͬ൐ୌͅඵ໦̳ͥ
ঝݿ୼Ȇ୓ؖࢹ௮஌͈֚ͬ̾ޏͅȄ൐඾ུ͂ୌ඾ུͅ໦̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ĵıȃ
ີ५ࡇ͉Ȅ̷ ͈൐ୌ૙໲ا͈୪ത̜̹ͥͅȃ̢̹͂͊Ȅාྎාইͅ૙͓ͥ࿕͉Ȅ
ୌ඾ུ͉́܃࿕Ȅ൐඾ུ͉́অڙ̞୨ͤ࿕̦ఉ̞̦ĵĲȄີ५ࡇ͉́Ȅح๋ٖႀ
̺̹̽ࡼؿ५͞ݿೋঌͬੰ̞̀Ȅ୨ͤ࿕̦ఉ̩Ȅ൐඾ུ͈૙໲ا࠷̈́ͥͅȃఱ
٪඾͈ාק̱ͅ׻̥̞ܳͬ̾́૙͓ͥා৾ͤݿĵĳ͉Ȅୌ඾ུ͉́ήςȄ൐඾ུ
͉́΍Ή͂ඵ໦̯ͦͥĵĴ̦Ȅີ५ࡇ͉Ȅୌ඾ུ͈ής͈૙໲ا࠷͂̈́ͥȪঌ୼ġ
ĲĺĺĺȇĲĸĮĺȫȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅ࿚ĲĹ́ȶා৾ͤݿȷ̴̞̹͇̹̾̀ͅȃȶ᷈ͬා৾ͤݿ
̱̤͂̀प༥ͅ௭ͥ۝ਠ͉Ȅ੝యح๋ٖ৽ஜന၌ز͈শయ̥̜̹ͣ̽ȷȪঌ
୼ġĳııĳȇĲıȫ͂࡞̦ͩͦͥȄ̷̷͜͜ȶා৾ͤݿ͉૙͓̞̈́ȷ͂ٝ൞̱̹૽
̦Ȅີ५ঌķıįıĦȄࣞؖঌĶĴįĺĦ̞̹͜ȃήςͬ૙͓ͥ͂ٝ൞̱̹૽͉Ȅີ५
ঌĴĲįĵĦȄࣞؖঌĴĸįıĦ́Ȅࣞؖঌ̦͞͞ఉ̞̦Ȅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͉̞́̈́ȃ
΍Ήͬා৾ͤݿ̱͂̀૙͓ͥ૽͜Ȅີ५ঌĵįĴĦȄࣞؖঌĶįĸĦ̞̹ȃාႢ̦ࣞ
ĵıȁȶ൐ୌ͈૙໲ا͈඾ུ٬௰͈୪ത͉৽ͅ૧ګࡇ̥ͣີ५ࡇັ߃ͅంह̳̭ͥ͂Ȅڎș͈૙
໲ا̞̾̀ͅ൐ୌ͈୪തͬা̳ρͼϋ͈ఉ̩̦ऎള͈൐௰̥ͣ૧ګࡇධୌ໐ͬ೒̽̀ධئ
̳ͥȷȪུۼġĲĺĺĺȇĸĲȫȃ
ĵĲȁ܃࿕͈໦ື͈൐ࡠٮ͉ȄෝഴȆحٖȆקஜȆ߃ࢺȆչٖȆఱგȆܮչ͚̳ͬ͐஌̈́ͥͅ
̞̠͂Ȫঌ୼ġĲĺĺĺȇĲĹȫȃ
ĵĳȁ૞ਗ͉́Ȅষ͈̠͢ͅȄා৾ͤݿ̱͂̀ήςͬ૙͓̞̹̀ȃȶ؂͉᷈زಿ̦ݿؚͅฃ̞ͅ
ြ͈̦ͥȄࡣ̩̥͈ͣਠ̱̜̹ͩ́̽ȃ౳̱͈͂̀ࡉו͂٥ې೰ͬېմ̱̀Ȩ̏́ͥࡠͤ
̞͈ͬ͢͜ฃ̹͈̜̽́ͥȃ؂᷈ͬฃ̽̀͜Ȅఱ٪඾́͘਀̫̞ͬ̾ͣͦ̈́ȃ̷͈඾͈ࡿࢃȄ
֚ز͈৽૽̦ٜ᷈ͬఘ̳̦ͥȄ୨ͤ၂̱̹͂๶ͬ૰౒ͅރ̢̹ȃා͈৾ͤ๓͉ͅ؂͈᷈ઘ
̧໤̦Ȅڎ૽֚ͅ୨̴ͦ̾੄̯ͦͥȃ̹͘ࡓ౞͉ͅॠ১̦᷈ͅවͦͣͦͥȷȪঌ୼ġĳııĳȇ
ĲĶĮķȫȃ
ĵĴȁා৾ͤݿ͈ής͂΍Ή͈ޏٮ஌͉Ȅऎളോ͈൐̥ͣΑΗȜΠ̱Ȅঝݿ୼ঌͬಎ૤̳͂ͥ
ୌᴢઽ౷༷͂ષקঌͬಎ૤̳͂ͥಎᴢઽ౷༷͈ۼ̤ͬ͂̽̀Ȅಿ࿤ࡇͬਸ౯̱̀࿐ப౓͂
չඣ౓͈ۼ̤ͬ͂ͥ͂ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȪུۼġĲĺĺĺȇĶĵȫȃ           
̞૽͕̓ා৾ͤݿ̱͂̀ήςͬ૙͓ͥ૽̦ఉ̩Ȅࣞؖঌͅਯ͚ķıయȆĸıయ͈
ĵĵįĸĦȪĲıĴ૽ಎĵķ૽ȫ͉Ȅήςͬ૙͓ͥ͂ٝ൞̱̞̀ͥȪນĲĳȫȃ
⴫ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟᐕ㦂ޠߣޟᐕขࠅ㝼ޠ
䊑䊥 䉰䉬 䈠䈱ઁ䈱㝼 ᐕข䉍㝼䈲㘩䈼䈭䈇 ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪉㪎㪅㪎㩼 㪉㪅㪈㩼 㪉㪅㪈㩼 㪍㪏㪅㪈㩼 㪋㪎ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪊㪇㪅㪉㩼 㪈㪅㪇㩼 㪋㪅㪉㩼 㪍㪋㪅㪍㩼 㪐㪍ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪊㪌㪅㪏㩼 㪈㪇㪅㪋㩼 㪍㪅㪇㩼 㪋㪎㪅㪏㩼 㪍㪎ੱ
ว⸘ 㪊㪈㪅㪋㩼 㪋㪅㪊㩼 㪋㪅㪊㩼 㪍㪇㪅㪇㩼 㪉㪈㪇ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪉㪇㪅㪐㩼 㪉㪅㪊㩼 㪅㪇㩼 㪎㪍㪅㪎㩼 㪋㪊ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪊㪍㪅㪈㩼 㪎㪅㪉㩼 㪉㪅㪋㩼 㪌㪋㪅㪉㩼 㪏㪊ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪋㪋㪅㪎㩼 㪌㪅㪏㩼 㪌㪅㪏㩼 㪋㪊㪅㪎㩼 㪈㪇㪊ੱ
ว⸘ 㪊㪎㪅㪈㩼 㪌㪅㪎㩼 㪊㪅㪌㩼 㪌㪊㪅㪎㩼 㪉㪉㪐ੱ
ȁා৾ͤݿ͉ȄΧτ͈඾͈අ༆̈́૙͓໤̜́ͥȃ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅ඾ુ૙̜́
ͥȶර̲̦͝ȷ͂ȶ̠̓ͭȷ̞̾̀͜ͅ಺͓̹ȃ
ȁගර͂ݱර͜Ȅ൐඾ུ͂ୌ඾ུ́ક๯̦։̈́ͥ૙͓໤̜́ͥȃ൐඾ུ͉́ග
ර͈ક๯̦ఉ̩Ȅୌ඾ུ͉́ݱර͈ક๯̦ఉ̞ȃĳııĵා̤̭̹̈́ͩͦͅ஠࣭
ક๯৘ఠ಺औĵĵ̤̫ͥͅˎ૽ոષ஠ଲఝ͈ˍώ࠮͈ˍଲఝ̜̹͈ͤȶ୆஛රȷ
͈ક๯߄ڣ͈ΟȜῌͬ͂͜Ȅȶݱරȷȶගරȷȶࠜරȷȶ̧ࣣ̞͍රȷȶఈ͈୆
஛රȷ͈ΏͿͺ͈஠࣭໹޳ͬˍ̧̱̹͈͂͂Ȅڎസൽຸࡇ̤̫ͥͅڎ୆஛ර͈
ΏͿͺ͈ڬࣣͬນ̳අا߸ତͬॳ੄̱̹ȃ̭͈අا߸ତ͉Ȅ̢̹͂͊Ȅີ५ࡇ
͈ݱර͈අا߸ତ̦ˍͤ͢ఱ̧̫ͦ͊Ȅ୆஛ර஠ఘ͈ક๯߄ڣ̤̫ͥͅݱර͈
ક๯߄ڣ͈ΏͿͺ̦Ȅ஠࣭໹޳͈ΏͿͺͤ͢͜ఱ̧̞̞̠͂փྙ̈́ͥͅȃཤၘ
౷༷͈ĵࡇ̞̾̀ͅȄݱර͈අا߸ତͬୌ̥ͣࡉ̞̩̀͂Ȅ໛֔ࡇĲįĲĸķȄ୞
୼ࡇĲįıķķȄີ५ࡇĲįıĸĸȄ૧ګࡇıįķĶĸ͂̈́ͤȄୌ͈͕̠̦ݱර̩ͬࣔ͢ව̱
̞̀ͥȃষͅȄගර͈අا߸ତͬୌ̥ͣࡉ̞̩̀͂Ȅ໛֔ࡇıįĹĵĳȄ୞୼ࡇĲįıııȄ
ĵĵȁ௙ྩજൡࠗޫ̦৘ঔȃز͈ࠗ৘ఠͬȄਫ਼ංȆક๯Ȇ঩ॲ͈ˏ࿂̥ͣ௙ࣣഎ̢̹͂ͣͥ͛ͅͅȄ
ĲĺĶĺාոࣛˑා̮̤̭̞͂̈́ͩͦ̀ͥͅȃĳııĵා಺औ͉Ĳıٝ࿒̜̹ͥͅȃດུ಺औ̤̭́
̈́ͩͦȄດུ͉Ȅĳııĵා͈಺औ͉́Ȅˎ૽ոષଲఝˑྔĵĴĸĳଲఝȄౙ૸ଲఝĶııĳଲఝ́
̜ͥȪ௙ྩજൡࠗޫġĳııķȫȃ            
ີ५ࡇĲįıĴĺȄ૧ګࡇĲįĵĳĲ͂̈́ͤȄݙͅȄ൐͈͕̠̦ගර̩ͬࣔ͢ව̱̞̀ͥȃ
ີ५ࡇ͉Ȅݱර͂ගර̴͈̞ͦ͜Ȅક๯߄ڣ͈ΏͿͺ̦஠࣭໹޳ͬષ̦ٝͥȄ
̷͈໦Ȅࠜර͈ક๯߄ڣ̦઀̯̞ȃ
ȁ̭̠̱̹মૂͬ฽ד̱̀Ȅȶරȷ̞̠͂࡞ဩͬ໳̧̞̹͂Ȅୌ඾ུ͉́ȶݱ
රȷͬே௨̱Ȅ൐඾ུ͉́ȶගරȷͬͼιȜΐ̳̞̠ͥ͂ȃŏŉŌ༶௣໲اࡄ
ݪਫ਼̦৘ঔ̱̹໹଼ĲĶාഽ͈ȶ̭͈͂͊ͦ͠ȷ஠࣭಺औĵĶͦ͊͢ͅȄȶරɁݱ
ර෩ȷ͈ڬࣣ͉Ȅ൐඾ུȪཤ٬ൽȆ൐ཤȆ۾൐Ȇࢿ૞קȆ൐٬ȫ́ĵķɓ̜́
͈ͥͅచ̱̀Ȅୌ඾ུȪ۾ୌȆཤၘȆಎ࣭Ȇঅ࣭Ȇ߇ਗؗථȫ͉́Ĺĵɓ͂գ
ുഎఉତ̈́ͥͅȪ؂നġĳııĴȫȃ۾ୌ́Ȅගර͈ව̹̽ර̰̰ͭͬͩͩ͘ȶග
4
ͭ͘ȷ͂ࡤ͈͉͐Ḙ͈̹̜̏͛́ͥȪஜڈġĳııĳȇĲĹĲȫȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅݱර͂ගර͈ঀ̞໦̧̫̦͉̽ͤນ̷̠ͦ̈́඾ુ૙͈ර
̲̦̜̬̹ͬ͂ͤ͝ȃර̲̦͉͝ȄĲııාஜͅ౪୆̱̹๤ڛഎ૧̱̞ၳၑ̜́
ͥȃྶহܢ͈඾ུ٬͈߳ং႓̱ۗ͂̀ڰ࿬̱̹൐ޡ໹ส჊̦ȄͼΆςΑ͈εȜ
ΜζΑ͈͒ၣڠಎͅ૙͓̹ΫȜέΏΙνȜͬ࿅̱̀Ȅ໐ئͅ۵ષ૙̱͂̀ैͣ
̵̹͈̦Ȅර̲̦͈͝ইͤ͂͘࡞ͩͦͥȃ൚শ͉Ȅȶ̲̦̞͈̠͘͜͝১ȷ͂
ࡤ̹̭͈͊ͦၳၑ̦Ȅȶර̲̦͝ȷ๊̱͈֚͂̀زೳͅ೰಍̳͈͉ͥȄĲĺĸĴා
̞̠ࣼ͂Ȫஜڈġĳııĳȇĵĺȫȃ౪୆শ͉ͅȄݱර̦̻̞̹ͣͦ͜ර̲̦̺̦͝Ȅ
̷͈ࢃ͈ݱරثڒ͈ࣞ൯͂͂͜ͅȄ൐඾ུͬಎ૤ͅගර͜ࢩ̩̻̞ͣͦͥ͜͢
̠̹̈́̽ͅȃර̲̦͈͝ගර͂ݱර͈ޏٮ஌͉Ȅఊ໹ဢ௰͉́ȄՔ౶ࡇཅޘঌ
͈̜̹̞̠ͤ̈́ͥ͂ͅঐഊ̦̜ͥȪஜڈġĳııĳȇĶıȫȃ
ȁ಺औࠫضͬࡉͥ͂Ȅර̲̦͝ͅවͦͥර͉ȶݱර̦ఉ̞ȷ͂൞̢̹૽͉Ȅີ
५ঌķķįĳĦȄࣞؖঌķĳįĴĦ̺̹̽ȃࢀ൐͉ගරȄࢀୌ͉ݱර͈ક๯̦ఉ̞͂࡞
̦ͩͦͥȄර̨̲̦̥͉̽̀͝ͅȄၰঌͅओ͉̥̹̈́̽ȃȶගර̦ఉ̞ȷ͂൞
̢̹૽͉Ȅີ५ঌĴĴįĹĦȄࣞؖঌĴĸįĸĦ̺̹̽ȃȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ͈͂۾߸ͬ
಺͓ͥ͂Ȅࣞؖঌ͉́ȄාႢ֑̞͉̞ͥ̈́͢ͅȃ̱̥̱Ȅີ५ঌ͉́Ȅൡࠗഎ
ĵĶȁခ࢘ٝ൞ତȪၚȫĲĵĵķ૽ȪĸĳįĴɓȫȄ௄ا໗ষȪඵ౲ȫྫैևಒ੄༹ȄĳııĴාˑ࠮˕඾
ȡ Ĳĳ඾৘ঔȃ            
ͅခփ͉̞̦́̈́Ȅාಿ͈૽͕̓ݱරͬවͦͥ߹̦࢜ࡉͣͦͥȃ
ȁ̠͈̓ͭ̾͜͠Ȅ̱̱͊͊൐඾ུ͂ୌ඾ུ́૙໲ا̦֑̠႕̱̜̬͂̀ͣͦ
ͥȃ۾൐໓͈̠͈͉̓ͭ̾͠Ȅ઱࿳ͬαȜΑ̱̹͂ෛ̞ྙັ̫́Ȅࡉ̹࿒ࣱ̦̽
̞͈͗ͅచ̱Ȅ۾ୌ໓͈͉̾͠Ȅ̺̱ͬαȜΑ̱̹͂ถ̞ྙັ̫́Ȅࡉ̹࿒͉
ؕ૗̞̽͗ĵķȃ̭̠̱̹֑̞͉Ę̴̠̥̏̓ͭͣͅȄ۾൐͂۾ୌ͈ၳၑ஠๊ͅ
̹̤ͩ̽̀ͤȄুட۪ޏ͈֑̞ͅဇြ̳̞̠ͥ͂ĵĸȃ̭̠̱̹মૂͬ฽ד̱̀Ȅ
඾ୄ૙຦͈ͼϋΑΗϋΠ͈΃Λί̠̓ͭȶ̧͇̾̓ͭ໶מȷ́͜Ȅ૧ګࡇঝݿ
୼ঌ͂୓ؖࡇີআ୼ͬࠫ͐έ΁Λ΍ζΈ΢ͬޏٮ஌ͅȄ൐඾ུ͂ୌ඾ུ́̾͠
͈ྙͬ་̢̞̀ͥȪஜڈġĳııĳȇĴĴȫȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅີ५ঌ͂ࣞؖঌ̧͈֑̞̦͉̽ͤນ̹ͦȃزೳ́૙͓̠ͥ
͈̓ͭ̾͠ͅȄࣞؖঌ͉́Ȅ۾ୌ໓͈̺̱αȜΑ͈̻̞̾ͬͥ͜͠૽̦ː໦͈
ˏ͂ఉ̥̹̦̽Ȅີ५ঌ͉́Ȅ۾൐໓͈઱࿳αȜΑ͈̾͂͠۾ୌ໓͈̾ͬ͜͠
̻̞ͥ૽̦฼ș̜̹́̽ȃၰঌ͈ओ͉Ȅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̜́ͥĵĹȃ̹͘Ȅȶා
ႢȷȪˏߊ໦ȫ֑̞͉̥̹ͥ̈́̽͢ͅȪນĲĴȫȃȶ࡛हਯ̞ͭ́ͥঌ͈ݳਯܢۼȷ
Ȫːߊ໦ȫ֑̞̥̹ͥ̈́̽͢͜ͅȃ
ĵķȁȶ̠͈͉̓ͭ̾͠۾൐͂۾ୌ͉́։̞̈́̽̀ͥȃ๊֚എͅ൐඾ུ͉́ෛ࢚̈́̾ͬ͠Ȅୌ඾
ུ͉́ถྙ͈̾ͬ͠ဥ̞ͥȃ۾൐̷ؚ͉͈́͊ܖུഎ̈́಺ྙၳ̜́ͥȄෛ࢛઱࿳ͬ১̦̈́
͙ͣͤͭ͞गൠͬح̢̢̩̥̱̀̾ͥ͂ࡤ͊ͦͥئ౷ͬဥ̞ͥȃ̢̭͈̥̱ͬܖུͅȄअືȄ
ڷ୯ͬܖུ̱̹̺̱͂́ڬ̽̀ै̤̽̀ͤȄ̷͊̾͠ͅ߃̞ȃ̷̠͈̓ͭ͂͊஼༷ͬރ̳
ͥഝ͈ఉ̩͉́൳͈֚̾ͬ͠ဥ̞ͥȃ༷֚Ȅ۾ୌ͉́अືȄॢ୯Ȅڷ୯͈̈́̓ໝତ͈̺̱
ͬܖུ̱̤̀ͤͅȄ್ ౅͞ᛆͤঊȪͼχΏ͈১̱ۙͬᛆ̹͈̽͜ȫͬͺ·ΓϋΠ̱͂̀ঀ̠ȃ
್౅͉۫ྙȄᛆͤঊ͉ૹྙ̦੄ͥȃ઱࿳͉̠̳̩̻઱࿳ͬঀ̠̭̦͂ఉ̞ȃ͈̾͠૗͉ถ
̩ଯ̞ͭ́ͥȷĩ;ͻ΅βΟͻͺġĳııķĪȃ
ĵĸȁ۾൐͈ാ͉౷ྙ̦ถ̩Ȅྙ͈Ⴆͥ࿤ऴ̴̱̥̹֗Ȅ̹͘Ȅ൐ނს͈ݿ͜୆ਡ̯͈ॼͥఱ
ྙ͈୤૸ݿ̦ఉ̞̹͛Ȅ࿤ऴ͂ݿ̴͈̞ͦͬၳၑ̳ͥশ͜Ȅ઱࿳͈ෛ̞ྙͅှ̰ͣͥͬං
̥̹̈́̽ȃ̷ͦͅచ̱Ȅ۾ୌ͉Ȅး୼କࠏ͈ࠃ̹ͦ͘ാિ͈̤̥̬́Ȅၻৗ͈࿤ऴ̦̻֗Ȅ
̹͘Ȅଳ࡫ඤ٬͉́஍ळ̈́ྙ͈ฒ૸ݿ̦ఉ̩̹͂ͦͥ͛Ȅளऺ͈ྙͬڰ̷̥̠͂Ȅၳၑ૽
̹̻͉Ȅ઱࿳̧̺̫ͬ́ͥঀ̞̠̱̹̞̠ͩ̈́͂͢ͅȪஜڈġĳııĳȇĳĵĮĶȫȃ
ĵĹȁЌĳɁġĵĴįĶıĳĭġdfɁĳĭġpɃįııĶ            
⴫ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟᐕ㦂ޠߣޟ߁ߤࠎߩߟࠁޠ
㉟ᴤ䊔䊷䉴䋨㑐᧲㘑䋩 䈣䈚䊔䊷䉴䋨㑐⷏㘑䋩 ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪋㪏㪅㪐㩼 㪌㪈㪅㪈㩼 㪋㪌ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪌㪉㪅㪉㩼 㪋㪎㪅㪏㩼 㪐㪉ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪌㪇㪅㪏㩼 㪋㪐㪅㪉㩼 㪍㪌ੱ
ว⸘ 㪌㪈㪅㪇㩼 㪋㪐㪅㪇㩼 㪉㪇㪉ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪉㪉㪅㪌㩼 㪎㪎㪅㪌㩼 㪋㪇ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪉㪊㪅㪏㩼 㪎㪍㪅㪊㩼 㪏㪇ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪈㪏㪅㪇㩼 㪏㪉㪅㪇㩼 㪈㪇㪇ੱ
ว⸘ 㪉㪇㪅㪐㩼 㪎㪐㪅㪈㩼 㪉㪉㪇ੱ
㧡㧙㧡ޓ⸒⪲ߠ߆޿ߦ߅ߌࠆ᧲⷏ߩᏅ
ȁ࿚ĲĲĮĲ̴̹͇̹́ȶࢀ൐͂ࢀୌ͈֑̞ȷ͈̠̻Ȅȶ࡞ဩ̥̞̿ȷ͉Ȅٝ൞৪
̦֑̞̲̞̹̽͂ͬۜ̀ࣜ͜͜࿒̜́ͥȃ࡞ဩ̥̞̿ ȶ̹̞֑̞̦̜͒ͭͥͅȷ
ȶ֑̞̦̜ͥ͞͞ȷ͂൞̢̹૽͉Ȅ̵̜ͩ̀ĹĶįĸĦ̜̹́̽ȃ̞ࣞڬࣣ͈૽͍
̦͂࡞ဩ̥̞֑̞̲̿ͬۜͥͅၑဇ͈͉֚̾ͅȄີ५ࡇ͈࡞ဩ͈ࢊᏃ̦̹̞͒
ͭఉအ଻ͅີ͚̭̦̜̬͂ͣͦͥȪ૯നġĳııĵȫȃ
ȁີ५ࡇ͉Ȅୌ඾ུ͈࡞ဩ̦໦ື̳ͥ౷֖͈൐౤ͅպ౾̳ͥȃ໲ا͈ಎ૤౷
̜̹́̽߃ܪ౷༷̥ͣີ५ࡇ͒૧̱̩୆̹ͦ͘࡞ဩ̦௽ș͂ഥ෥̧̱̹̦̀Ȅ
ĴıııŮݭ͈ၛ५Ⴒ༰̦൐ૺͬஷ͚̹͛ͅȄີ५ࡇ͉̯̰̈́͘͘ͅࡣ̞࡞ဩ̦
ॼͤȄࡣࢊ͈ฎ໤܁͂ઠ̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ̯ͣͅȄ̷͈ષͅȄ૧̱̞࡞ဩ̦
ܜਹ͜ͅୟ͙ਹ̈́ͥȃີ५ࡇ͈༷࡞͉Ȅٽ̱̜̀ͤ͘ఱ̧̈́౷֖ओͬা̯̞̈́
͂࡞̦ͩͦͥȄ̷̤̤͢Ȅୌ඾ུ༷࡞͈גޣͬ૗ෛ̩฽ד̳ͥȶࢀୌȷȄ̷͈
גޣ͈ઁ̈́ ȶ̞ࢀ൐ȷȄ̷ ̱̀ಎ໐५ڡ౷֖͈༏ޏ༷࡞ঀဥ౷֖̜́ ȶͥࡼؿ५ȷ
Ȫݰ၌ٖఆȆݰ໹ఆȆݰષ໹ఆȫ͈ˏ౷֖ͅߊ໦̯ͦͥȪ໹५ġĲĺĺĹȇˎȫȃ
ȁ༷࡞ͬ಺औ̱̀ດ੔ࢊ͈஖೰ͬ࿒ঐ̱̹Ĳĺıĳා୭౾͈࣭ࢊ಺औտ֥͉ٛȄ
Ĳĺıķා͈ȸ࢛ࢊ༹಺औ༭࣬੥ȹ͈̥̈́́Ȅ૶ະ౶͂ຩྴ࡮͚̳̞ͬ͐ͩͥ͠           
൐ୌ༷࡞ޏٮ஌ْ̦೰̧̱̹́ͥ͂ĵĺȃ̢̹͂͊Ȅ൲ত͈ྵ႓ࠁ͉́Ȅ൐ȶܳ
̧ͧȷȄୌȶ̧ܳ͢Ȅܳ ̧̞ȷȄ൲ত͈إ༒ࠁ͉́Ȅ൐ȶฃ̹̽ȷȄୌȶฃ̠̹Ȫ̭
̠̹ȫȷȄࠁယত͈إ༒ࠁ͉́Ȅ൐ȶฒ̩̹̈́̽ȷȄୌȶฒ̠̹̈́̽Ȅฒ̹̈́̽ȷȄ
఑ક͈੩൲ত͉́Ȅ൐ȶ࣐̥̞̈́ȷȄୌȶ࣐̥ͭȄ࣐̥͆ȷȄ౯೰͈੩൲ত͉́Ȅ
൐ȶ̭̺ͦȷȄୌȶ̭̼ͦ͝Ḙ̏ͦ͞ȷ̦̜̈́̓ͥȪ૯നġĳııĳȇĴĵȫȃ
ȁີ५ࡇ̤̫ͥͅ൐ୌ͈࡞ဩ͈֑̞ͬࢊ̧ͥ͂Ȩ̱̱ࣣ̞̏͊͊֨ͅ੄̯ͦͥ
͈̦Ȅ؂͈ྙ̜́ͥȃ؂͈ྙ͉Ȅ൐඾ུ͉́ȶΏοΛΩͼȷ๊̦֚എ́Ȅୌ඾
ུ͉́ȶ΃ρͼȷ๊̦֚എ̜́ͥȃ̜̹̹ͣ̽͘ાࣣ͉ͅȄ൐ୌ͂͜ͅȶΏ΂
΃ρͼȷ͂ ̭̦̈́ͥ͂ఉ Ȫ̞૯നġĳııĳȇĲıĵȫȃີ५ࡇ͉ͅȄȶΏοΛΩͼȷ͂ȶ΃
ρͼȷͬ௷̵̱̜̹ͩȶΏοΛ΃ρͼȷ̞̠͂ນ࡛̜ͥ͜ȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅ࿚ĳĲ́ȶྙັ̫́؂͈ྙ̦ޑ̞ાࣣȄ̈́ ͭ͂ນ࡛̱̳̥͘ȷ
̴̹͇̹͂ȃ̷͈ࠫضȄၰঌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦̜̹̽ȃ؂͈ྙ̦ޑ̞
̭͈͂ນ࡛̱͂̀Ȅີ५ঌ͉́ȄȶΏοΛ΃ρͼȷ̦̽͂͜͜ఉ̩ȪĵĲįķĦȫȄ
ষ̞́ȄȶΏοΛΩͼȷĩĴĳįĲĦĪȄȶΏ΂΃ρͼȷĩĲĺįĲĦĪ̜̹́̽ȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ
ࣞؖঌ͉́Ȅ๊֚ͅྙ̦ෛ̞ાࣣͅঀͩͦͥȶ·ΡͼȷȪĵĵįĹĦȫ̦Ȅ؂ྙ̦
ޑ̞̭͈͂ນ࡛̱͂̀̽͂͜͜ঀͩͦȄষ̞́ȄȶΏοΛΩͼȷĩĳĳįķĦĪȄȶΏοΛ
΃ρͼȷĩĲĶįĳĦĪ̹͂̈́̽Ķıȃ
ȁȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ༆͙ͥ͂ͅȄࣞؖঌ͉́ȄාႢͅ۾߸̩̈́ȶ·Ρͼȷ͂ນ࡛
̳ͥ૽̦ːڬ಼̢ͬͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅີ ५ঌ͉́ȄාႢ̦৹̞͕̓ȶΏοΛΩͼȷ
ͬঀ̠̦௩̢ȄĳıయȆĴıయ͉́Ȅ฼ତ৻͈૽̦ȶΏοΛΩͼȷͬঀ̠ȪນĲĵȫȃ
ĵĺȁȶبΣ஠࣭Φ࡞ࢊߊ֖ϊ൐ୌΣ໦΃ΗϋΠΑσশΧఱၞקಎ๲గ๼ෛ२عΦ൐ޏΣ״ఀ
ޏٮ஌ϊ֨΅ࣻ஌ո൐ϊ൐໐༷࡞ΠΏȄոୌϊୌ໐༷࡞ΠΑσ΋Πϊංσ΄ශΏȷĩ૯നġ
ĳııĳȇĴĴĪȃ̹̺̱Ḙ͈̏൐ୌ༷࡞ޏٮ஌͉Ȅ̮̩̤̤̰̽͋ͅ࡞ဩ͈ޏٮͬা̱̹͈́͜Ȅ
ळ̥̩ম႕ͬࡉ̞̩̀͂Ȅຈ̴̱͜ޏٮ஌֚ͅ౿̱̞̈́ȃඅͅȄఊ໹ဢ௰֚́౿̱̞̈́߹
̦࢜ޑ̞ȃྦྷ௹ڠ৪͈࿮ന࣭౳̦੹̢̹ȶ༷࡞ਔ࠷აȷ͈̠͢ͅȄ඾ུ͈࡞ဩͬ൐͂ୌ́
చၛ̢̳͉̞ͥ͂͂ͣ̈́ၛા̜ͥ͜ȃ૯ന͉Ȅȶȸ൐ୌ༷࡞ޏٮ஌ȹ̞̠͂ݹࢹͅຈါոષ
̭̺̞͕̠̦̞̞͈͉̞̱̠̥ͩͣ̈́́̈́́͡ͅȷĩ૯നġĳııĳȇĴĸĪ͂੥̞̞̀ͥȃ
Ķıȁȸີ५ࡇ࡞ࢊ൲ఠ౷଎ȹͦ͊͢ͅȄݰ໛ؖ಴͈஠֖́ȶ·Ρͼȷ̻̞̭̦ͬͥ͂͜া̯ͦ
̞̀ͥȪಎ֔Ȇा࢛ġĳııĲȇĲĵȫȃ͈ࣽٝ಺औ́Ȅࣞؖঌ́ȶ·Ρͼȷ̦ඏ੄̱̹ၑဇ͉Ȅ
ݰ໛ؖ಴ࣣ͂໵̱̹ࢃ͈૧ࣞؖঌͬ಺औచય̱̹͂خෝ଻̜ͥ͜ȃ           
ȁȶ࡛हਯ̞ͭ́ͥঌ͈ݳਯܢۼȷȪːߊ໦ȫ̮͂ͅࡉͥ͂Ȅࣞؖঌ́͜Ȅݳਯ
ܢۼ̦Ĳıාྚྖ͈૽͉́Ȅȶ·Ρͼȷͬঀ̠૽͉ĵįĴĦȪĳĴ૽ಎˍ૽ǫ̴̳̈̄ͅȄ
̜̹̹ͣ̽͘ນ࡛͈ȶΏ΂΃ρͼȷĩĴĺįĲĦĪ͂ȶΏοΛΩͼȷĩĴıįĵĦĪ̦ఉ̞ȃ
̱̥̱ȄĲıාոષࣞؖঌͅݳਯ̱̞̀ͥ૽͈ːڬոષ͉Ȅȶ·Ρͼȷ͂ ນ࡛̳ͥȃ
༷֚Ȅີ५ঌ͉́Ȅݳਯܢۼĳıා̦͈֚̾ߊ୨̤ͤ̈́̽̀ͤͅȄݳਯܢۼ̦
ĳıාྚྖ͈ີ५ঌ͈૽́ȶΏοΛ΃ρͼȷ͂ນ࡛̳ͥ૽͉ˎڬర͂̓ͤ͘ͅȄ
ȶΏοΛΩͼȷͬঀ̠૽͉ːڬ಼̢̹ͬȃݙͅȄĳıාոષີ५ঌͅਯ͚૽͉́Ȅ
ːڬոષ͈૽̦ȶΏοΛ΃ρͼȷ̻̞ͬͥ͜ȪນĲĶȫȃ
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ȁ୶ͅා৾ͤݿ̱͂̀͏̹ͦής͉Ȅ଼ಿ౲ٴ̽̀͢ͅྴઠ̦་ا̳̞ͥͩ͠
ͥȶ੄ଲݿȷ̜́ͥȃής଼͈ಿ౲ٴྴ͉ͅȄ౷֖̽̀͢ͅ։̈́ͤȄ۾ୌ͈ȶΜ
ΨΑɨΧζΙɨιΐυɨήςȷͅచ̱Ȅ۾൐͉́ȶχ΃Ώɨͼ΢Θɨχρ΍ɨ
ήςȷ͂̈́ͥȃີ५ࡇඤ́͜౷֖ओ̦̜ͤȄࡇ൐໐͈ȶΜΨͼΕɨέ·ρΆɨ
ΙνȜκϋɨήςȷͅచ̱̀Ȅής͈କလ̬ˍպͬࡶͥຕࡉঌ͈պ౾̳ͥࡇୌ
໐ ȶ͉΋Β·ρɨέ·ρΆɨ΄ϋΡɨήςȷ́ ̜ͥĶĲȃέ·ρΆ͂ής͈ྴઠ͉Ȅ
ີ५ࡇ͈൐ୌ́ވ೒̜́ͥȃ൐ୌ͈֑̞ͬඅಭ̫͈͉̿ͥȄີ५ࡇ൐໐̥ͣ૧
ګࡇঝݿ୼ঌ̥̫̀ͅঀͩͦͥΙνȜκῧȄີ५ࡇୌ໐̥ͣ୞୼ࡇ̥̫̀ͅ
ঀͩͦͥ΄ϋΡ̞̠͂ࡤ͍ྴ̜́ͥȪ୼ུġĲĺĹĺȈġಎ֔ġĳııĵȫȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́Ȅ࿚Ĳĺ́Ȅࢀୌͅඅಭഎ̈́ȶ΄ϋΡȷ̞̠͂ࡤ͍༷̳ͬͥ
̴̥̹͇̹ȃ΄ϋΡ͂ࡤ͐૽͉Ȅີ५ঌĴĳįĸĦȄࣞؖঌĶĺįķĦ́Ȅൡࠗഎͅခ
փ̈́ओ̦̜̹̽ĶĳȃȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ͈͂۾߸͙ͬͥ͂ȄĳıయȆĴıయ́΄ϋΡ
͂ࡤ͐૽͉Ȅఈ͈ාႢ௄͈฼໦೾ഽ̈́ͤͅȄີ ५ঌĲĺįĲĦȄࣞؖঌĴĳįķĦ̜́ͥȃ
ාႢ͂΄ϋΡ͈ࡤ͍ྴ͉ͅȄࣞؖঌ͉́Ȅൡࠗഎͅခփ̈́۾Ⴒ̦෇̹͛ͣͦĶĴ
̦Ȅີ५ঌ͉́Ȅ෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ
ȁີ५ࡇ͈૽͍͉͂Ȅࢊ๶ͅȶ̻͝ȷ̫ͬ̾̀დ̳૽̦ఉ̞ȃ̢̹͂͊Ȅȶ̷
̭ͭ̈́͂Ȅ̞̻̈́͝ȷȪ̷̭͉̞ͭ̈́͂̈́͢ȫȄȶ̜̹ͭͅȄ̜̬̻̽͝ȷȪ̜̈́
̹̜̬ͥ͢ͅȫȄȶ̭͈ল̻͝Ȅ̠̓උ͚̦̥ȷȪ̭͈ল̽̀Ȅ̠̓උ͚͈ȉȫ
̜̈́̓́ͥȃ̭͈̹͛Ȅີ५ࡇ͈࡞ဩ͉Ȅȶ̻̻͝͝༕Ȫ̻͝Ȝ̻͝Ȝ༕ȫȷĶĵ
͂ࡤ̭̜͊ͦͥ͂ͥ͜ȃ̭͈ȶ̻͝ȷ͉Ȅȶ͢ȷ͂࿫̵ͥܡ೰মࣜͬນ̳ਞ੩
ĶĲȁຕࡉঌ͉́Ȅ΋Β·ρ͈ஜ౲ٴͬȄ൐໐͂൳အͅΜΨͼΕ͂ࡤ̭̦̜͐͂ͥȃ̹͘Ȅݿ
ೋ͉́ȄΙνȜκϋ͈౲ٴͬΧζΙ͂ࡤ̭̜͐͂ͥ͜ȃ͈̓ࡤ͍ྴ̦͈̓ఱ̧̯͈ݿͬঐ
̳̥͉ߊ༆̦ᔛཾ̺̦Ȅຕࡉ͉́ȄΜΨͼΕ͉஠ಿ̦ĲĹŤŮ̩̞ͣ́͘Ȅ΋Β·ρ͉ĳĶŤŮ
̩̞ͣ́͘Ȅέ·ρΆ͉ĵĶŤŮ̩̞ͣ́͘Ȅ΄ϋΡ͉ķıŤŮ̩̞ͣ́́͘Ȅ̷ͦոષͬής
͂ࡤ͐ȃঌા͉́Ȅ˔ŬŨոષ͈͈ͬ͜ής͂ࡤ̜̥̠ͭ́̾Ȫ֞ఆġĳııĳȇĶĲĮĶĳȫȃ
ĶĳȁЌĳɁġĴĲįķĹıĭġdfɁĲĭġpɃįııĶ
ĶĴȁࣞؖঌЌĳɁġĲķįķĺĺĭġdfɁĳĭġpɃįıııĶ
Ķĵȁີ५ࡇ͈ݰ໛࢕಴Ȫ࡛ह͉ධ഻ঌȫ͉ͅȄȶ໛࢕͈ΙλΙλ༕ȷ̞̠͂ଡ଼დ̦ॼ̞̽̀ͥȃ
༹মͅြ̹̤ཏ̯ͭͅȄ൐ނ̥ͣြ̹ر̦̤ಋͬ੄̷̠̱͂̀Ȅ̤ཏ̯̠̞̠̤ͭ̓ͅಋ
̴̦̞̞̥̹͇̹̭͂ͧȄ̤ཏ̯͈ͭ༐൞͈̥͈̈́Ȅ̤ಋ͂ࢊ๶͈ȶ̻͝ȷ̦໳̧໦̫ͣ
̴̹̞̠ͦࣾ̽͂ઢ̞დ̜́ͥȪ୞ॄġĳııķȫȃ           
ত́ঀ̹ͩͦͤȄȶ͉ȷȶ͉͂ȷȶ̽̀ȷ͂࿫̵ͥ৽ఴͬນ̳੩ত́ঀ̹ͩͦͤ
̳ͥȪ઀ୌġĳııĵȇĵĴĮķȫȃਞ੩ত͈ȶ̻͝ȷ͉Ȅີ ५ࡇئͅࢩ̩ঀ̤ͩͦ̀ͤȄ
ີ५ࡇ͈ಎ૤໐̥ͣ੭șͅڐ८̱̹͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȪಎ֔Ȇा࢛ġĳııĲȇĵĶĭġ
ĺıȫȃ
ȁ࿚ĳĳ͈ࠫض̥ͣ͜Ȅȶ̻͝ȷ̦ࢩ̩ঀ̢̞̭̦̠̥̦ͩͦ̀ͥ͂ͥȃȶ̻͝ȷ
̞̠͂ࢊ๶͈ٛდ̳̭̦ͬͥ͂ȶ̩̜ͥ͢ȷȶ̜ͥ͞͞ȷ͂ٝ൞̱̹૽͉Ȅີ
५ঌķĸįĹĦȄࣞؖঌķĳįĵĦ̺̹̽ȃၰঌ͈ۼͅओ͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̹̺̱Ȅȶ̽͘
̹̩̞̈́ȷ͂൞̢̹૽͜Ȅˍڬޑ̞̹ȃȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ͙́ͥ͂ȄාႢ̦ࣞ
̞૽͕̓ȶ̻͝ȷͬঀ̞ͩ̈́߹̦࢜ࡉͣͦȄࣞؖঌ͉́Ȅൡࠗഎͅခփ̈́۾Ⴒ
̦̜̹̽ĶĶȃȶ̻͝ȷ̞̠͂ࢊ๶ͬঀ̠̭̦͂ȶ̩̜ͥ͢ȷȶ̜ͥ͞͞ȷͬȶ̜
ͥȷ߲Ȅȶ̜̞ͤ̈́͘ȷȶ̹̩̞̽̈́͘ȷͬȶ̞̈́ȷ߲͂͛̀͘ͅȄȶݳਯܢۼȷ
Ȫːߊ໦ȫ͈͂۾߸ͬ಺͓ͥ͂Ȅີ५ঌ͈ݳਯܢۼĳıාྚྖ͈૽͉́Ȅȶ̞̈́ȷ
߲͈͕̠̦˒ڬޑ́ఉତ෩̜̹́̽ȃີ५ঌ͉́Ȅݳਯܢۼ̦ಿ̩͕̈́ͥ̓Ȅ
ȶ̻͝ȷ͈ঀဥອഽ̦̩ࣞ̈́ͥ۾Ⴒ଻̦ࡉͣͦȄൡࠗഎͅခփ̺̹̽Ķķȃࣞؖ
ঌ́͜ȄĲıාྚྖ͈૽͉ȶ̞̈́ȷ߲͈͕̠̦˒ڬޑ́ఉତ෩̺̹̦̽Ȅൡࠗ
എͅခփ̈́۾Ⴒ଻͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̹͘Ȅȶ଻༆ȷͥ͢ͅȶ̻͝ȷ͈ঀဥ
ອഽ͈֑̞͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
ȁ৹৪࡞ဩ̞̾̀͜ͅ಺͓̹̞͂এ̞Ȅ࿚ĳı́ȶఱ਀ΧϋΨȜ΄ȜΙͿȜϋഝ
͈ζ·Ρ΢σΡ͈જၞࠁȷ̴̞̹͇̹̾̀ͅȃ๊֚ͅȄ۾ୌ࠷͉́ȶζ·Ρȷ
͂જၞ̱Ȅ̷ ͦոٸ́ ȶ͉ζΛ·ȷ͂ જၞ̳ͥ͂࡞ͩͦͥĶĸȃࣽ ͈ٝ಺औࠫض͉́Ȅ
ၰঌ͂͜ȶζΛ·ȷ͂જၞ̳ͥ૽̦ఉତ෩̺̦Ȅີ ५ঌĸķįĴĦȄࣞؖঌķĸįĲĦ͂Ȅ
ີ५ঌ͈͕̠̦ȶζΛ·ȷ෩̦ఉ̩Ȅၰঌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦෇͛ͣͦ
̹ĶĹȃ̭͈ࠫض͉Ȅ֚ࡉȄີ५ঌ͈͕̠̦Ȅ۾൐͈גޣͬޑ̩਋̫̞̠̀ͥ͢
ĶĶȁࣞؖঌЌĳɁġĲĸįĳĵĲĭġdfɁķĭġpɃįıĲ
Ķķȁີ५ঌЌĳɁġĳĵįķĸĲĭġdfɁĴĭġpɃįıııĶ
ĶĸȁĳııĶාĲĲ࠮˕඾ ȸ͈උค૧໳ȹಱۏĲĴ࿂ȶ૧඾ུࢊ͈࡛ાғғ༷࡞͈ ȪࣽĲȫȷͅ ͥ͂͢Ȅȶζ
·Ρȷ͉ȄఱिȄނസȄජၻȄসٖȄგظ५Ȅ२ਹȄඃോ͈˓ຸࡇȄȶၰ༷ȷ͉Ȅ໶ࡩȄࢩോȄ
૧ګȄݠॄ͈ːࡇȄȶζΛ·ȷ͉Ȅ̷͈ఈ͈Ĵķസൽࡇ́ঀ̞̞̠ͩͦ̀ͥ͂ȃ
ĶĹȁЌĳɁġĵįĲĲĺĭġdfɁĲĭġpɃįıĶ            
ͅࡉ̢̦ͥȄ৘ष͉ͅȄ̷ ̠͉̞̠̜́̈́́ͥ͢ȃȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ༆ͅࡉͥ͂Ȅ
ĳıయȆĴıయ͈ఱఉତ͉ȄȶζΛ·ȷ͂જၞ̳ͥ͂൞̢̤̀ͤȪີ५ঌĺĶįĸĦȄ
ࣞؖঌĹĹįĲĦȫȄාႢ̦̜̦ͥ̾ͦ̀ͅȶζ·Ρȷ෩̦௩̢̞̩̀Ķĺȃࣞؖঌ͈
ķıయȆĸıయ͈৘ͅĶĺįĲĦ͉Ȅȶζ·Ρȷ͂જၞ̳ͥ͂൞̢̹ȃ඾ུ́ζ·Ρ΢
σΡ͈లˍ࣢ഝ̦߆ज२קˍٴͅ΂Ȝίϋ̱̹͈͉Ȅ̥ࣽͣĴĶාஜ͈ĲĺĸĲා
̜́ͤȄķıయȆĸıయ͈૽̹̻͉Ȅζ·Ρ΢σΡ̜ͬͤ͘၌ဥ̱̞̈́͂এͩͦͥȃ
̱̹̦̽̀ȄාႢ̦̩ࣞζ·Ρ΢σΡ̩ͬ͢౶̞ͣ̈́૽̹̻͉Ȅζ·Ρ΢σΡ
̞̠͂ল࿂̺̫̥ͣȄજၞࠁͬଔ௶̱̹خෝ଻̦̞ࣞȃল࿂͈͙́฻౯̳ͦ͊Ȅ
ஜˏ໲ল̹ͬ͂̽ȶζ·Ρȷ̦Ȅ̞̻͊ͭளೄ̈́જၞ͈̱̥̹̜̠́ͧȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉́ȄࢊᏃ͈֑̞̺̫̩́̈́Ȅȶდ̧̳͈͂ΑάȜΡȷȪ࿚ĲĲĮĴȫ
͂ȶͼϋΠΥȜΏοϋȷȪ࿚ĲĲĮĵȫ̴͈֑̞̞̹͇̹̾̀͜ͅȃდ̳ΑάȜΡ
͉́Ȅၰঌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦ࡉ̹ͣͦķıȃ̽͂ٝ͜͜൞̦ఉ̥̹͈̽
͉Ȅȶ་̞ͩͣ̈́ȷȪີ५ঌĴĺįĸĦȄࣞؖঌĵĲįĸĦȫ̺̦Ȅີ ५ঌ͉́ȶࢀ൐̦௸̞ȷ
͂൞̢ͥ૽̦ఉ̩ȄݙͅȄࣞؖঌ͉́ȶࢀୌ̦௸̞ȷ͂൞̢ͥ૽̦ఉ̥̹̽ȃ
ၑဇ͉ະྶ̺̦Ȅ̷̸ͦͦু໦̹̻͈༥̱̞ͣ̀ͥ౷֖͈͕̠̦ȶდ̳ΑάȜ
Ρ̦௸̞ȷ͂ٝ൞̱̞̀ͥȃͼϋΠΥȜΏοϋ̞͉̾̀ͅȄၰঌ͂͜Ȅ˓ڬ߃
̞૽̦ࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼ֑̞̦̜ͥ͂ͅࣉ̢̞̹̦̀Ȅၰঌ͈ۼͅȄൡࠗഎͅခ
փ̈́ओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ
㧡㧙㧢ޓੱᨩߦ߅ߌࠆ᧲⷏ߩᏅ
ȁ̭̭̥ͣȄ࿚ĲĲĮĲ́Ȅٝ ൞৪஠ఘ͈ĶĵįĶĦ̦Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼͅة̥͈ͣȶ֑
̞ȷ̲̞ͬۜ̀ͥ૽໻̞̾̀ͅࡉ̞̩̀ȃ࿚ĲĲĮĶ͉́Ȅȶ̤̽͂ͤȷȶ̵̥̻̽ȷ
ȶ̫̻ȷȶ̭̭̾̾ؾ̪ȷȶܨஜ̦̞͢ȷȶୟޭഎȷȶ͏̲͛͘ȷȶ਴඲ȷȶકޭഎȷȶ̦
Ķĺȁၰঌ͂͜ȄȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ͂ȶζ·Ρ΢σΡ͈જၞࠁȷ͈ۼ͈۾Ⴒ଻͉Ȅൡࠗഎͅခ
փ̜̹́̽ȃີ५ঌЌĳɁġĲĸįĳĺĴĭġdfɁĳĭġpɃįıııĶȄࣞؖঌЌĳɁġĵķįĹĸĲĭġdfɁĳĭġpɃįıııĶ
ķıȁЌĳɁġĸįķĳĴĭġdfɁĳĭġpɃįıĶ            
̭ͭȷȶ૽̧̜̞̦̞̞̿ȷȶ੸คષ਀ȷȶ૽̧̜̞̦̞̿ͩͥȷȶ࡛৘ͬਹণ̳ͥȷ
ȶၑேͬਹণ̳ͥȷȶ̲͛͘ȷ̞̠͂૽໻ͬນ̳Ĳķࣜ࿒̞̾̀ͅȄࢀ൐͂ࢀୌ
̷̸͈ͦͦͅచ̱̀Ȅȶ̩̜͉̀ͥ͘͢ȷȶ̜͉̀ͥ͘͞͞ȷȶ̜̜͉ͤ̀͘͘
̞ͣ̈́ȷȶ̹̩̜͉̞̽̀ͣ̈́͘͘ȷ͈ː͈̾ٝ൞஖఼ঠͬ୭೰̱̀ৗ࿚̱̹ȃ
૽໻͉Ȅࡢ૽̮͈͂ओ̦ఱ̧̞ȃ̹͘Ȅ൳̲ࢀ൐Ȇࢀୌඤ̜́̽̀͜Ȅ٬௰͂
५௰͉́૽໻̦։̞̠̈́ͥ͂փࡉ̜ͥ͜ȃ͈ࣽٝ಺औ͉Ȅ̥̜̞̞̈́ͤ̈́͘ৗ
࿚͈ॽ༷̤̈́̽̀ͤͅȄ৘ष͈૽໻̴̹͇̞̠͉ͬͥ͂ͤ͢ȄȶͼιȜΐ̱͂
͈̀ങ߿എ̈́૽໻ȷ̴̹͇̞̠̭ͬͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁນĲķ͉Ȅٝ ൞஖఼ঠͬȶ̩̜͉̀ͥ͘͢ȷɁˍതȄȶ̜͉̀ͥ͘͞͞ȷɁˎതȄ
ȶ̜̜͉̞ͤ̀ͣ̈́͘͘ȷɁˏതȄȶ̹̩̜͉̞̽̀ͣ̈́͘͘ȷɁːത͂തତا
̱Ȅ૽໻͈ڎࣜ࿒͈໹޳തͬݥ̹͈̜͛́ͥ͜ȃതତ̦઀̯̞͕̓Ȅ̷͈ࣜ࿒
͈૽໻̦̩̜͉̀ͥ͘͢ȃȶ஠ఘ໹޳ȷ͉Ȅࢀ൐͂ࢀୌͬ໦̴̫ͅڂ൚̳ͥࣜ
࿒஠ఘ͈໹޳തͬݥ̹͈̜͛́ͥ͜ȃ̭͈஠ఘ໹޳͉Ȅ߃যഎͅȄີ५ࡇ͈ࡇ
ྦྷ଻ͬນ̱̞̀ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃນĲķ͉́Ḙ͈̏஠ఘ໹޳ͬ͂͜ͅઌਜ਼́໼
͓̜̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅນ͈ષ͈ࣜ࿒͕̓Ȅີ५ࡇྦྷ̩̜͉̀ͥ͘͢ͅ૽໻͂
̠̈́ͧȃ
ȁڎࣜ࿒͈໼͍ͬࡉͥ͂Ȅచચഎ̈́૽໻͈ࣜ࿒Ȫ႕ȇȶ̲͛͘ȷ͂ȶ͏̲͛͘ȷȫ
̦Ȅນ͈ષئ͕͖́చઠഎͅպ౾̳̭̥ͥ͂ͣȄٝ൞ࠫض͉૞ှ଻̦̞ࣞ͂฻
౯̧́ͥȃ̹͘Ȅ૽໻͈Ĳķࣜ࿒ͬࢀ൐Ȇࢀୌͅ໦̫ࣣ̀ࠗĴĳࣜ࿒̞̾̀ͅ૞
ှ଻໦ଢ଼̤̭̹̭ͬ̈́̽͂ͧȄ·υϋΨΛ·͈ͺσέ͹߸ତ͉ıįĹĺĵȄ΄ΛΠ
ζϋ͈୬฼༹૞ှ߸ତıįĹĵĺ͂̈́ͤȄ૞ှ଻͈̞̭̦ࣞ͂ږ෇̧̹́ȃ
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ȁ൳͈֚ٝ൞৪̦Ȅ૽໻͈Ĳķࣜ࿒̷̸ͦͦ́ࢀ൐͂ࢀୌ̞̾̀ͅ൞̢̞̀ͥ
͈́Ȅ൳͈֚૽໻͈ࣜ࿒̞̾̀ͅࢀ൐͂ࢀୌ͈ओͬࡉ͉ͥͅȄచ؊͈̜ͥΈσȜ
ίۼ͈ओ͈࠿೰̤̭̠ͬ̈́ຈါ̦̜ͥȃ̷̭́Ȅ;ͻσ΋·Αϋເ࣢ັਜ਼պ࠿
೰̱̹ͬࠫضȄൡࠗഎͅࢀ൐͂ࢀୌͅခփ̈́ओ̦̜̹͈͉ͣͩͦȄȶ̭̭̾̾
ؾ̪ȷȶ̦̭ͭȷȶ੸คષ਀ȷȶ̫̻ȷȶ̵̥̻̽ȷȶୟޭഎȷȶ਴඲ȷ͈˓ࣜ࿒̺̽
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̱̞̀ͥ͂͂͜ͅȄນ͈ષպͅպ౾̳̭̥ͥ͂ͣȄີ५ࡇ͈ࡇྦྷ଻͂͜ਹໝ̳
ͥࣜ࿒͂͜࡞̢ͥȃ
ȁນĲĸȆĲĹ͉Ȅີ५ঌ͂ࣞؖঌ̷̸͈͈ͦͦٝ൞৪͈͙́Ȅ൳အͅȄࢀ൐͂
ࢀୌ͈૽໻̞̾̀ͅ໹޳౵ͬॳ੄̱̹͈̜́ͥ͜ȃ           
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⃻ታ䉕㊀ⷞ䈜䉎 㪉㪅㪉㪈 㪉㪅㪉㪋 㪉㪅㪈㪏 㪇㪅㪇㪌 㫅㪅㫊㪅
䈏䉖䈖 㪉㪅㪉㪋 㪉㪅㪋㪉 㪉㪅㪇㪏 㪇㪅㪊㪋 㫇䋼㪅㪇㪇㪇㪌
໡ᄁ਄ᚻ 㪉㪅㪉㪏 㪉㪅㪊㪍 㪉㪅㪉㪈 㪇㪅㪈㪋 㫇䋼㪅㪇㪌
ੱ䈨䈐䈅䈇䈏䈇䈇 㪉㪅㪊㪈 㪉㪅㪊㪈 㪉㪅㪊㪉 㪇㪅㪇㪇 㫅㪅㫊㪅
䈔䈤 㪉㪅㪊㪏 㪉㪅㪍㪇 㪉㪅㪈㪏 㪇㪅㪋㪉 㫇䋼㪅㪇㪇㪇㪌
䈞䈦䈎䈤 㪉㪅㪋㪉 㪉㪅㪍㪇 㪉㪅㪉㪎 㪇㪅㪊㪊 㫇䋼㪅㪇㪇㪇㪌
ᶖᭂ⊛ 㪉㪅㪋㪎 㪉㪅㪌㪎 㪉㪅㪊㪎 㪇㪅㪉㪇 㫇䋼㪅㪇㪇㪌
Ⓧᭂ⊛ 㪉㪅㪌㪈 㪉㪅㪊㪏 㪉㪅㪍㪋 㪄㪇㪅㪉㪌 㫇䋼㪅㪇㪇㪇㪌
᳇೨䈏䉋䈇 㪉㪅㪍㪊 㪉㪅㪍㪋 㪉㪅㪍㪉 㪇㪅㪇㪉 㫅㪅㫊㪅
䈍䈦䈫䉍 㪉㪅㪍㪉 㪉㪅㪌㪉 㪉㪅㪎㪈 㪄㪇㪅㪈㪐 㫇䋼㪅㪇㪈
ᨵエ 㪉㪅㪍㪎 㪉㪅㪍㪇 㪉㪅㪎㪊 㪄㪇㪅㪈㪊 㫇䋼㪅㪇㪌
ℂᗐ䉕㊀ⷞ䈜䉎 㪉㪅㪍㪎 㪉㪅㪍㪈 㪉㪅㪎㪊 㪄㪇㪅㪈㪉 㫇䋼㪅㪇㪌
ੱ䈨䈐䈅䈇䈏䉒䉎䈇 㪉㪅㪎㪋 㪉㪅㪎㪋 㪉㪅㪎㪊 㪇㪅㪇㪈 㫅㪅㫊㪅
䈸䉁䈛䉄 㪊㪅㪈㪇 㪊㪅㪈㪈 㪊㪅㪈㪇 㪇㪅㪇㪈 㫅㪅㫊㪅
ȁນĲĸȆĲĹ̥ͣȄࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦Ȅࢀ൐͂ࢀୌ͈૽໻ͬߊ༆̳ͥ߹̜࢜ͅ
̭̦̥ͥ͂ͩͥȃࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͈̜̹̽ࣜ࿒͉Ȅີ५ঌ           
ྦྷ͈͙͈ਬ͉ࠗ́Ȅˏࣜ࿒̨̳̥̹̦̈́̽ͅȄࣞؖঌྦྷ͈͙͈ਬ͉ࠗ́ȄĲı
ࣜ࿒̜̹̽͜ȃ̹̺̱Ȅ࿚ĲĲĮĲ͈ȶࢀ൐͂ࢀୌ͈֑̞Ȫ૽໻ȫȷ͂ȶ࡛ह͈ݳ
ਯ౷֖Ȫີ५ঌȆࣞؖঌȫȷ̞͈̾̀ͅ΃ͼඵ઺࠿೰͉́Ȅၰঌ͈ۼͅൡࠗഎ
̈́ခփओ͉̞̈́ȃ
ȁٝ൞৪஠ఘ͈ਬࠗ́ࢀ൐͂ࢀୌ͈ۼͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ͈ࡉ̹ͣͦȶ̭̭̾
̾ؾ̪ȷȶ̦̭ͭȷȶ੸คષ਀ȷȶ̫̻ȷȶ̵̥̻̽ȷȶୟޭഎȷȶ਴඲ȷ͈˓ࣜ࿒
͈̠̻Ȅȶ̫̻ȷȶ੸คષ਀ȷ͉Ȅີ५ঌྦྷ͂ࣞؖঌྦྷ͈ၰ༷̦Ȅࢀୌ͈૽໻͈
අಭ̱͂̀ࣉ̢̞̀ͥࣜ࿒̜́ͥȃȶ̭̭̾̾ؾ̪ȷȶ̦̭ͭȷȶ̵̥̻̽ȷ͉Ȅ
৽ͅȄࣞؖঌྦྷ̦ࣉ̢ͥࢀୌ͈૽໻͈අಭ͂࡞̢ͥȃȶୟޭഎȷȶ਴඲ȷ͉Ȅ৽
ͅȄࣞؖঌྦྷ̦ࣉ̢ͥࢀ൐͈૽໻͈අಭ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȪນĲĺȫȃ
ȁȶકޭഎȷ͉Ȅ̷̸ͦͦȄີ५ঌྦྷ͉ȶࢀ൐ȷȄࣞؖঌྦྷ͉ȶࢀୌȷ̩̜͢ͅ
͉̀ͥ͂͘ࣉ̢̤̀ͤȄࡽ̞ͅ௖਀ͤ͢͜ু໦̹̻͈͕̠̦કޭഎ̺͂ܰ೰̱
̞̀ͥȃີ५ࡇ͉́Ȅࡇٸ̥ͣြ̹૽ͬȶၫ͈૽ȷ͂ઠ̳̭̦̜ͥ͂ͥȃ̭͈
࡞ဩ͉Ȅ౷ࡓ͈૽ۼ̷͂ͦոٸ͈૽ͬੈ༆̱Ȅٸ໐̥͈ͣ૧̱̞૽ͬ਋̫වͦ
̠̱̞͂̈́͢໾ङ଻ͬা̳͂࡞̭̜ͩͦͥ͂ͥ͜ȃ̭͈ٝ൞ࠫض͉Ȅၰঌ͈૽
͍̦͂Ȅু໦̹̻͈֚ਅ͈༗৿଻ͬুژ̱̞̭͈̀ͥ͂ນ̥̱̞ͦͦ̈́͜ȃ͘
̹Ȅȶ஖ݷൎຘȷ͈ ࣜ́੆͓̹̠͢ͅȄଽহഎ͜ͅȄີ ५ࡇ ȶ͉༗৿࣭ؐȷ́ ̜ͥȃ
⴫ޓንጊᏒ᳃ߣ㜞ጟᏒ᳃߇⠨߃ࠆ๓᧲ߣ๓⷏ߩੱᨩߩ․ᓽ
ንጊ䊶㜞ጟᏒ᳃䈱ਔᣇ ንጊᏒ᳃䈱䉂 㜞ጟᏒ᳃䈱䉂
๓᧲ 䇸ᶖᭂ⊛䇹 䇸Ⓧᭂ⊛
䋪䇹䇸ᨵエ䋪䇹䇸䈍䈦䈫䉍䇹㩷
䇸ℂᗐ䉕㊀ⷞ䈜䉎䇹
๓⷏ 䇸໡ᄁ਄ᚻ䋪䇹䇸䈔䈤䋪䇹 䇸䈖䈧䈖䈧Ⓙ䈓
䋪䇹䇸䈏䉖䈖䋪䇹㩷
䇸䈞䈦䈎䈤䋪䇹䇸ᶖᭂ⊛䇹
ɖͬັ̱̹ࣜ࿒͉Ȅ஠ఘਬࠗ́͜ൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦ນ̹ͦࣜ࿒           
㧡㧙㧣ޓㅴቇ࡮ዞ⡯వߦ߅ߌࠆ᧲⷏ߩᏅ
ȁີ५ࡇ̥ͣ൐ނȆఱिȆྴࡣؚ͈२ఱസঌ࠷͈͒ഘൽ͈ਫ਼ါশۼ͉Ḙ̏̓͒
͜൳೾ഽ̥̥ͥȃີ५פ̥ͣȄ൐ނפ͉͒අݢ͂૧ۚ஌ͬ઺ͤࠑ̞́࿩ˏশۼ
ĲĲ໦Ȫ࿩ĵııŬŮȫȄఱिפ͉͒අݢུ֚́࿩ˏশۼĲĹ໦Ȫ࿩ĴĴıŬŮȫȄྴࡣؚ
פ͉͒අݢ͂૧ۚ஌ͬ઺ͤࠑ̞́࿩ˏশۼĲĴ໦Ȫ࿩ĴĲĶŬŮȫ̜́ͥȃີ५פ
͂ࣞؖפ͈ݻၗ͉ĲĹįĹŬŮ́Ȅຽ೒Ⴅ৬́Ĳĺ໦ȄඅݢႥ৬́ĲĲ໦̥̥ͥȃ̹͘Ȅ
๲࣐ܥ͉Ȅີ ५ߗࢽֵ͂നߗࢽͬˍ඾˒؉໘Ȅ࿩ˍশۼ̞́ࠫͭ́ͥȃ̹̺̱Ȅ
ີ५ঌࣕٸͅպ౾̳ͥີ५ߗࢽ͉͒Ȅࣞؖঌ̥ͣˍশۼ೾ഽ̥̥͈ͥ́Ȅࣞؖ
ঌྦྷ͂̽̀ͅȄࣞؖפ̥̳̪ͣͅ઺৬̧́ͥഘൽ̩͓ͣͅȄ๲࣐ܥ͈၌༒଻͉
೩̞ȃ
ȁ࿚Ĳı́Ȅີ५ࡇոٸ́ૺڠȆਖ૖̱̹̞സൽຸࡇ̴̹͇̞ͬ̀ͥȃ̭͈࿚
Ĳı͉Ȅȶ̳́ͅૺڠ͞ਖ૖̯̞ͦ̀ͥ૽͜Ḙ̥̏ͦͣૺڠ͞ਖ૖̳ͥ̾ͤ́͜
ܱව̱̩̺̯̞̀ȷ͂ಕփ੥̧̯̤ͦ̀ͤȄ֚ ਅ͈ب೰̩͂̿͜ͅৗ࿚̜́ͥȃ
̷͈ٝ൞ࠫضķĲͬࡉͥ͂Ȅȶີ५ঌྦྷ͈۾൐঎࢜Ȅࣞؖঌྦྷ͈۾ୌ঎࢜ȷ͈߹
̢̦̠̥̦࢜ͥȃȶ൐ނȷ͂൞̢̹ີ५ঌྦྷ͈ڬࣣ͉Ȅࣞؖঌྦྷ͈ˎ෼߃̩ఉ
̥̹̽Ȫີ५ĵĶįĸĦȄࣞؖĳĵįĹĦȫȃȶނസȷ̹͉͘ȶఱिȷ͂൞̢̹ࣞؖঌྦྷ
͈ڬࣣ͈ࣣ͉ࠗȄີ५ঌྦྷ͈ˏ෼͕̓ఉ̥̹̽ȪࣞؖĴıįķĦȄີ५ĲıįĲĦȫȃ̷
ͦոٸ́૽ܨ̦̜̹͈͉̽Ȅີ५ࡇ͈ႋ͈୞୼ࡇ̺̹̽Ȫີ५ĲĵįĸĦȄࣞؖ
ĲĵįķĦȫȃ
ȁȶ൐඾ུȷȶୌ඾ུȷķĳ͂ठ΋ȜΡ̱̀ਬ̱̤̳ࠗ̈́͂Ȅȶີ५ঌྦྷ͈൐඾ུ঎
࢜Ȅࣞؖঌྦྷ͈ୌ඾ུ঎࢜ȷ̦٨͛̀ږ෇̧́ͥȃ̭͉ͦȄൡࠗഎͅခփ̈́ओ
̜́ͥķĴȃ
ķĲȁ̭͈୭࿚͉Ȅྫٝ൞͂ྫ࢘ٝ൞Ȫໝତ͈സൽຸࡇ̜̬ͬͥȄີ५ࡇ͞ٸ࣭̜̬ͬͥȫ̦
ఉ̥̹̽ȃ஠ĵĵķΉȜΑ͈̠̻Ȅྫ ٝ൞͉ĲĵķΉȜΑȪĴĳįĸĦȫȄྫ ࢘ٝ൞͉ĴĵΉȜΑȪĸįķĦȫ
̜̹̽ȃ
ķĳȁ૧ګࡇȆಿ ࿤ࡇȆ୓ؖࡇո൐ͬȶ൐඾ུȷȄີ ५ࡇȆܚ່ࡇȆՔ౶ࡇոୌͬȶୌ඾ུȷ̱̹͂ȃ
̹̺̱Ȅີ५ࡇ̞̠͂ٝ൞͉Ȅࠧఅ౵̱͂̀ੰ̞̹ȃ
ķĴȁЌĳɁġĲıįĺĳķĭġdfɁĲĭġpɃįııĶ            
⴫ޓ⃻࿷ߩዬ૑࿾ၞ೎ߩޟᐕ㦂ޠߣޟㅴቇ࡮ዞ⡯ߒߚ޿࿾ၞࡉࡠ࠶ࠢޠ
᧲ᣣᧄ ⷏ᣣᧄ ࿁╵⠪⸘
ንጊᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪍㪉㪅㪉㩼 㪊㪎㪅㪏㩼 㪊㪎ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪍㪊㪅㪉㩼 㪊㪍㪅㪏㩼 㪌㪎ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪌㪋㪅㪌㩼 㪋㪌㪅㪌㩼 㪊㪊ੱ
ว⸘ 㪍㪇㪅㪍㩼 㪊㪐㪅㪋㩼 㪈㪉㪎ੱ
㜞ጟᏒ
㪉㪇䌾㪊㪐ᱦ 㪋㪈㪅㪎㩼 㪌㪏㪅㪊㩼 㪊㪍ੱ
㪋㪇䌾㪌㪐ᱦ 㪋㪋㪅㪋㩼 㪌㪌㪅㪍㩼 㪌㪋ੱ
㪍㪇䌾㪎㪐ᱦ 㪉㪏㪅㪐㩼 㪎㪈㪅㪈㩼 㪋㪌ੱ
ว⸘ 㪊㪏㪅㪌㩼 㪍㪈㪅㪌㩼 㪈㪊㪌ੱ
ȁȶ଻༆ȷ́ȄૺڠȆਖ૖୶͈൐඾ུȆୌ඾ུ঎࢜ͬࡉͥ͂Ȅၰঌ͂͜Ȅ౳଻
͈͕̠̦൐඾ུ঎̜࢜́ͥ߹̦࢜ࡉͣͦȄີ५ঌ͉́Ȅൡࠗഎ̈́ခփओ̦̜̽
̹ķĵȃඅͅȄ൐ނസ̜̬̹ͬ૽͈ڬࣣ͉Ȅີ५ঌ͉́Ȅ౳੫ओ̦අͅఱ̧̥̽
̹Ȫ౳ĶĵįĶĦȄ੫ĴķįĸĦȫ̦Ȅࣞؖঌ͉́ओ̦̥̹̈́̽Ȫ౳ĳĵįķĦȄ੫ĳķįıĦȫȃ
ȁȶडࢃͅ௾ު̱̹ڠࢷȷȪ࿚ĳĶȫ́ȄಎڠࢷȆࣞ൝ڠࢷȆ୺࿝ڠࢷͬȶ੝ಎ
൝ޗ֗ȷȄౣܢఱڠȆఱڠȆఱڠ֭ͬȶࣞ൝ޗ֗ȷ͂ठ΋ȜΡ̧̱̹͂Ȅၰঌ
͂͜Ȅࣞ൝ޗ֗ͬ਋̫̹૽͈͕̠̦൐඾ུ঎̜࢜́ͥ߹̦࢜ࡉͣͦȄີ५ঌ́
͉Ȅൡࠗഎ̈́ခփओ̦̜̹̽ķĶȃ൐ނസ̨̥̽̀͜ͅȄၰঌ́Ȅࣞ൝ޗ֗ͬ਋
̫̹૽͈͕̠̦Ȅ൐ނ঎̦࢜ޑ̥̹̽ȃඅͅȄີ५ঌ͉́Ȅࣞ൝ޗ֗ͬ਋̫̹
૽͈৘ͅķıįĴĦ̦Ȅ൐ނസ͂ٝ൞̱̞̀ͥȃ
ȁĳıप̮͈͂ȶාႢȷȪˏߊ໦ȫ͉́Ȅၰঌ͂͜ͅȄķıȡ ĸĺप͉ୌ඾ུ঎࢜
̦ޑ̞͈͈͜Ȅĳı ȡ Ķĺप͉́൐඾ུ঎̦࢜ޑ̩̞̈́̽̀ͥȪນĳıȫȃ̱̥
̱Ȅၰঌ͂͜Ȅĳıȡ Ĵĺप͂ĵı ȡ Ķĺप͈ओ͉͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̹̺̱Ȅ൐ނസ
ͬࡉͥ͂Ȅ৹̞ාႢ௄͕̓൐ނ̜̬ͬͥڬࣣ̦̞ࣞȪີ५ঌĶĵįĲĦɨĵĶįķĦɨ
ĴĺįĵĦȄࣞؖঌĴĴįĴĦɨĳĸįĹĦɨĲĶįķĦȫȃȶີ५ঌྦྷ͈൐඾ུ঎࢜Ȅࣞؖঌྦྷ͈
ୌ඾ུ঎࢜ȷ͉ॼం̱̞͈͈̀ͥ͜Ȅີ५ࡇ஠ఘ̱͉͂̀Ȅ൐඾ུ঎࢜Ȫ൐ނ
঎࢜ȫ̦ޑ̞̠̽̀ͥ͘͢ͅࡉ̢ͥȃ̭͉ͦͅȄഘൽା๵̠͂̈́͜ͅີ५Ȇ൐
ނۼ͈ਫ਼ါশۼౣੀ֚͜࿨ฃ̞̺̠̽̀ͥͧȪນĳĲȫȃ
ķĵȁີ५ঌЌĳɁġĶįıĺĵĭġdfɁĲĭġpɃįıĶ
ķĶȁີ५ঌЌĳɁġĸįĶĲĵĭġdfɁĲĭġpɃįıĲ           
ȁີ५̥ͣ൐ނ̥̠͒࢜ഘൽ͈ਫ਼ါশۼ͉ȄĲĺĹĳාͅષק૧ۚ஌̦ఱݠ́͘
ٳު̳ͥஜ͉Ȅ̞̹̽ͭີ५̥ͣༀࡔ͒අݢ́੄̀Ḙ̷̥̏ͣ൐٬ൽ૧ۚ஌́
൐ނ̥̠͈̦࢜ͅȄड௸σȜΠ̺̹̽ȃ൚শȄ˒শۼ߃̩̥̥̹̽ȃ̹͘Ȅີ
५͂ષ࿤ͬಿ࿤ࠐဇ́ࠫ͐ೄ೒͈අݢ͜௢̤̽̀ͤȄ൐٬ൽ૧ۚ஌ͤ͢͜׋ೈ
̦ڬհ̺̦Ȅ˒শۼ̜̥̥ͤͥ͘σȜΠ̜̹̽͜ȃષק૧ۚ஌̦ٳު̱Ȅ̯ͣ
ͅĲĺĹĶාͅఱݠȆષ࿤ۼ͜ٳު̳ͥ͂Ȅີ५̥ͣಿؖ͒අݢ̧࣐́Ḙ̷̥̏
ͣષק૧ۚ஌́ષ࿤̥̠͈̦࢜ͅȄड௸σȜΠ̹͂̈́̽ȃਫ਼ါশۼ͉Ȅːশۼ
̜̜ͤ́ͥ͘ȃ̯ͣͅȄĲĺĺĸාͅȄ͕̩͕̩஌̦ٳު̱̥͉̀ͣȄקࢃൖా
́͘අݢ̧࣐́Ḙ̷̥̏ͣષק૧ۚ஌ͅ઺ͥ͂Ȅີ५פͬ੄อ̱̀ड௸́ˏশ
ۼĲı໦͕̓́൐ނפͅൢ಍̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ࡛ह͜Ḙ̦̏ͦड௸σȜΠ́
̜ͥȃĳıĲĵා͈ٳުͬ࿒ঐ̱̀Ȅಿ࿤Ȇ߄ాۼ͈ཤၘ૧ۚ஌̦࠺୭ಎ̜́ͥȃ
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ȁཤၘ૧ۚ஌͈ٳު͉ȄࣽࢃȄີ५ࡇ͈൐ୌփেͅגޣ̳ͥ͂এͩͦͥȃ࿚
ĲĶ͉́Ȅȶཤၘ૧ۚ஌͈פ୭౾͈ຈါ଻ȷ̴̹͇̹ͬȃཤၘ૧ۚ஌͈ٳު͉Ȅ
״஌౷֖ͅఱ̧̈́ࠐफ࢘ض̹̳ͬͣ͂͜࡞̞ͩͦ̀ͥȃĲĺĺĹාˏ࠮͈ཤၘ૧
ۚ஌࠺୭௯ૺ൳ྷٛ಺औ͉Ȅಿ࿤Ȇ໛֔ۼ͈૧ۚ஌ା๵̽̀͢ͅȄ࠺୭̥ͣٳ
ު˓ාۼ́Ȅ௙୆ॲ̦࿩ˏಣ׫௩ح̳ͥ͂ထ௶̱̞̀ͥȪཤၘ૧ۚ஌࠺୭௯ૺ
൳ྷٛġĳııķȫȃ̷͈༷֚́Ȅˍಣˑ୷ؙ׫಼̢ͬͥಿ࿤Ȇฒ५௙ࣣ৬ၰܖ౷
ۼ͈࠺୭๯Ȫ໛֔ࡇ૧ۚ஌࠺୭ଔૺهġĳııķȫķĸ͈ˏ໦͈ˍͬ״஌ুহఘ̦໅౜
̱̫̞̭̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͞Ȅ૧ۚ஌ͅ໹࣐̱̀௢ͥहြ஌͈ŋœ̥͈ͣࠐא໦
ၗȄ߃ႋ͈ఱസঌͅ૽ܑ͞ުͬݟ̞ષ̬ͣͦ̀ߗ൸ا̳ͥȶΑΠυȜ࡛યȷ̈́
͈̓໅͈௰࿂̜ͥ͜ȃ૧ۚ஌ٳު͉ͅ࢕͈֮͂ၰ࿂̦̜̦ͥȄ̴̵̞ͦ͢ͅȄ
״஌ਯྦྷͅఱ̧̈́גޣ̢̜̹̭͉ͬͥ͂ږ̥̜́ͥȃ
ȁີ५ࡇඤ͉ͅȄࣱ໐ঌȆີ५ঌȆࣞؖঌ͈ˏ΃ਫ਼ͅȄ૧ۚ஌פ͈୭౾̦ထ೰
̯̞ͦ̀ͥȃີ५ঌͅ౾̥ͦͥ૧ۚ஌פ͉Ȅ࡛ह͈ີ५פ͂൳̲̺̦Ȅࣱ໐ঌ
͂ࣞؖঌ͉́Ȅ̷̸ͦͦঌ͈ࣕٸͅ૧̱̞פ̦୭౾̯ͦͥထ೰̜́ͥȃ૧ࣞؖ
פȪبઠȫ͈୭౾ထ೰͈ાਫ਼͉Ȅŋœࣞؖפ̥ͣධ͒࿩ĲįĶŬŮ͈ŋœઽ౤஌͂࢐
ओ̳ͥ౷തັ߃̜́ͤȄཤၘ૧ۚ஌͈ႋ୪פ̜́ͥີ५פ͉͂࿩ĲĺŬŮȄ߄ా
פ͉͂࿩ĵıŬŮၗ̞ͦ̀ͥȃ૧ࣱ໐פȪبઠȫ͈୭౾ထ೰ાਫ਼͉Ȅŋœࣱ໐פ̥
ͣ൐͒࿩ĵįĶŬŮ͈ີ५౷༷ഘൽུ஌͂࢐ओ̳ͥ౷തັ߃̜́ͤȄ૧ۚ஌ႋ୪פ
͈ີ५פ͉͂࿩ĴĵŬŮȄঝݿ୼פ͉͂࿩ĵıŬŮၗ̞ͦ̀ͥȃ࡛हȄפৡ͞פਔ
༏໐͈ٳอ̞̾̀ͅȄْ̦ࠗ࠿൦̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂ͧ́ͥȃ
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͂฻౯̯̞ͦ̀ͥȃඅͅȄີ५פ̞͉̾̀ͅȄၰঌ͈˕ڬոષ͈૽̦ຈါ଻ͬ෇
ķĸȁཤၘ૧ۚ஌͈ࣞॄȆಿ࿤ۼ࿩ĲĲĸŬŮ͈࠺୭๯͉࿩ĹĴııؙ׫̜́ͤȄˍŬŮ̜̹ͤ࿩ĸıؙ
׫͈࠺୭๯̦̥̥̹̽Ȫ࣭ാ࢐೒જġĳııĳȫȃಿ࿤Ȇฒ५௙ࣣ৬ၰܖ౷ۼ͉࿩ĳĴĹŬŮ̜́ͥ
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ȁུࣂ͈࿒എ͉Ȅ࢐೒೒૞͈อో̽̀͢ͅີ५ࡇ͈֚ఘا̦ঐഊ̯̥ͦͥ̈́Ȅ
ĸıȁࣞؖঌЌĳɁġĲĲįĴıĴĭġdfɁĵĭġpɃįıĶ           
ਲြ̥ͣ࡞̞ͩͦ̀ͥີ५ࡇ͈൐ୌ͈֑̞̞̾̀ͅȄີ५ঌ͂ࣞؖঌ́৘ঔ̱
̹΍Ȝαͼ಺औ͈ࠫض̥ͣߓఘഎͅྶ̥̳̭̜̹ͣͥ͂́̽ͅȃං̹ͣͦ౶ࡉ
͉Ȅոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁݳਯ౷֖͈͂۾߸͉́Ȅີ ५ঌྦྷ͂ࣞؖঌྦྷ̴͈̞ͦ͜Ȅޑ̞̥̥ͩͤͬ̽͜
̞̀ͥȃ˔ڬոષ͈૽͍̦͂ু໦͈ݳਯ౷֖ͅՔ಍̤ͬ̽̀ͤ͜Ȅ˔ڬոષ͈
૽͍̦͂ȶ౷֖২͉ٛু໦͈୆ڰષ͈̭̜̥ͤ̓ͧ́ͥͣ͢Ȅઁș໅౜̈́̽ͅ
̀͜Ȅ̤ ࡽ̞ͅފႁ̱Ȅਯ͙̳̩̠̈́ͥ͢͞૤̦̫̹̞ȷ̞̠͂փࡉͅॷ଼̺̽
̹ȃ౷֖ڰ൲͈͒४حອഽ͉Ȅࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦̞ࣞȃ૽͍͈࣐͂൲ํս̾ͅ
̞͉̀Ȅ඾ુഎ͉ͅু໦͈ݳਯ౷֖͈߃༏̳̮̱̞̦́̀ͥȄତώ࠮ͅˍ͉ٝ
ີ५ࡇٸ͜ͅ׿੄̱̤ͬ̀ͤȄ̹͘Ȅີ५ࡇ͈൐ୌ̹̞ͬ́͘౷ၑഎͅ໙ࢩ̩
࢐࿻̱̞̀ͥ૽̞̹͜ȃີ५ࡇඤ͈ΣνȜᾼ͉ȄΞτΫ͞૧໳̤̱ͬ͂̀඾
ુഎͅ୪̱̞̀ͥȃ
ȁີ५ࡇͬ൐͂ୌͅඵ໦̳ͥࢀ൐͂ࢀୌ̞̠͂ߊ໦͈෇౶͉Ȅ̴̞͈ͦঌ́͜
˕ڬ಼̢ͬȄ஠ఘ́ĺĵįĹĦ̺̹̽ȃݳਯܢۼ̦Ĳıාྚྖ͈૽́͜Ȅ˔ڬոષ̦
̭͈ߊ໦ͬ౶̞̽̀ͥȃ̷̱̀Ȅٝ൞৪͈࿩ː໦͈ˏ̦Ȅࢀ൐͂ࢀୌͅة̥ͣ
͈֑̞̦̜ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃࣞؖঌ͉́Ȅ̞ ̴͈ͦාႢ௄́͜˓ڬոષ͈૽̦Ȅ
ࢀ൐͂ࢀୌ֑̞̦̜ͥ͂ٝͅ൞̱̹̦Ȅີ५ঌ͉́ȄාႢ͈৹̞૽͕֑̞̦̓
̜ͥ͂ٝ൞̳ͥ߹̦࢜ࡉ̹ͣͦȃȶ૙মȷȶ࡞ဩ̥̞̿ȷȶාಎ࣐মȷȶ૽໻ȷͅ
̞̾̀ࢀ൐͂ࢀୌ̴͈֑̞̹͇ͬͥ͂Ȅ࡞ဩ̥̞̦֑̞̲̿̽͂ͬۜͥࣜ͜͜
࿒̜́ͤȄȶාಎ࣐মɨ૽໻ɨ૙মȷ͈ਜ਼֑̞̲̞ͬۜ̀ͥͅȃ
ȁ૙ম͈൐ୌओ̤̞̀ͅȄࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦Ȅා৾ͤݿ̱͂̀ήςͬ૙͓ͥ߹
̦࢜৹ۙࡉ̹̦ͣͦȄൡࠗഎ͉ͅခփ͉̞́̈́ȃර̲̦͈͝ර͜Ȅၰঌͅओ͉
̥̹̈́̽ȃ̠͈͉̓ͭ̾͠Ȅີ५ঌ͉́Ȅ۾൐໓͈઱࿳αȜΑ͂۾ୌ໓͈̺̱
αȜΑ͈̦̾͠฼ș̺̹̦̽Ȅࣞؖঌ͉́Ȅ࿩Ĺڬ̦۾ୌ໓͈̜̾́ͤ͠Ȅၰ
ঌͅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦ࡉ̹ͣͦȃ
ȁ࡞ဩ͈൐ୌओ̤̞̀ͅȄ઼ً̈́؂ྙ̞͉̾̀ͅȄີ५ঌྦྷ͈ĵڬ̦ȶΏοΛ
΃ρͼȷȄࣞؖঌྦྷ͈ĵڬޑ̦ȶ·Ρͼȷ͂ນ࡛̳̞̠ͥ͂ൡࠗഎͅခփ̈́ओ           
̦ࡉ̹ͣͦȃής͈৹ݿͬঐ̳ȶ΄ϋΡȷ͈ঀဥၚ͉Ȅີ५ঌĴĳįĸĦȄࣞؖঌ
ĶĺįķĦ́Ȅൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦̜̹̽ȃࢊ๶͈ȶ̻͝ȷ͉Ȅၰঌ́ࢩ̩̻̞͜
̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ૽໻͉́Ȅࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦Ȅࢀ൐͂ࢀୌͬߊ༆̳ͥ߹̦࢜ࡉ̹ͣͦȃၰঌ
ྦྷ͂͜ͅȄࢀ൐͈૽ͤ͢ࢀୌ͈૽ͬȶ੸คષ਀ȷȶ̫̻ȷ͂ບ̱̞̀ͥȃࣞؖ
ঌྦྷ͉Ȅࢀୌ͈૽ͤ͢ࢀ൐͈૽ͬȶୟޭഎȷȶ਴඲ȷȶ̤̽͂ͤȷȶၑேͬਹণ
̳ͥȷ͂ ບ̱Ȅࢀ൐͈૽ͤ͢ࢀୌ͈૽ ȶ̭̭ͬ̾̾ؾ̪ȷȶ̦̭ͭȷȶ̵̥̻̽ȷȶક
ޭഎȷ͂ບ̳ͥȃີ५ঌྦྷ͉Ȅࢀୌ͈૽ͤ͢ࢀ൐͈૽ͬȶકޭഎȷ͂ບ̱̞̀
ͥȃၰঌྦྷ͂͜Ȅু໦̹̻͈͕̠̦ȶકޭഎȷ͂ບ̱̞̀ͥത͜ޟྙ૬̞ȃ
ȁૺڠȆਖ૖୶͉́Ȅີ५ঌྦྷ͈൐඾ུ঎࢜Ȫ۾൐঎࢜ȫȄࣞؖঌྦྷ͈ୌ඾ུ
঎࢜Ȫ۾ୌ঎࢜ȫ̦ࡉ̹ͣͦȃ̹̺̱Ȅၰঌ͂͜ͅ৹̞ාႢ௄͕̓ȶ൐ނȷ͂
̞̠ٝ൞̦ఉ̩Ȅີ५ࡇ஠ఘ͉́൐ނ঎̦࢜ޑ̞̠̽̀ͥ͘͢ͅࡉ̢ͥȃ
ȁ૧ۚ஌פ୭౾̞͉̾̀ͅȄȶີ५פɨ૧ࣞؖפɨ૧ࣱ໐פȷ͈ਜ਼́ຈါ଻̦
̞ࣞ͂฻౯̯̞ͦ̀ͥȃ஠ఘ͈˕ڬոષ͈૽̦ຈါ଻ͬ෇̞͛̀ͥີ५פ͉Ȅ
ࣞؖঌྦྷ͈͕̠̦ͤ͢ຈါ̺͂ٝ൞̱̞̀ͥȃ૧ࣞؖפ̞̾̀͜ͅȄࣞؖঌྦྷ
͕̠̦ຈါ̺͂ٝ൞̱̞̀ͥȃ
ȁུࣂ͉́Ȅ಺औࠫض̥ͣߓఘഎ̈́ີ५ࡇ͈൐ୌओܱͬ੆̳̭ͥ͂ͅ৽܉̤ͬ
̞̹ȃষ͈۾૤͉Ȅ̶̷͈̠̈́̈́͢൐ୌओ̦̹̯̹͈̥ͣͦ͜Ȫ̜̞͉ͥȄॼ
ం̱̞͈̥̀ͥȫ̧ٜͬྶ̥̳̭̜͂́ͥȃ̷͈̹͉͛ͅȄ͈̠ࣽٝ̈́͢ވশ
എ́ၾഎ̈́΍Ȝαͼ಺औͤ͢͜Ȅৗഎ̈́঩ၳ̩͂̿͜ͅႤঃഎ̈́಺औ̦ຈါ͂
̈́ͥȃ̭͈തͬࣽࢃ͈هఴ̱̹̞͂ȃ
           
ෳ⠨ᢥ₂
୞ॄݛ௬ĭġĳııķĭġȶ໛࢕͈ΙλΙλ༕ȷΏΣͺ͇̽͂బȸ໛࢕͈̱ͤ͜মങȹ
ȁȁȪhttp://monoshiri.e-fuku3.com/java/tale/detail.jsp?clientid=000262&id=000061, 2006.9.18ȫ
ঌ୼࠲ຳĭġĲĺĺĺĭġȶ૙໲ا͙ͥͅ౷֖଻ȷ༿ٖઌȆ୞୼ۘঊ۬ਘȸ஠ਬġ඾ུ͈૙໲اġల਱ඵے
ғғޡാ࣐͂ম͈૙ȹဎ५ڝ੄ๅĭġĲĸĮĵĴį
ঌ୼࠲ຳĭġĳııĳĭġȶ૞ਗ͈᷈ځൽ͂᷈໲اȷઐུঌၛฎ໤܁༎ȸ̧͈̹᷈ൽғғקಎȆ๲గȆ૞
ਗ͒͂௽̩ځൽȹ΂έͻΑ΀θĭġķĮĲĸį
֞ఆਘĭġĳııĳĭġȶ᷈ŜήςŞ̞̠͂ݿ͈ະএ݈ȷઐུঌၛฎ໤܁༎ȸ̧͈̹᷈ൽғғקಎȆ๲గȆ
૞ਗ͒͂௽̩ځൽȹ΂έͻΑ΀θĭġĶĲĮĴį
;ͻ΅βΟͻͺĭġĳııķĭȶ̠̓ͭȷ
ȁȁĩhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93, 2006.9.17ȫ
୼ུו֚჊ĭġĲĺĹĺĭġȶີ५ࡇ̤̫ͥͅȸ͐ͤȹ଼͈ಿ౲ٴྴ͈໦ື͂་஗ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐
ܮါȹġĲĵȇĲĺĮĴĴį
ཤ඾ུ૧໳২ĭġĳııĶĭġȶٛ২ٽါȷ
ȁȁȪhttp://www.kitanippon.co.jp/kns/company/company.html, 2006.9.17ȫ
࣭ാ࢐೒જĭġĳııĳĭġȶ૧ۚ஌ഘൽ͈ା๵ғғା๵૧ۚ஌Œħłȷ
ȁȁĩhttp://www.mlit.go.jp/tetudo/shinkansen/shinkansen6_QandA.html, 2006.12.7ȫ
઀ୌ̴̞͙ĭġĳııĵĭġȶີ५ࡇ༷࡞͈໲༹ғғ౷ၑഎ໦ືܱ͂੆ࡄݪ͈ণത̥ͣȷ૯ന૞হ۬ਘȆ
ಎ֔ୈ֚Ȇඤ५੗௬Ȇࣞޘࢼඵ༎ȸ඾ུ٬״܅͈౷֖අ଻̭͂͂͊ғғີ५ࡇ༷࡞ً͈ݲȆ
࡛हȆྚြȹࠋ੥པĭġĳĹĮĶıį
ऎฌհ֚ĭġĲĺĺĹĭġȶ٬͂५͈૙໲اғғີ५ࡇ͈૙ਠ௹̞̾̀ͅȷೊੌ૳ఈȸྙ஥Ȇ઱࿳Ȇਈ͈
ြ̹ൽȹ઀ڠ܁Ȫ઀ڠ܁ρͼήρςȜȫĭġĲĺĲĮĳĲıį
૯ന૞হĭġĳııĳĭġȸ༷࡞͈඾ུ౷଎ғғ̭͈͂͊ၫȹ࣒౴২Ȫ࣒౴২ȼϷ૧੥ȫį
૯ന૞হĭġĳııĵĭġȶີ५ࡇ༷࡞ً͈ݲȆ࡛हȆྚြȷ૯ന૞হ۬ਘȆಎ֔ୈ֚Ȇඤ५੗௬Ȇࣞ
ޘࢼඵ༎ȸ඾ུ٬״܅͈౷֖අ଻̭͂͂͊ғғີ५ࡇ༷࡞ً͈ݲȆ࡛हȆྚြȹࠋ੥པĭġ
ĲĮĺį
؂നဎఱĭġĳııĴĭȶ૙۾Ⴒဥࢊ̪ͬ͛ͥփྙ ȶ͈ͦ͠ȷғғȶරȷ͉ ة͈ර̥ғғ໹଼ĲĶාഽȶ̭
͈͂͊ͦ͠ȷ஠࣭಺औ̥ͣӲȷȸ༶௣ࡄݪ͂಺औȹġĶĴĩĲĲĪȇķķĮĹĴį
ং෯ၽఊ჊ĭġĲĺĸĹĭġȸߴષȆฒ୼ځൽȄीȆܮਗځൽ͕̥ғғځൽ̩ͬ͠ĵȹಱ඾૧໳২Ȫಱ඾໲ࡩȫį
ଌ५େઆĭġĲĺĺĵĭġȶࢀ൐ࢀୌȷີ५ఱຐشমങ༎ਬমྩޫ༎ȸີ५ఱຐشমങȹཤ඾ུ૧໳২ĭġ
ષےķĸĵį
ଌ५େઆ༎ĭġĲĺĺĸĭġȸີ५ࡇȪΫΐνͺσๅ̽͗ͭͅठอࡉĲķȫȹ൳༸২į
ଌ५େઆĭġĳııĳĭġȶີ५ࡇ̤̫ͥͅঌȆ಴ఆࣣ໵͈ࠐ֌͂࿚ఴതғғ໹଼͈ࣣ໵̧͉̠̜͓̓ͥ
̥ȷȸুட͂২ᅠȹີ५౷ڠٛȆ୞୼౷ၑڠٛȆ໛֔౷ڠٛġķĹȇĲĮĺį
௙ྩજൡࠗޫĭġĳııĳĭġȸີ५ࡇ͈૽࢛ғғ໹଼Ĳĳා࣭ସ಺औġ༎ਬȆٜ୰ΏςȜΒŏŰįĳġസൽຸࡇ
͈૽࢛ġ̷͈Ĳķȹ
௙ྩજൡࠗޫĭġĳııķĭġȶ ஠࣭ક๯৘ఠ಺औȷȪhttp://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm, 
2006.11.23ȫ
ີ५ࡇĭġĲĺĹĴĭġȸີ५ࡇঃғғ೒ঃ༎ŗŊŊ࡛యȹį
ີ५ࣞؖࢩ֖സঌ࠷௙ࣣസঌ࢐೒ఘࠏ಺औٛȄĳııĳȄȸີ५ࣞؖࢩ֖സঌ࠷లˏٝΩȜΕϋΠ
ςΛί಺औ༭࣬੥Ȫ௙ਬ༎ȫȹ
ಎ֔ୈ֚ĭġĳııĵĭġȶࢊᏃ໦ື̥͙̹ͣີ५ࡇ༷࡞͈౷֖ओ̷͈͂෸ࠊȷ૯ന૞হ۬ਘȆಎ֔ୈ Ȇ֚
ඤ५੗௬Ȇࣞޘࢼඵ༎ȸ඾ུ٬״܅͈౷֖අ଻̭͂͂͊ғғີ५ࡇ༷࡞ً͈ݲȆ࡛हȆྚ
ြȹࠋ੥པĭġĶĲĮĸĲį
ಎ֔ୈ֚Ȇा࢛ೄਏĭġĳııĲĭġȸີ५ࡇ࡞ࢊ൲ఠ౷଎ȹີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠࡄݪ৒į
ಎ֔ୈ֚Ȇ઀५ఽ჊༎ĭġĳııĵĭġȸີ५ࡇ༷࡞͈௙ࣣഎࡄݪғғࠗၾഎ಺औࡄݪȹີ५ఱڠ૽໲ڠ
໐඾ུࢊڠࡄݪ৒į            
໹५ܵ౳༎ĭġĲĺĺĹĭġȸີ५ࡇ͈̭͂͊Ȫ඾ུ͈̭͂͊ΏςȜΒĲķȫȹྶহ੥֭į
ࢩଳ୍ĭġĲĺĸķĭġȶࢀ൐ࢀୌȷີ५૧໳২ఱຐشমങ༎ਬ໐ȸີ५ࡇఱຐشমങȹີ५૧໳২ĭġ
ĴĲıį
໛֔ࡇ૧ۚ஌࠺୭ଔૺهĭġĳııķĭġȶཤၘ૧ۚ஌̞̾̀ͅȟσȜΠ଎ȷ
ȁȁȪhttp://info.pref.fukui.jp/sokou/shinkansen/3-1.html, 2006.12.7ȫ
ཤၘ૧ۚ஌࠺୭௯ૺ൳ྷٛĭġĳııķĭġȶྚြͬఽ̩ཤၘ૧ۚ஌ȷ
ȁȁȪhttp://www.h-shinkansen.gr.jp/index.html, 2006.12.7ȫ
ུۼ૝ຳĭġĲĺĺĺĭġȶ൐ୌ૙໲ا͈඾ུ٬௰͈୪തͅ۾̳ͥࡄݪғғܜ̥͈̾ȸ૙ȹ̞͈̾̀ͅ୪
ത͈պ౾̞̾̀ͅȷ༿ٖઌȆ୞୼ۘঊ۬ਘȸ஠ਬġ඾ུ͈૙໲اġల਱ඵےғғޡാ࣐͂ম
͈૙ȹဎ५ڝ੄ๅĭġĵĶĮĸĵį
ஜڈგ݅ĭġĳııĳĭġȸ̻̦̠̞̓̽͘Ģŀġ൐ނ͂ఱिȆȶྙȷ͈͕̈́ͥ̓๤ڛমങғғྙ͈ࢡ͙Ȇၳ
ၑ༹Ȇ૙͓༷̥ͣΥȜηϋΈ͈֑̞́͘ȹőŉőࡄݪਫ਼Ȫőŉő໲ࡩȫį
උค૧໳ĭġĳııĶĭġȶ૧඾ུࢊ͈࡛ાȝȝ༷࡞͈ࣽȪˍȫȷȸඋค૧໳ȹȪĳııĶාĲĲ࠮˕඾ಱۏȫ
⻢ㄉ
ȁාྎාই͈̤ན̱̞̥̈́Ȅܲਹ̈́শۼͬڬ̞̀ৗ࿚ঞٝͅ൞̱̩̺̯̹̀̽
ີ५ঌ͂ࣞؖঌ͈ٯအͅ૬̩ۜ৫̞̹̱̳͘ȃດུಒ੄ैު́༒͉̥ܽͬ̽̀
̩̺̯̹̽ີ५ঌ஖ݷۯၑտ֥̤͍ٛࣞؖ͢ঌ஖ݷۯၑտ֥ٛۜͅ৫̞̹̱͘
̳ḁْܑ̑ͣ৘औ̞̹֚ͥ́͘ͅ੣ͅ಺औ̥̥̩̹ͩ̽̀ͦͅີ५ఱڠࠐफڠ
໐ːා୆͈ਈ࢜ฎ࣐߯͂೓ࡔგݛ߯ۜͅ৫̞̹̱̳͘ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮ĲĲ඾
           
